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. . . . . . . . . 2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
Bft T I E M P O (S. Meteorológico 0.) .—Probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos y lluvias; resto 
de España, vientos flojos y tende-ncia a empeorar. 
Temperatura: máxima del viernes, 18° en Alicante 
y Almería; mínima de ayer, —5O en Burgos. En Ma-
drid: máxima de ayer, 70,2; mínima, 10,2 bajo cero. 
jjXDRID-—Aü0 XVII.—Núm. 5.743 * Domingo 11 de diciembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
¿ E S P A R A P A I S T R I G U E R O ? 
ES , 
Los periódicos de la Corte ocúpanse estos días de una cuestión agrícola 
__.trara avis»—con motivo de la publicación por el diario E l Norte de Castilla 
Tq SU número anual dedicado a la estadística de la cosecha triguera espe-
cialmente. 
Se dan como cifras representativas del haber nacional en trigos durante 
el año agrícola de 1927 las de cuatro millones de hectáreas de superficie 
cultivada y 32 millones de quintales como cantidad total de grano recogido 
¿e aquella extensa sementera. 
Previsiones oficiales de hace unos meses .coincidían con la mencionada 
estadística particular en cuanto a la superficie sembrada, pero elevaban la 
recolección hasta los 39 millones de quintales. 
Si aceptamos los primeros números, habrá un^éf i c i t durante el año ve-
nidero entre el consumo y la producción que llegará a unos cinco millones 
je quintales, en números redondos. En cambio, si damos por buenos los 
segundos, cosecha y consumo vendrán, poco más o menos, a equilibrarse. 
Juzgamos, por los datos que-poseemos, el cálculo de 32 millones defir 
cíente, y, Por 1° tanto, la posible importación de trigo exótico, o no será 
orecisa o podrá reducirse a bien pequeña cantidad. 
De hecho España está desde hace años abastecida por el trigo que su 
suelo produce. Las faltas en años de cosecha corta se han compensado con 
las reservas de recolecciones abundantes, y ni un solo grano extranjero ha 
venido a consumirse por los españoles. 
Nuestro problema triguero es claro por demás. ¡Si tan diáfana como 
su planteamiento fuera su solución! España produce, poco más o menos, 
el trigo que consume, y así estamos bien. Exportar nos es económicamente 
imposible, y un exceso de cosecha represado por fuerza en nuestras fronteras 
gravitaría sobre los precios, haciéndolos bajar a niveles ruinosos para gran 
número de productores. Conservemos, pues, el statu quo y proyectemos con 
calma su parsimoniosa variación. 
¿En qué sentido conviene procurar la alteración antedicha? ¿En menos? 
¿En más? Hagamos breve examen de ambas hipótesis. 
Producir menos trigo nos obligaría a comprarlo en América, con la con-
siguiente partida en el pasivo de nuestra balanza comercial. ¿Sería un mal 
en sí esta importación? Ciertamente que no, si en vez de trigo produjeran 
nuestras tierras algo que valiera más que aquel grano, cuyo producto ofre-
ceríamos en cambio ventajoso. 
En realidad, que «España se baste a sí misma» en materia triguera es 
nn bien, pero no una necesidad imprescindible. Podría llegar a ser imperiosa 
precisión sólo en el caso, por fortuna no probable, de una guerra que nos 
bloqueara y aislase por mar y tierra. Y aun en tan extraordinarias circuns-
tancias, si la cifra de producción de trigo no era muy inferior al consumo, 
con aumentos perentorios o las reducciones que el racionamiento impuso 
durante la contienda mundial, llegaríase a un equilibrio fácil. E l trigo en 
España no es, por lo tanto, un factor de independencia nacional. 
La segunda hipótesis—producir más—no la aplicaríamos nosotros a la 
cantidad total, sino a la producción unitaria. Producir más por hectárea 
es lo que urge. 
Y de consiguiente, permaneciendo inalterable la cifra total que tasa el 
consumo, sembrar menor extensión de trigo. 
Más trigo y menos trigales es la fórmula de España. Por fortuna, hacia 
ese ideal caminamos, aunque no con la celeridad deseable. Mas trigo por 
hectárea lo venimos produciendo, pues de siete u ocho quintales que obte-
níamos al comenzar el siglo, frisamos hoy en los diez, y hasta algún año 
fué sobrepasada esta cifra. L a modernización del labriego, lograda por los 
esfuerzos de la técnica, es algo más real .que el vulgar tópico de la rutina 
y el atraso campesinos. 
Menos trigales, es decir menos tierras dedicadas al trigo, es una reduc-
ción que de consuno operarán la ineluctable ley de los precios y las nuevas 
extensiones regables. 
Los precios de la postguerra están arrojando el trigo de tierras a las 
que sólo el desatado vendaval de la contienda pudo llevar su semilla. Muchas 
y malas fueron roturadas, y hoy, después de unas cuantas cosechas en las 
que agotaron las energías acumuladas en su virginidad no producen econó-
micamente, y se abandonan. 
El trigo retrocede y deja las tierras a los granos de pienso, a leguminosas 
para el ganado, al monte hoy en repoblación o a lo que en su día será 
repoblado. 
Las nuevas extensiones regables, grandes zonas de nuestras cuencas re-
generadas por las Confederaciones Hidrográficas, expulsan al trigo o sólo 
le admiten como una planta más en la rotación de sus cultivos. L a España 
de un futuro no remoto producirá aproximadamente el trigo preciso para 
su consumo en menos extensión de la que hoy se le dedica. Nuestra econo-
mía seguirá su rumbo hacia la ganadería y cultivos más peculiares que el 
ael cereal-rey. No seremos un país triguero; mas ¿qué importa? • 
España es una nación olivarera, vinícola, naranjera, frutícola en general, 
fcsas son nuestras producciones genuinas, por las que seremos algo en el 
mercado internacional. E l trigo lo da más barato la pampa argentina o las 
panicies canadienses, y vive y madura entre las nieblas de Flandes o la 
pluviosidad germana. Pero nuestros aceites, los vinos del Sur, las naranjas 
«e Levante, sólo los dan el sol y la tierra de España en feliz conjunción... 
Chamberlan habla sobre L a c u e s t i ó n po laco l i tuana , resueltaH3"^0?^6831108^8 L O D E L D I A 
Francia e Italia • G E -
La solución se proclamó en una sesión nocturna para que pudiera 
asistir Pilsudski, que sale hoy para Varsovia. 
E L MARISCAL CONFERENCIO DOS HORAS CON STRESEMANN 
•EB-
No cree que la situación sea grave 
Llega a Ginebra el embajador 
inglés en Roma 
~ 0 ~ GINEBRA, 10.—Momento crítico en éli —En estas condiciones—dijo el ma-
LONDRES, 10.—El Daily Herald publi-; pleito polaco-lituano. Pilsudski ha in- riscal PilsudsTci—ya no tengo nada que 
ca una «interview» con Chamberlain sistido en que sea resuelta la cues t ión 'hacer aquí. 
acerca de las relaciones angiorrusag ej antes de hoy a media noche, en que e l | Y dirigiéndose a su ministro de Ne-
ítalofrancesas. Sobre las primeras el mi-1jefe del Gobierno polaco tiene que re- gocios Extranjeros, d i jo : 
nistro inglés repitió lo que ya se ha gresar a su pais. A causa de ello, acaba —Os dejo el cuidado de redactar la 
dicho que ningún hecho nuevo permite} die reunirse—diez de la noche—el Con- fórmula. 
esperar una modificación importante enisejo de la Sociedad de Naciones, para Pero a la hora de telegrafiar la íór-
la situación de los dos países, en sesión pública proclamar el acuerdo muía no está aún redactada. 
A l hablar de Italia y Francia el mi- a que se ha llegado entre Polonia y L i - Entre bastidores la animación es 
nistro ünglés se ha mostrado optimista.;tuania. ¡grande. Se han reunido Stresemann, 
No cree que la situación sea tan gra-i Hubo tres sesiones, y sólo a las veinte Chamberlain, Scialoja, Zalewski, Paul 
senadores yanquis 
Se les acusa de haber recibido 
dinero de Méjico 
WASHINGTON, 10.—El Senado ameri-
cano ha designado un Comité senato-
ve como dicen algunos comentaristas, y 
espera que los dos países tengan la su-
ficiente cordura para que nada venga a 
estorbar las relaciones pacíficas entre 
ambos. 
Sobre la política interior de Italia se 
negó, dado su cargo, a hacer juicios de j resolución aprobada por ambas partes 
La sesión nocturna 
cuarenta y cinco, el presidente de Litua-
nia, señor Valdemaras, aprobó la fórmu-
la de acuerdo. 
A las diez y media de la noche se 
reunió el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones en sesión pública, para votar la 
ninguna clase. De Mussolini afirmó que 
era fascista porque había nacido en Ita-
lia, pero que en cualquier pa ís que hu-
biera nacido hubiera dado pruebas de 
su altísimo valor político. 
EL EMBAJADOR INGLES EN ROMA 
A las diez y media de la noche se ha 
reunido el Consejo de la Sociedad de 
Naciones en sesión solemne. Asiste Pil-
sudski. 
El ponente, delegado holandés, Bee-
GINEBRA, 10.—Sir Ronald Wi l l i am Gra-¡iaerts, lee una declaración de los dele-
ham, embajador de la Grafi Bretaña en ¡gados de Polonia y Lituania, en la que 
Roma, ha llegado a esta ciudad, donde jse reconoce que entre los dos países rei-
debe celebrar una entrevista con sir!na desde ahora el estado de paz. El 
Austen Chamberlain. | Consejo de la Sociedad de Naciones to-
El subsecre'tario italiano en GinebraJrna nota de esa declaración. 
Paulucci, dará probablemente una co-l Polonia, por su parte, se compromete 
mida a la que asist irán los dos citados, a respetar la independencia de Lituania, 
Briand y Scialoja, el delegado italiano así como su integridad territorial. Ade-
en la Sociedad de Naciones. ¡más los dos países se comprometen a 
* * * ¡entablar negociaciones para resolver las 
LONDRES, 10.—En los círculos diplo- cuestiones pendientes entre ellos lo an-
millón < ^ n a d á , Ilalia, Suiza y Bélgica. 
I Bien a las claras se trasluce la alta 
finalidad y el valor práct ico de actos 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
M A L A S C A B E Z A S 
Es lástima que de cuando en cuando, un paraguas va pensando en otra cosa 
curio oan por acá estadísticas tan Y por necia que sea esa otra cosa siem-
dn* ¿ , Como la que nos acaban de pre valdrá más y será más importante 
W ae los objetos perdidos por los via-í Tos de los trenes subterráneos de 
jondres. Veinte m i l pares de guantes, 
oce mi l paraguas, quinientos basto-
"es-.. Una bonita colección de objetos 
9Ue revela un número considerable de 
¿Mezas chifladas. Un gran país debe 
«ener abundancia de todo. O no es un 
Pan país. 
leyendo es'os datos se avergüenza 
"tto al recordar las pequeñas listas que 
e objetos perdidos en la vía pública 
« ven en nuestros periódicos. Verdadc-
ajneíiíe son listas abochornantes, que 
lo contienen cuatro porquer ías ; un 
nilón zurcido, alguna pipa requema-
' tal cual pañuelo de algodón y aca-
0 una petaca vieja con resWs de ta-
oaeo malo. Es una vergüenza. 
*>e me dirá que realmente estas lis-
| n ( ? 50/1 <ie objetos perdidos, sino 
~* objetos hallados y que por eso no 
bflh/ teneT ÍTnP0rtancia n i valor. Pjo-
Wlemente se pierden al día muchas 
tah*8 ^e las ^ue 710 se vuelve nunca a 
ber palabra. Esas nadie las encuen-
íirf Y mcnos que nadie el que las per-
0- Pierda usted un billete de cinco 
n ros' una sortija de oro, un gabán 
evecito y tenga usted la seguridad 
fim!)leta 0 casí eompleta de que no 
' ywrará en ias listas de objetos halla-
os. pero pier(ia ustC(i una cosa sin 
™or alguno y dos días después y va-
as ueces más tarde anunciará la Tc-
ocíCi- de Alcaldía dcl distrito dónde 
. UTr'ó la pérdida : «En la Tenencia de 
tcaidfa de tal distrito se hallan a dis-
t:.VClón de sus dueños los objetos si 
que el paraguas. ¿Quién podrá gloriar-
se de ser reflexivo y pensador y de te-
ner un espíritu complejo y delicado si 
se le prueba que nunca perdió un pa-
raguas! E l que va pensando en su pa-
raguas es incapaz de n ingún pensa-
miento serio no perderlo nunca es in-
dicio vehemente de un lamentable va-
cío cerebral. No pidáis a ese hombre 
que medite sobre problemas graves, que 
se entregue a las más elevadas especu-
laciones de la inteligencia. Adocenado, 
mediocre y de espíritu pequeño no al-
canzará en su vida sino una sola per-
fección : la de no haber olvidado en 
ninguna parte su paraguas. He ahí pro-
bablemente todo su mérito. Y con este 
sólo mérito nadie ha pasado a la his-
toria. Hombres que no han perdido nun-
ca el paraguas ha habido muchos, mu-
chísimos, tantos que constituyen el vul-
go de la humanidad. 
Con esto no quiero decir que, en sí 
mismo, el hecho de perder e l paraguas 
revele grandes cualidades. No, no tan-
to. Pero indica la facultad de abstra-
erse, de ausentarse de lo que nos cir-
cunda y aun de nosotros mismos que 
somos los que más nos estorbamos; 
por lo menos, muestra brillante dispo-
sición para olvidar las cosas pequeñas 
de la vida. Y nada tan pequeño como 
un. paraguas. Especialmente, si es de 
señora. Ni nada tan tonto. Sobre todo, 
cuando no llueve. 
Ustedes opinarán lo que quieran: pe-
ro entre los miles de ciudadanos dis-
traídos que perdieron sus paraguas y 
los empleados meticulosos que los Te-
máticos no se cree inminente, como se 
ha asegurado en diferentes centros, una 
entrevista entre el señor Briand y el 
señor Mussolini. 
MUSSOLINI Y BETHLEN 
ROMA, 10.—El presidente del Gobier-
no húngaro , conde de Bethlem, de re-
greso de Ginebra, pasa rá por esta ca-
pital, donde celebrará una conferencia 
con el presidente Mussolini. 
Nota de TOsservalore" 
La dimisión del rector del Seminario 
francés de Roma 
ROMA, 10.—«L'Osservatore Romano» 
publica hoy una nota oficial sobre la 
carta que el padre Le Floch dir igió al 
diario francés «Le Gaulois» acerca de su 
dimisión del cargo de rector del Semi-
nario francés. 
«L'Osservatore» declara que la afir-
mación del padre Le Floch de que es 
bastante exacta la primera parte del ar-
tículo de «Le Temps» del 4 de noviem-
bre, en el que se cuenta el origen y 
las razone* de la dimisión de dicho pa-
dre, no corresponde a la verdad. En 
cambio, es exacto cuanto «Le Temps» 
afirma en su segunda parte acerca cíe 
que la información pedida por el padre 
Le Floch le resultó desfavorable. (El 
padre Le Floch declara en su carta que 
esta afirmación era inexacta.) 
«L'Osservatore» prosigue" 
«Estamos autorizados para declarai 
que la dimisión que el padre Le Floch 
dice que fué presentada por él por los 
mismos motivos que la del Cardenal Bi-
Uot, fué, por el contrario, con gran be-
nignidad sugerida por el Sumo Pontífi-
ce, y con la misma gran benignidad acep-
tada por el Pontífice mismo.» 
«L'Osservatore» añade : 
«El padre Le Floch afirma que no fué 
ex t raña a su dimisión la hostilidad que 
le había mostrado el ex Nuncio en Pa-
rís monseñor Cerretti, el cual había com-
batido al padre Le Floch por su actitud 
para con el liberalismo y el laicismo. 
Conviene observar que, aparte el irreve-
rente absurdo que e n t r a ñ a semejante 
aserto, el Cardenal Cerretti, si pudo ocu-
parse del padre Le Floch, no fué por los 
motivos citados por dicho padre, y mu-
cho menos por su actitud hacia el libe-
ralismo y el laicismo.»—Daffina. 
PROFESA UNA HIJA DE URQUIJO 
ROMA, 10.— En la Casa Generalicia 
de Monte Mario se ha celebrado hoy la 
ceremonia de imponer el hábi to de las 
Esclavas del Sagrado Corazón a la seño-
rita Rosario Urquijo, hija del conocido 
procer bilbaíno don José María Urquijo. 
El padre Gordillo dir igió en castella-
no una p lá t ica a la nueva religiosa, a 
la que acompañaban los miembros de 
la familia, la madre Rosario Vi l la lon-
ga, secretaria general, y una hermana 
de la novicia, también Esclava del Sa 
grado Corazón. Esta ú l t ima in terpre tó 
algunas composiciones al arpa durante 
la bendición.—Daffina. 
tes posible. 
Se creará un Comité de tres miem-
bros, que decidirá de todas las cuestio-
nes en que el acuerdo directo no sea 
posible. 
¿La paz o la guerra? 
.La sesión secreta que celebró esta 
m a ñ a n a el Consejo de la Sociedad de 
Naciones fué un tanto accidentada. 
Visiblemente impaciente el mariscal 
Pilsudski interpeló a Valdemaras en 
esta forma: 
—Hablemos de una vez: ¿es la, paz 
o es la guerra? 
—Es la paz—murmuró Valdemaras. 
Boncour, Pilsudski y Loucheur, invita-
dos por Briand a tomar el lunch. 
Después Pilsudski y Stresemann han 
estado conferenciando un par de horas. 
Se da por seguro que el Consejo dt 
la Sociedad de Naciones ul t imará sus 
trabajos el próximo lunes. 
COMISION A L I A D A A L A FRONTERA 
LONDRES, 10.—En los centros britá-
nicos autorizados confirman las noticias 
recibidas de Varsovia diciendo que los 
agrégados militares de Francia, Gran 
Bretaña e Italia en Polonia y Litua-
nia, han recibido instrucciones para 
marchar a la frontera polacolituana 
con objeto de estudiar la situación mi-
litar en la misma: 
Polonia y Lituania se muestran sa-
tisfechas de esa decisión que servirá 
para demostrar que no existe ningu-
na amenaza contra la paz. 
En Londres se opina que el inforrñe 
que redacten esos agregados militares 
bas tará para tranquilizar la opinión 
pública en todos los países. 
* * * 
KOVNO, 10.—Han salido para la fron-
tera polacolituana con objeto de estu-
diar la situación mili tar de la misma, 
el ministro de Alemania en esta capi-
tal y los agregados militares de las 
Legaciones de Francia e Italia, y tam-
bién varios oficiales del Ejército l i -
tuanó. 
UNA OFICINA EN BERLIN 
BERLIN, 10.—Los diarios dicen que 
la Secretaría general de la Sociedad 
de Naciones creará en breve en Berlín 
una oficina informativa, idéntica a la 
que existe eri Par ís . 
Semanas Sociales 
""En el transcurso del año 1927 se han 
celebrado en diversos pa í s e s de Euro-
pa, importantes Semanas Sociales. Re-
cientes son a ú n las celebradas en Que-
bec, Florencia, Einsiedeln y Lovaina, 
en las que se han reunido los católi-
r ial para instruir sumario contra tres de las reSpectivas nacionalidades, 
miembros de dicho Cuerpo legislador,1 
acusados d^ haber admitido un 
trescientos dólares de Méjico. 
Dicha determinación es consecuencia -
de una campaña de Prensa seguida du- scmejnnl(7s. Es un hecho la necesidad 
rante tres meses. sentida por los elementos ca tó l i cos de 
SE L E V A N T A L A CENSURA reunirse 'para establecer orientaciones 
EN MEJICO 1 práct icas , cuando llegan en su labor 
MEJICO 10.—Desde el día de ayer ha social a una cierta fase de intensidad, 
quedado suprimida la censura de tele-| Y no lo es menos, el de que estas re-
gramas y cables que se decretó el 2 de | uniones presentan ante la op in ión pú-
octubre, con motivo de la sublevación! i^ica en una forma ordenada y cien-
dirigida por los generales Gómez y Se-. [¡f jca ei pensamiento colectivo catól ico 
rrano. ! sobre los grandes problemas q ü e do-
1 * * ~ minan la vida social presente. Pensa-
V l l o I v A l l a f a c t a í n i a V I ? ? ? ) miento, que la mayor parte de las ve-
Y U C l V e i l d b a 5 i a g l l a Y I £ . £ r a ^ por ,a SUÍ,remacía de una Pren-
sa neutra u hostil, no alcanza l a sufi-
ciente difusión, n i llega a preocupar a 
las esferas intelectuales y po l í t i c a s . 
Los hechos han demostrado e l fru-
to de las Semanas Sociales. L a cele-
brada en Rennos proc lamó la necesi-
dad de coordinar las actividades de la 
economía rural e industrial y la Con-
ferencia económica de Ginebra afir-
mó después esta doctrina. Iguales con-
! secuencias tuvo la Semana Social de 
Lyón, donde se es tudió el p r inc ip io 
dé autoridad. v 
También en E s p a ñ a se han celebra-
ceremonias a que dé lugar el traslado do brillantemente varias Semanas So-
mencionado. " cíales, la úl t ima, la de Oviedo sobre 
* * * el problema de la familia. 
IV. de la /?.—Durante la última guerra,, E1 eficaz fril to alcanzado de estas 
en diciembre de 1917, es decir, hace aho-l reunioncs les da un valor posit ivo. Por 
los restos de Carlos X 
Habían sido trasladados a Viena en 
1917 por temor al bombardeo 
—o— 
TRIESTE, 10.—Las cenizas del rey 
Carlos X, duque de Chambord, serán 
trasladadas nuevamente al convento de 
Caeíagnavissa, en Corisia, de donde se 
sacaron durante la guerra europea por 
temor a un bombardeo. 
Los monjes han recibido un consi-
derable donativo como limosna por las 
T r o t s k i d i c e que n u n c a se s o m e t e r á 
EQ 
E L CONGRESO COMUNISTA PIDE QUE SE INTENTE RE-
ANUDAR LAS RELACIONES CON INGLATERRA 
RIGA, 10.—Es seguro que Stal ín s e r á i r o en una postdata cierra contra el 
reelegido secretario general del partido fl'corfl'íano. «Stalín—afirma—es demasía-
comunista, en la votación que debe ce- do áspero-, y este defecto soportable 
lebrarse m a ñ a n a . Baste decir que las. entre nosotros comunistas se hace in-
dos terceras partes de los delegados soportable en el puesto de secretario 
son funcionarios públicos. uvacral. Yo propongo a los compañe-
r o hay ninguna esperanza de acuer- \ ros que busquen la manera de alejar 
do ni de sumisión por parte de los a Stalín de ese puesto y nombrar otro 
vencidos, pues Trotski ha repetido que 
no reconocerá nunca a Stal ín. 
Probablemente lo más interesante del 
Congreso es la decisión del Congreso 
comunista de encargar al Comité Cen-
tral del partido que realice gestiones 
para reanudar las relaciones con In-
glaterra, así como con los centros capi-
talistas europeos. 
En los centros políticos se cree que 
las relaciones anglorrusas se reanuda-
rán dentro de seis semanas. 
* * * 
que se dif r ncie de él sol  por es o: 
que sea más tolerante, más leal, más 
cortés y solícito con los compañeros, 
con menos caprichos...» 
En ninguna parte de la carta apare-
cen preocupaciones doctrinales. «Estas 
características entre los dos hombres 
más eminentes del Comité Central son 
tales que pueden conducir el partido 
a la escisión.» En otro lugar se dis-
culpa de preocuparse por cosas que 
pueden parecer minucias, pero que, a 
su juicio, son capitales. La palabra es-
Stalín ha sido implacable con los je-1 cisión aparece ocho veces en la carta, 
fes de la oposición. O someterse o des- Lenln conocía, sin duda, a sus amigos 
aparecer. 
ra diez años, la entonces emperatriz 
Zita ordenó el traslado a Viena de los 
restes sepultados en Castagnavisea. El 
avance de los italianos en el Isonzo ha-
bía puesto a Corisia en primera línea, 
y ya el sepulcro mencionado había su-
frido los efectos de la arti l lería, puesto 
que la cripta había sido desmantelada. 
En Castagnavissa no sólo se encon-
traban los restos del rey francés Car-
los X, sino también los del duque Luis 
de Angulema, la duquesa Teresa de An-
gulema, el conde Enrique de Burdeos, 
María Teresa de Lorena y la duquesa 
Luisa de Parma. 
El fúnebre cortejo salió do Corisia con 
dirección a Viena, donde fueron reci-
bidos por los Carmelitas descalzos de 
Doebling, a quienes se confió la cus-
todia de los féretros. 
Después del armisticio, los francisca-
nos quisieron reconstruir el ^pulcro, y 
con tanto ardor se lanzaron a la obra, 
que en 1924 fué puesta la primera pie-
dra del nuevo convento. 
Quedaba la cuestión de la reintegra-
ción de los féretros a su primitivo se-
pulcro. El Municipio de Corisia lo so-
licitó del Gobierno italiano, y por el 
ministerio de Relaciones exteriores y 
por las Embajadas respectivas se die-
ron los primeros pasos. En estas ges-
tiones tuvo gran intervención la duque-
sa Elena de Aosta, hija del conde de 
Par ís , que era a su vez sucesor del con-
de de Chambord, o sea, Carlos X. 
Sistemáticamente se han r e - l f i.en todo esto qué papel juegan 
chazado todas las fórmulas de sumis iónUas cuestiones de doctrinal Ninguno 
«atenuada» que ofrecían ñakowski y \ evidentemente. Ha sido una ivcna per-
Kamenef. En Ws hechos y casi en las \ sonal en la que el que ocupaba el f o -
0™entes hallados en la vía públ ica : una\ cogieron y Ws guardaron y los subas 
flien/ pcrsonal de l i * clase correspon 
cin *lTa-* Naturalmente, que no la re-
tr nia usted: nadie ha podido dem"*-
cédt l0dav{a la utilidad práctica de una 
Urin COrriente, pero la wvt i l idad de 
a cédula atrasada es algo axiomáti-
W *n<IÍSC"í¿bie y sin remedio en lo 
$e ̂ n o . y as í son todas las cosas que 
encuentran de entre las muchas que 
se Pierden. 
tc nvidia me da saber que en Londres 
encMenírorc tantos objetos olvidados. 
Hos guantes, tantos paraguas, tantos I ca. Se ha comprobado que fué produ-
ttvid S- Esto da hlca dc una yran ac- cilla al destaparse el cráter de un vol-
^ d cerebral, hombre que p /crdc joán apagado desde hace bastantes aúos. 
tan para obtener unos peniques, me pa-
recen los primeros mucho más admi-
rables. 
Tirso MEDINA 
U n v o l c á n e n S e r b i a 
BELGRADO, 10—En los alrededores de 
Istip se produjo anoche una espantosa 
explosión, que sombró el terror entre 
los habitantes de la ciudad y su comar-
Cuarenta y tres muertos 
de frío en Norteamérica 
Grandes tormentas en los lagos 
Superior y Hurón 
—o— 
NUEVA YORK, 10.—Continúa la ola 
de frío y nieve en el Estado, habiéndose 
encontrado ya 43 cadáveres. 
La Oficina Meteorológica anuncia ftuc 
esta ola no amenaza a Europa. 
BARCOS HUNDIDOS 
TORONTO, 10.—En los lagos Hurón y 
Superior prosiguen con toda intensidad 
las borrascas. 
El barco canadiense «Agawa» se en-
cuentra en situación desesperada cerca 
de la isla Mani tul ín , en-el lago Hurón. 
Los úl t imos mensajes radiotelegráficos 
acusan que las aguas han invadido ya 
el departamento de máquinas . En su 
¡auxilio ha salido un remolcador. 
Otro buque, cargado de cereales, ha 
naufragado en las proximidades del 
puerto Hurón, pereciendo sus 25 tr ipu-
lantes. 
El «Altadoc» ha naufragado en el Lago 
Superior, ahogándose los 35 hombrer-
que componían su t r ipulación. . 
Se teme por la suerte de otros éitiro 
barcos. 
palabras han repetido las frases de, der ha vencido 
Tomsky: «En Rusia Ws partidos de la 
oposición no tienen otro sitio que la \ 
cárcel.» Sin embargo, es tal el p m í í f l í o r 
de Trotski y también, en menor escala. | 
el de Zinovief, que, a pesar de su activi-, 
dad revolucionaria, en el sentido so-\ 
viéüco de la frase, la detención no sel 
ha efectuado. Algunos corresponsales ̂  
aseguran rotundamente que el Gobier-\ 
no lo ha intentado y no ha podido rea-
lizarlo, pero esta afirmación parece de-
mesiado atrevida. 
El desarrollo d<e la lucha indicaba ya 
que entre Trotski y Stalín había más 
que un punto de doctrina, una cuestión 
personal. En cambio, el choque entre 
los demás de cada bando parece perma-
necer en el campo de la doctrina. Trots-
ki y Stalín tienen altura suficiente pa-
ra ser por sí mismos una bandera. El 
resto son, cuando más, lugartenientes, 
y no pueden ser otra cosa. La publica 
ción del llamado testamento de Lenín 
—una carta fechada el 25 de diciembre 
de 1922, que se guardó secreta hasta aho-
ra—confirma que esta rivalidad de que 
hablamos data de antiguo y que cuan-
do Trotski fué castigado por vez prime-
ra, no lo fué a instigación de Zinovief, 
§in.o del georgiano, que por aquel en-
tonces acababa'de asumir las funciones 
de secretario del partido comunista 
ruso. 
Lenln creía que la rivalidad entre los 
dos hombres era el ^centro de la cues-
tión». Quería aminorar la influencia de 
ambos sumergiéndolos en un Comité 
central muy numeroso «de 50 ó quizás 
100 miembros», dice. Y es interesante, 
sobre todo, que Lenln no piensa en nin-
gún conflicto doctrinal o, mejor dicho, 
lo encuentra sí en el «no-bolchevismo» 
de Trotski, pero lo desprecia. Le in-
teresa «demasiado poco,, tas frases 
que dedica a su compañero inseparable 
merecen ser reproducidas. 
«El compañero Trotski—escribe—no se 
distingue sólo por eminentes cualida-
des. Podemos decir que, personalmen-
te, es el más capaz de los miembros 
del actual Comité cenrral: pero está 
demasiado lleno de arrogancia y se de-
ja atraer demasiado por el lado admi-
nistrativo de los problemas.» Veamos 
ahora su juicio sobre Stalín. 
Antes de las frases dedicadas a Trots-
ki se limita a dudar de que ef nuevo 
secretario sepa usar de su tinmenso 
poder» ¿On la «suficiente cautela», pe-
R. L. 
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MADBID.—El teatro Barbieri destruí-
do por el fuego (página 3).—Se auto-
riza la importación de 200.000 tonela^ 
das de maíz (página 4).—Dos aviado-
res españoles intentarán batir el «re-
cord» mundial de distancia.—Mañana se 
inauguran en el Mueeo del Prado la 
galería central y una nueva sala de 
G0ya._Ayer celebró la Aviación la fes-
tividad de su Patrona.—Fiesta del Ca- I 
sino de Clafies en la Zarzuela (pág. 6). | 
PROVINCIAS.—Marinero ahogado en 
Ferrol.—Préstamos sobre la aceituna 
en Aragón.—El decano de Derecho de 
Barcelona celebra sue bodas de plata 
con el profesorado.—Alemania construi-
rá un pabellóni en la Exposición de 
Industrias Eléctricafi. — Barberán y 
González Gil pasarán el Sahara en ene-
ro.—Guardias marinas alímanes en Se-
villa.—Ha dimitido la Comisión pro-
vincial de Santander (página 3). 
—to»— 
EXTRANJERO.—Se ha resuelto el con-
flicto polacolituano.—El embajador in-
glés en Boma ha llegado a G*incbra.— 
Tres senadores yanquis, procesados; 
so les acusa de haber recibido dinero 
de Méjico.—Terrible ola de frío en 
Norteamérica. — Más disturbios estu-
diantiles en Rumanja.—Se ha matado 
el piloto del «Pájaro Azul» (pág. 1 y 2). 
ello son ya una tradición, que segura-
mente h a b r á de continuarse, porque 
cada vez hay m á s gente preparada pa-
na los Semanas Sociales, y se obser-
va m á s palpablemente ta ventaja con-
siderable de formar a lá op in ión pú-
blica en el punto do vista ca tó l ico de 
los problemas sociales. 
Déficit de espiritualidad 
Las es tad ís t icos francesas marcan 
un aumento de analfabetos entre I03 
reclutas de la ú l t ima quinta ingresa-
dos en filas. E l hecho puede ser debi-
do al concurso de causas m u y diver-
sas, cuya complejidad no podemos po-
ner en claro en esta breve nota . Mas 
como el fenómeno se^ da en u n paía 
que tanto empeño ha derrochado en 
las atenciones de la i n s t rucc ión pri-
maria, es evidente que, descartadas to-
das las causas del aumento de anal-
fabetos, entre las' cuales no hay que ol-
vidar la guerra, alguna culpa cabrá 
indudablemente a la escuela, o mejor 
dicho, a la consti tución in terna de la 
escuela. 
Cada día se abre paso m á s vigorosa 
la idea de que el Eslado no puede ha-
cerlo todo, y que a medida que laa 
actividades requieren el concurso de 
m á s factores espirituales, caen m á s le-
El final de estas gestiones fué coro- jos del radio de acción propia del Es-
tado. La escuela es una de estas ac-
tividades. El Estado puede crear la ma-
terialidad de la escuela; pero no logra-
r á por sus propios medios encender en 
ellas el celo, la emotividad, e l amor, 
que es la «vía franca» de la comuni-
cación entre el que enseña y el que 
aprende. 
En ocasiones, el Estado llega a darse 
cuenta de un fenómeno social, que lla-
mamos huelga de brazos c a í d o s ; pero 
nunca podrá comprobar que hay, pon 
desgracia, huelga de á n i m o s caídos, 
de alientos por tierra y de fervores 
absolutamente apagados. Si este mal 
no -aqueja en Francia de un modo ge-
neral a la escuela pública, no es por 
merced y gracia dcl Estado, sino a pe-
sar suyo, por influjos sociales y por 
bienhechora influencia de la Religión 
en la conciencia profesional de loa 
maestros. De aqu í la necesidad de qui-
tar a la escuela francesa, cuanto más 
mejor, el c a r ác t e r burocrá t i co , y vivi-
ficarla con intervenciones de elemen-
tos sociales (la familia, el Municipio, 
la Iglesia), si hemos de ver que sus 
esfuerzos no resultan inút i les , y que,a 
m á s escuelas no corresponden más 
analfabetos. 
nado por el mayor éxito, y ahora son 
trasladados a su sepulcro primitivo los 
restos del conde Chambord, traslado al 
que sucederá el de las otras cinco per-
sonas mencionadas. 
N u e v o s d e s ó r d e n e s 
e n 
En los disturbios pasados ha habido 
ocho muertos y 120 heridos 
—o— 
ROMA, 10.—Comunican de Klausen-
berg que se han producido nuevos dis-
turbios estudiantiles. 
Los estudiantes han promovido des-
órdenes, saqueando casas y comercios 
pertenecientes a varios israelitas, 
* * * 
ÑAUEN, 10.—Los informes de la Pren-
sa alemana acerca .de los disturbios 
promovidos por los estudiantes en la 
frontera rumana insisten en que fue-
ron mucho m á s importantes de lo que 
el Gobierno ^rumano dice. En total, ase-
guran que hubo ocho muertos, 120 he-
ridos y varios millones de leis de daños. 
Cuando regresaban de Oradla Mare, 
después de los tumultos e n ' esa últi-
ma ciudad y en Klausenberg, inten-
taron apearse del tren y repetir los 
saqueos en Arad, pero la actitud de la 
población les tuvo a raya. 
La oposición intenta aprovecharse de 
lo ocurrido para derribar al Gobierno. 
El profesor Boila, diputado por la Uni-
versidad de Klausenberg, ha acusado 
hoy en la Cámara al subsecretario del 
Interior de haber organizado las ma-
nifestaciones. 
PROTESTA EN BUDAPEST 
BUCAREST, 10—Dicen varios periódi-l ~0~ 
eos que el ministro de Negocios Extran-¡ LISBOA, 10.—El Gobierno ha expedi-
jeros. señor Titulesco, ha formulado ya do un telegrama para todasv las capita-
en nombre del Gobierno de Rumania ies de distrito, en el que dice que los 
una enérgica protesta contra las decía- enemigos de la situación han procurado 
raciones hechas en el Parlamento hún- desvirtuar y denunciar los t ratos para 
garó con respecto a los sucesos ocurrí- ia negociación de un e m p r é s t i t o . 
El Gobierno ha procedido con e l m-i-
Campaña en Portugal 
contra el empréstito 
La denuncia el Gobierno en un 
telegrama que dirige al país 
dos en Oradla Mare. 
ELEMENTOS EXTRAÑOS 
BUCAREST, 10.—El rector de la Uni-
versidad de Cluj (Klanenbuigo), señor 
Banesco, y dos catedráticos más de di-
cho centro docente, afirman que los des-
órdenes habidos en Oradla Mare fue-
ron provocados por grupos hostiles a Ru-
mania y otros elementos, los cuales, so 
pretexto de propaganda nacionalista, ex-
citaban a los estudiantes a que cometie-
sen atropellos y otros excesos. 
La Unión Nacional de Estudiantes, de-
nominada Pulka, ha publicado una no-
ta en la que rechaza con indignación 
las acusaciones lanzadas contra los es-
tudiantes al decirse que éstos se habían 
entregado a actos de vandalismo y sa-
queo, en tiendas y comercios y en la 
sinagoga. Todo lo ocurrido allí, dice el 
documento, fué obra de elementos ex-
traños a la Universidad. 
yor patriotismo, y afirma que desde qurí 
tomfi a su cargo la dirección de los ne-
gocios públicos ha cumplido fielmente 
todos los contratos asumidos por e l Es-
tado. 
^ Esta actitud ha despertado las simpa-
tías unánimes de cuantos no hacen :aM-
sa común con el parasitismo polí t ico. 
El Comité financiero de la Sociedad de 
Naciones, que dará parecer sobre la so-
l ic i tud del Gobierno p o r t u g u é s , st;i 
constituido por Otto Niemeyer, admi-
nistrador del Banco de Ing la te r ra ; Al-
bebrt Chalendar, Dubois, Janssen, Kre-
mar, Melchior, Menlen, Strakosh, »Va-
llenberg y Yamaji.—C. Marques. 
* * » 
LILSBOA, 10.—Cunha Leal ha sido 
nombrado miembro del C o m i t é Con 
tivo Económico dc la Sociedad de ' 
ciones.—C. Marques. 
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Osaog-So-Lin no quiere 
ser Emperador 
Se dice que Chang-Kai-Shek va a ser 
repuesto en su cargo de generalísimo 
de los nacionalistas 
Se ha matado el piloto deiMÁS BE 1G0.000 PERSONAS! E U R O P A Y E L D I N E R O Y A N Q U I 
PEKIN, 10.—El mariscal Chajig-Tso-
li tn lia desmentido las noticias publica-
das en la Prensa extranjera acerca del 
propósito que se le atribuye de hacerse 
proclamar Emperador de China el ve-
rano próximo. 
AMERICASTO ASF.STNADO 
CHANGAI, 10.—Ha sido hallado asesi-
nado en la calle Chapei, de esta pobla-
ción, un americano llamado Stuart, de 
cincuonía y cinco añcs, antiguo fun-
cionario de Correos en Changai y na-
tural de Montana. 
LOS NACIONALISTAS 
CHANGA!, 10—De resultas de variae 
reuniones celebradas por los»líderes del 
Kuomintang, parece ser que el general 
Chan-Kai-Shek ha aceptado nuevamente 
el cargo de generalísimo de l Ejército na-
cionalista, que dimitió, como se sabe, 
hace ya algunos mcsñs. Se asegua-a ade-
m á s que el general Chan--Feig, que su-
cedió a Sun-Yat-Sen en la presidencia 
del Kuomintang, se ha declarado dis-
puesto a abandonar ese cargo y retirar-
se de la política, si fuera ello necesario 
para que cesen las divergencias que di-
viden aquella entidad. 
E L CAPITAN PRISIONFTÍO 
CHANGAI, 10.—El capitán mercante 
británico Lalor, que sigue en poder de 
los piratas, ha enviado un mensaje d i -
ciendo que está herido en una pierna y 
que se halla cerca de Sampan, pero sin 
indicar el lugar. l 
Se han reanudado las negociaciones 
para su rescate con los piratas, que aho-
ra exigen nna suma mucho más crecida. 
R E S T A U R A N T Y 
SAX02I D E T E 
HOY DOMINGO ALMUERZO-MODA 
Espléndido menú, 6 pesetas. 
Salón de Té, dosde las cinco y treinta, ¡ 
G R A N T E D E G A L A 
m l i p O s i i i B 
El mejor sitio de Madrid. Reciente ins-
talación moderna a todo confort. Director 
propietario, Manuel del Valle. 
^ T r e ^ h T e I T 
FRUTALES Y FORESTALES 
Arbustos y plantas de flores 
DOMINGO O R E R O 
SEGORBE (CASTELLON) 
Catálogo y consultas gratis 
Olccanografia.—Enseñanza rápida y econó-
mica. Trust Oceanógrafico. Avenida Conde 
Peüalvcr , 16, entresuelo. 
de sombreros de FISIiTRO para caba-
llero, P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
"El Pájaro Azul" 
Probaba un avión que cayó desde 
150 metros de altura 
—o— 
LE BOURiGET, 10 —Los aviadores Cor-
bu y Lacoste realizaban esta m a ñ a n a 
las pruebas de un molox sobre este ae-
i rodromo, cuando el avión que ocupaban, 
I hallándose a una altura de 150 metros', 
¡entró en barrena y cayó a. tierra co-
mo una flecha, resultando muertos am-
1 bos pilotos. 
El aviador Corbu, a bordo del «Pájaro 
Azul», intentó este verano la travesía 
i del Atlántico, viéndose obligado a regre-
; sar una hora después al punto de par-
itida, a causa del mal tiempo. Piloto 
¡militar en Siria, Corbu había sido cita-
do numerosas veces en la orden del 
día del Ejército. 
; CONFERENCIA EN WASHINGTON 
NUEVA YORK, 10.—El presidente Coo-
lidge ha decidido convocar una Confe-
• rencia internacional de la Aviación ci-
v i l en Wáshington. La reunión se ce-
i lebrará el año venidero en diciembre.— 
\ E. D. 
NUEVA YORK-ROMA 
ROMA, 10.—Se asegura que dentro de 
| poco intentará el vuelo Nueva York-Ro-
. ma ol aviador Ferrarin, acompañado 
del "laudante Dal Prete. No se trata 
de ym vuelo directo si no con esca-
las en Horta (Azores) y Lisboa. 
para adelgazar van onda año al balnea 
rio alemán, de gran fama. K I S S I H O A . 
En Eepaña todos .los qne quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S KISSZNOA PA-
R A A D E L G A Z A R o P I L D O R A S K1SSKT. 
GA LAKAxíTSS. 
F A R M A C I A OAYOSO. Kadr id , Arenal. S. 
¡ ¡ D o m u s A u r e a ! ! 
Calzados de novedad y 
economices. F U E N C A -
RRAXi, 39 y 41. Sucur-
sales: Luna, 6; Tudes> 
eos. 44, y Luna, 9. 
T E L E P O H O 1 2 . 3 4 0. Da ante, 30 pts. 
D E 
| | ¡ M a n o s a r r i b a ! 
| | La película de Raimond Griffíth. 
U Lo más cómico que se ha llevado 
j | a la pantalla. El lunes en el í 
J PALACIO DE L A MUSICA 
Callizo cometió una falta 
de honor 
Así lo estima la Comisión de la 
Legión de Honor, y propone que 
sea expulsado de ella 
—o— 
PARIS, 10.—Se ha reunido la Comi-
sión de encuesta de la Legión de Ho-
nor, encargada de examinar el asunto 
Callizo, después de haber redactado sus 
conclusiones, las cuales serán transmi-
tidas al Consejo Superior de la Legión 
de Honor. 
La Comisión considera que el «re-
cofd» de 1̂ 27 (12.442 metros) no es exac-
to, como así lo ha reconocido el pro-
pio Callizo, pero que el «record» de 
1924 (12.073 metros), cuya anulación de-
cretó el Aero Club francés, debe ser te 
nido poir válido. 
Por últ imo, la Comisión estima qne, 
independientemente del asunto, y bajo el 
punto de vista exclusivamente moraü, el 
aviador Callizo ha cometido una falta 
contra el honor, y, en su consecuencia, 
propone que sea expulsado de la Legión 
He aquí un sencillo tratamiento muy re-
comendado .por loa médicos y pedicuros pa-
ra desembarazaros de vuestros males de 
pies causados por la fatiga, la presión del 
va.lzado y la quemazón. Tomad un puña-
dito de ealtralos llodell; disuélvese en una 
palangana de agua caliente y sumergid in-
mediatamente los pies durante unos diex 
minutos en este baüo, transformado en 
uu'dicam encobo y ligeramente oxigenado 
La acción tonificante, antiséptica y deg-
congestiommte de tal baüo hace desapa-
recer rápidamente toda hinchazón y ma 
gullamieuto, toda irritación y picazón, así 
como toda sensación de dolor y quemazón 
Además, el agua caliente ealtratada re 
blaadece los callos y durezas, a tal pun-
to, que pueden quitarse fácilmente y sin 
peligro de herirse. 
Los Saltratos Kodell se venden a un pre-
cio módico en todas las buenas farma-
cias, droguerías y centros de específicos 
Desconfiad de las imitaciones, que carecen 
de valor curativo y exigid eiempre los 
verdaderos Maltratos en paquete'amarillo 
saizdec 
(STOMALIX) 
Lo recetan ¡os médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
Guranoc las enfermedades del 
E l p a l a d í n d e l a s m a d r e s 
E l v e r d a d e r o s e g u r o d e 
m a t e r n i d a d ; e l q u e 
a y u d a y a m p a r a a l a 
m u j e r c u a n d o é s t a v a a 
c u m p l i r s u m á s s a n t a 
m i s i ó n y e l q u e p r o t e ) e 
a l o s p e q u e ñ u e l o s l i -
b r á n d o l e s d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e s c r ó f u l a , r a -
q u i t i s m o y a n e m i a , e s e l 
m a r a v i l l o s o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Este reconstituyente es necesario en todos los hogares 
Util a la muier que cria, al niño raquítico, al adolescente 
débil y a todas aquellas personas mayores agotadas o 
de sangre empobrecida 
Cerca de 40 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid S A L U D Rechaiad í m i t a d o n e s 
9 
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EN ALGUNAS PARTICIPACIOI^S 
DE L A LOTERIA DE NAVIDAD 
SOCIEDAD NESTLE PONE EN CONOCIMIENTO 
D E L PUBUCO QUE POR UN SENSIBLE ERROR 
DE IMPRENTA, VARIOS TALONARIOS DE PAR-
TICIPACIONES A L A LOTERIA DE NAVIDAD 
DEL BILLETE 
TODOS LOS PADRES DEBIERAN OBRAR A S I 
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El aparato, invención de un ruso, ha 
sido ensayado con éxito en París 
PARIS, 10.—El representante <Je la 
Agencia Frañola en Par ís , señor Mel-
gar, se ha entrevistado con el profesor 
de la Universidad de Leningrado, Th-e-
remin, inventor de un aparato engen-
drador de sonidos musicales por el 
movimiento de las manos, al llevar el 
compás, el cual ha-sido experimentado 
con gran éxito estos d ías en Pa r í s . 
Theremín, que tiene treinta y un 
años de edad, ha hecho las siguientes 
declaraciones: 
En cuanto a m i visita a España , es-
toy actualmente en tratos con dos em-
presarios de Madrid. Juzgo muy inte-
resante que un público tan inteligente 
en música como el de la Corte de Es-
paña, conozca mi invento. 
Su país me interesa mucho y já-
mente no haberlo podido conocer has-
ta ahora. 
—He creído' posible encontrar nuevas 
vías para el desarrollo de la música, 
aprovechando la electricidad. Como us-
ted sabe, soy ingeniero, t í tulo que ob-
tuve en la Universidad de Leningrado, 
de la que actualmente soy profesor. 
Mi aparato está basado en principio? 
puramente electromecánicos, y &e trata 
de up sencillo mecanismo visitado por 
corriente alterna, gracias a la cual, y 
por medio de un dispositivo de m i in-
vención, puedo influir en su mecanis-
mo con sólo un movimiento de mano, 
provocando sonidos que g radúo e in-
tensifico a placer y que van, desde la 
voz humana, hasta el más fino instru-
mento de cuerda. Como usted ve, tam-
bién con la electricidad se puede ser-
vir al arte. 
E D A L L A 
de plata, oro. aluminio, etc. 
Fáhrica: ABNII.1 .AS Y WCATALI»AITA 
Cnlle Toledo. 142 y l U MADRID. Tel 15.32A 
Muere un sobrino de M o í t k e 
ÑAUEN, 10.—Ha muerto en sus po 
sesiones de Silesia el ex ministro del In-
terior de Prusia Friedrich von Moltkc, 
sobrino del famoso general caudillo de 
las fuerzas alemanas en la guerra fran-
coprusiana de 1870. Ten ía setenta y cin-
co años. 
La Caja rural Católica de Lerga 
compra tierras por valor de medio 
millón para sus socios 
Las posesiones adquiridas com-
prenden tres términos municipales | 
PAMPLONA, 10.—La revista «La Ac-1 
ción Social Navarra» publica la siguien-
te información: «Ayer viernes se firmó 
ante el notario de Tafalla, don Abdón 
Salcedo, la escritura por la que la Caja 
Rural Católica de Lerga compra al con-
de del Real sus posesiones de Arbáiz. 
Aldea y Subiza, del mencionado térmi-
no municipal, para distribuirlas entr»\ 
sus asociados, que hasta ahora eran co-
lonoe para convftrtirlos en propietarios 
de las mismas. El precio estipulado pa-
ra la compra fué de 500.000 pesetas. El 
número de asociados que pasarán a ser 
propietarios es 43. 
Firmaron la escritura, por el conde 
del Real, su hermano mayor, el mar-
qués de Villahermosa, a quien acompa-
ñaba el capellán de la casa, don Juan 
Cárnica, y el contador general, señor 
Gigline. Por la Caja rural, el presidente, 
don Tomás Garallón, y el secretario, don 
Javier Zabaleta. Suscribieron como tes-
tigos el ex diputado a Cortes don José 
María Azcona y el alcalde, señor Sevi-
llano. 
Estuvieron presentes, por la Federa-
ción Católica Social navarra, el director 
del Secretariado, don Alejo Eleta, y el 
director de la Caja de Ahorros de Na-
varra, don Ramón Bajo. A la puerta de 
la casa del notario aguardaban todos 
los socios de la Caja Rural de Lerga, 
a quien tan vivamente interesa esía 
compra, que se hab ían trasladado por 
la m a ñ a n a a Tafalla.» 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) L L E -
VABAN EQUIVOCADAMENTE E L NUMERO 46.515 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE). 
SOCIEDAD NESTLE DEBE, PUES, PREVENIR A 
TODOS LOS TENEDORES DE PARTICIPACIONES 
A L A LOTERIA DE NAVIDAD EMITIDAS POR LA 
CASA NESTLE BAJO E L NUMERO 
4 6 . 5 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE), 
QUE DICHAS PARTICIPACIONES QUEDAN ANU-
LADAS Y SIN VALOR NINGUNO, ROGANDOLES 
SE SIRVAN DEVOLVERLAS INMEDIATAMENTE, 
EN PERSONA O POR CORREO, A SOCIEDAD 
NESTLE, ZORRILLA, 27, MADRID, DONDE, EN 
COMPENSACION A L A INVOLUNTARIA MOLES-
TIA QUE SE LES HA CAUSADO, SE LES EN-
T R E G A R A POR CADA PARTICIPACION DEL NU-
MERO EQUIVOCADO, CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS QUINCE, DOS PARTICIPACIONES 
GRATUITAS DEL NUMERO VERDADERO, 
4 6 . 1 1 5 
(CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE) 
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L a c a s a E N C A R N A C I O N 
d e C A B A L L E R O D E G R A C I A , 9 
PROCEDE A LA 
L I Q U I D A C I O N F I N A L 
de todos Swss ricos artículos, empezando por la Sección de 
M A N T E L E R I A S 
DURANTE LOS DIAS 7 A L 20 
Horas de venta: De diez a una y media y de tres y media a siete. 
EN CABALLERO DE GRACIA, 9 
(NO CONFUNDIRSE) 
Q U B E 
M i r E S I . E S D E L U J O 
V E N T A S A I i CONTADO 
S 3 p ( f O r c í a y T í Q r e z j 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
CATAS&ROS, TOS, 
P U L M O N I A S . T U -
B E R C U L O S I S . 
Ant isépt ico y re-
constituyente. 
NO T I E N E 
C A L M A N T E S 
I N F A M I A S , 3 4 
G R A N F A B R I C A D E E D R E D O N E S 
COLCHAS Y CORTINAJES 
T a p i c e s - D a m a s c o s - A l f o m b r a s 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S -
C A S A B A R R I O . - A T O C H A , 3 6 
V E N T A P O R M A Y O R Y D E T A L L 
T a n b o n i t o s c o m o t o d o s l o s a ñ o s 
son los almanaques que durante diciembre regala a todo comprad01 
de diez pesetas en adelante la Casa 
ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
M A R I E B R I Z A R D 
E L PINTOR CUBISTA 
E L HIJO.—Papá, ¿por qué no me haces un retrato? 
E L PINTOR.—No, hijo mío. Ya le he dado dinero a tu madre para que le 
hagan una buena fotografía. 
I.—Mozo, ¿puede usted darme mi maleta? —Espere usted su turno. Ií.—Es que... tengo mucha prisa. 
IDi—Tome usted este real paca vino. IV. - buci.o, ¿cuál ee su maleta? V.—Esa. 
m i 
— E s la última edición de las obras de Shakespeare. 
—¿Pero aún vive ese hombre? 
Domingo I I de diciembre de 1927 
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Dimite la Comisión provincial de Santander El presidente en Bilbao 
EE 
Marinero ahogado en Ferrol. Alemania construirá un pabellón en la 
Exposición de Barcelona. Préstamos sobre la aceituna en Aragón. 
Sorberán y González Gil saldrán de Sevilla para cruzar el Sahara. 
É E 
Notarías de Albacete ¡dente de la Diputación, don Alberto Ló-
E, lO.-En los ejercicios de Us í f i L ^ 8 ^ 1 0 ^ }™ diputados que COUB-
jnea a notarios verificados hoy fué *lU/en la üo1mi'slon provincial El es-
SJCIO _ T, • v <„.i»_ n l . j x - lento en que dan cuenta d» su Í m s ón 
Ha asistido a la boda de la hija de 
los condes de Casa Montalvo 
HOY IMPONDRA DOS ME-
DALLAS D E L TRABAJO 
Los beneficios de familias numerosas 
a los empleados particulares 
ATBACET . . la  ^11vt'gU16„llo'í J .los Rutados cons 
t S o m *  L * ^ * P f & H n s-
^ b a H o n Raimundo Fernández c L t a J u e ^ e di m
Roríns de plata con el profesorado! .«Osunos importantes proyectos que hoy 
^ r . Z . 1FT TJ i - I hene en «studio la Diputación provincial 
^ i Z ^ J r S ^ Z e ^ S ^ l t ^ T ^ r Z t V d o t e , 1 ' l ™ * ' 7 ^ ™ Gobierno al pad^e 
t ^ l a cátedra el doctor Sancho? Diezma,. f n ^ L ^ L c h o r de l a ^ o n ^ SU Sermón Vitor ia 
decano de la Facultad de Derecho, explico taii¡it cuya generoeidad atiende actual-
Bna lección a los abogados que han pasa-lmente a la construCción del nuevo Hos 
do por su cátedra, y especialmente a los pital de santailder. BILBAO, 10.—Esta mañana , a las diez 
del cureo de 1902. El doctor Sánchez Diez-
ma explicó las modificaciones que se han 
introducido en la organización administra 
tiva desde 1900 haeta nuestros días. 
Terminada la lección, el decano, acom-
pañado de los discípulos, marchó a la igle 
«ia de Belén, donde se celebró un solem-
ne oficio en sufragio de los condiscípulos 
y catedráticos fallecidos. Ofició el canóni-
JTO doctor Boada asistido por los licencia-
dos en Derecho señores Borrell y Reinal 
los tres discípulos del señor Sánchez Diez 
ma. Después del oficio religioso marcha-
ron a un restaurante, donde se celebró un 
banquete. A la derecha del decano se sen-
tó el canónigo doctor Boada y a la iz-
quierda el fiscal de la Audiencia de Va-
lencia, don Lnie Torres. Se pronunciaron 
palabras de elogio para el ilustre pro-
fesor, y éste contestó muy agradecido. 
Los libros catalanes a Valencia 
BARCELONA, 10—Segiín manifestacio-
nes del señor Este/lrich, del Comité de la 
Exposición del Libro Catalán en Madrid, 
los libros que ahora se hallan en la Corte 
serán enviados a Valencia, celebrándose 
una Exposición semejante a la de Madrid. 
Se colocará en el paraninfo de la Univer-
eidad o en el Ateneo Mercantil, y la fecha 
no está aún designada. 
Alemania en la E . de Industrias 
Eléctricas 
BARCELONA, 10.—El Comité de la Ex-
posición de Industrias Eléctricas se ha 
enterado por la Prensa alemana que el Go-
bierno del Reich ha acordado concurrir 
oficialmente construyendo un pabellón pro-
pio a la Exposición Internacionál que ee 
celebrará en esta ciudad el año 29. 
—Mañana domingo el capitán general 
marchará a Gerona para presidir el acto 
que se celebra en homenaje al goberna-
dor civil de dicha provincia, señor Cha-
morro. Al banquete asistirán más de 700 
personas, entre ellas todos los alcaldes de 
la provincia. 
Contra la pública inmoralidad 
BARCELONA, 10.—Mañana, en el Fo-
mento del Trabajo Nacional se celebrará 
un importante acto contra la pública in-
moralidad, organizado por la Xiga de este 
nombre. Hablarán don Enrique Sanf.'an-
co, don Juan Bautista Rosa, don Antonio 
Castro, don Federico Campos y la seño-
rita López de Sagredo. Promete estar muy 
concurrido. 
Tres ahogados al zozobrar una barca 
BILBAO, 10.—Esta tarde se hicieron a 
la mar en Algorta para hacer una ex-
cursión tros empleados de la Compañía Te-
lefónica Nacional con dos vecinos de Al -
gorta, al parecer pescadores. El mar esta-
ba embravecido y el romeo se hacía con 
gran dificultad. A l llegar a la playa de 
Arrignnaga trataron con inútiles esfucr-
loe de alejarse de ella, internándose en 
el mar, pero un golpe hizo zozobrar la 
embarcación, naufragando las cinco per-
sonas. Dos de ellas fueron arrastradas has-
ta la playa sanos y salvos, y se llaman 
Mariano Torrijos y Manuel Aspe. Los otros 
tres han desaparecido. Sólo se sabe el 
nombre de uno, que es Eduardo Pérez, de 
treinta y cinco años de edad, natural de 
Guecho. 
i Casas baratas para funcionarios 
, BURGOS, 10.—Mañana domingo se cele-
brará una reunión de funcionarios del Es-
tado, Provincia y Municipio, para tratar 
o» la organización de una Cooperativa de 
casas baratas, que pasarán a ser propie-
dad de los socios. 
Se han repartido unas bases, en las 
que se determinan al tratar- de los recur-
80s, los auxilios que concede el Estado, 
y fundándose en ellos se desarrolla un 
proyecto de casa barata con habitaciones 
capaces e higiénicas, y galería bien orien-
tada, calefacción y cuarto de baño, de 20.000 
pesetas de coste; para obtener la cual 
bastará con abonar, a partir de la fe-
cha en que empiece a usufructuarse, 70 
pesetas mensuales durante veinticinco años. 
Existe, al parecer, gran entusiasmo para 
emprender esta obra, que, de llevarse a 
cabo, transformaría una zona próxima a 
la población, convirtiendo terrenos impro-
ductivos en una hermosa y moderna ba^ 
rriada, con amplias calles y plazas, par-
que infantil, comunicaciones constantes y 
medios de vida propios. 
Acción Social Agraria 
CTÜDAD REAL, 10.—Mañana llegará «1 
señor Benjumea, director general de Ac-
ción Social Agraria, para asistir al acto 
de constitución del Patronato provincfial. 
8e organiza un banquete en BU honor. 
—A fines del mes actual visitarán Mañ-
anares los infantes don Juan y don Gon-
zalo. 
Un marinero ahogado 
FERROL, 10.—Cuando pescaba en la cos-
t* el marinero Amando Alonso, una ola 
*e arrastró al mar y pereció ahogado. 
Una embarecaión pudo recoger el cadáver. 
Presupuesto de la Diputación 
de Jaén 
JAEN, 10.—La Diputación aprobó el pre-
•^puesto para el año 1928. que asciende. 
* 3.600.000 pesetas. Fué rechazado el voto 
Particular del diputado señor Méndez, que 
Pedía se consignara para la enseñanza in-
dustrial 250.000 pesetas. Sólo se consig-
a n 15.000. 
Muerto en riña 
MALAGA, 10.—Comunican de Cala Moral 
Sne por asuntos de intereses riñeron Pedro 
. con la esplendidez de y quince, llegó a esta capital P1 iar 
todos conocida. Esta circunstancia, de — ' suyo delicada, y otras que vuecencia so 
bradamente conoce, colocan a la Corpo-
ración en la necesidad imprescindible de 
armonizar la integuidad e independencia 
qués de Estella con sus hijos Pilar y 
Miguel, los duques de Hornachuelos. 
los gobernadores c ivi l y mil i tar de Ala-
va, señores Amezola y Artiaga, y el 
de su función administradora con la in- ln(iustrial vizcaíno don Gervasio Villa 
mensa gratitud y las alfas consideracio-
nes y respeto que la provincia debe al 
esclarecido prócer y de sus virtudes ejem-
plares, pero temerosos los diputados que 
suscriben de que un intento poco afor-
tunado de conciliación entre ambas im-
periosas exigencias piidiera ocasionar ma-
les enormes, con posible daño del sagra-
do interés que para el pueblo representa 
el nuevo hospital en construcción, entien-
den deber suyo en los actuales momentos 
declinar el honor que por el Gobierno de 
su majestad les fué conferido y poner 
respetuosamente en m'anos de vuecencia 
la dimisión de sus cargos, rogándole en-
carecidamente tenga la bondad de acep-
tarlas. Suplican asimismo a vuecencia se 
haga intérprete de su inmensa gratitud 
al Gobierno por el honroso mandato que 
les fué confiado, al que han procurado en 
todo momento responder, sirviéndole lea-
lísimamente los intereses de la provin-
cia, y le reiteran una vez más el testi-
monio (Je su adhesión al actual Gobierno 
y a su ilustre jefe, el general Primo de 
Rivera, a cuyo laclo se encuentran, como 
siempre, dispiiestos * servir en la mo-
desta medida de sus fuerzas los altos in-
tereses de la patria. Firmado. Alberto Ló-
pez Argüellos y los demás diputados pro-
vinciales de la Comisión. 
El diputado corporativo por Reinosa don 
Federico Olano, ha retirado la dimisión 
esta noche. 
Guardias marinas alemanes 
en Sevilla 
SEVILLA, 10.—En el correo de Cádiz 
llegaron 92 guardias marinas del crucero 
«Berlín», acompañados de sus profesores 
y un equipo cinematográfico, con el fin de 
filmar una película de su estancia en Se-
villa. Dentro de unos días se espera la 
llegada de dicho crucero alemán. 
—Esta mañana regrresó de Jerez de la 
Frontera el escultor Mariano Benlliure, 
que estoivo en dicha ciudad con objeto 
de ver el emplazamiento que se ha de dar 
al monumento a Primo de Rivera. Acom-
pañado del señor Cruz Conde recorrió el 
recinto de la Exposición para estudiar el 
sitio en que se colocará la estatua al 
Cid. 
Un sacerdote muere en el 
confesonario 
SEVILLA, 10.—Cuando se hallaba en el 
confesonario el sacerdote don Mariano 
Alonso Tirado, en la iglesia del Salvador, 
sufrió un síncope, a consecuencia del cual 
falleció. El penitente que se hallaba con-
fesando sufrió una gran impresión. 
£1 vuelo sobre el Sahara, en enero 
SEVILLA, 10.—Los aviadores de Sevilla 
hablaron hoy con Barberán y González Gil 
sobre su próximo vuelo a Guinea. Han ma-
nifestado que lo realizarán en enero pró-
ximo, aprovechando la luna para su paso 
por el Sahara. Estiman los compañeros 
que el vuelo es peligroso, pero tienen 
gran confianza en las aptitudes de los avia-
dores. El aparato saldrá de Sevilla con 
rejo, a quien se le impondrá m a ñ a n a 
la medalla de .plata del Trabajo. En 
Izarra se unió al presidente el gober-
nador civi l de la provincia, que acom-
pañó a Primo de Rivera hasta Bilbao. 
En los andenes de la estación espera-
ban al jefe del Gobierno las autorida-
des en pleno y numerosas personalida-
des. 
Tras los saludos de rigor, el presi-
dente marchó con sus hijos y el al-
calde, en automóvil, al domicilio del 
señor Moyúa para descansar breves 
momentos. Desde allí se dirigió a la 
Basílica de Begoña, para asistir a la 
boda de la hija de los condes de Casa1 
Montalvo con el marqués de Brenes. 
Llegó aproximadamente a las once, con 
sus hijos y séquito. En el trayecto fué 
vitoreado por el numeroso público que 
presenció su paso. En el pórtico del 
templo esperaban las autoridades, el 
Arzobispo de Santiago padre Zacarías 
Martínez, y el clero de la Basílica. 
Poco después empezó la ceremonia. 
La iglesia aparecía deslumbrante y la i 
imagen de Nuestra Señora lucía sus' 
mejores galas y preseas. El templo es-
taba lleno de público selecto, en el que 
figuraba toda la buena sociedad bilbaí-
na. Bendijo la unión el padre Zacarías 
Martínez, que pronunció una elocuente 
plática alusiva al acto, y celebró la 
misa de velaciones el párroco de la 
Basílica don Bernardo Astigarraga, Ac-
tuaron de padrinos y testigos las per-
sonalidades ya conocidas, y solamente 
en lugar del conde de Cásasela, firmó 
el acta matrimonial el conde de Tola 
de Gaytán. 
Terminada la ceremonia, el marqués 
de Estella, con sus hijos e invitados, 
se trasladaron al palacio de los condes 
de Casa Montalvo, en Deusto. donde se 
verificó un banquete. A las cinco de 
la tarde el presidente abandonó el pala 
ció y marchó a casa del alcalde, para 
descansar unos momentos. 
A las seis y media de la tarde, el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Un incendio destruye el teatro Barbieri 
C 3 
Sólo queda en pie la fachada y la parte delantera del edificio. 
Las pérdidas se calculan en t- jinta mil duros. La familia del 
conserje se salvó co ^ grandes dificultades. 
f •] 
En la madrugada de ayer se declare tío de la actual propietaria. Por enton-
un fuego en el teatro Barbieri, sito en ees fué cuando en Barbieri, y por p r l 
l a calle de la Primavera, que ha que-
dado destruido por • completo, salvo las 
habitaciones de la familia del conserje 
y a lgún cuarto de artistas. El incendio 
adqu i r ió tales proporciones, que los 
bomberos vieron ya una gran hoguera 
al doblar la esquina de las calles de la 
Magdalena y Ave María. El g-entío que 
se aglomeró en las inmediaciones del 
teatro fué numerosís imo. 
Según declaraciones del conserje, Jo-
sé Ibarbuen Alonso, a las cuatro y 
cuarto fué desalojado el salón del ca-
baret y quedaron solo el empresario y 
el jefe de camareros, los que efectúa 
ron la l iquidación y marcharon segui-
damente. Entonces el conserje cerró las 
puertas. P róx imamente a las cinco de 
la madrugada se ret iró José Ibarbuen 
a sus habitaciones, dispuesto a acos-
tarse, y percibió un olor extraño. Con 
este motivo se dirigió a los palcos en-
tresuelos y vió que ardía un palco pla-
tea de los números pares. Trató de so 
focar el incendio con cubos de agua y don Melquíades, Lerroux, Pablo Igle 
<•<, r _ __. ^ 1 _ brfaaj sttn 
mera vez en Madrid, se inició el géne-
ro de varietés, debutando una artista 
llamada Bergés. 
Luego actuaron en el teatro unas 
veces varietés y otras compañías de 
comedias o zarzuelas. Entre otras ac-
tuaron las de Echaire, Ang'oloti y Pau-
lino Victoriana. Fué empresario duran-
te algún tiempo Arturo Serrano, que lo 
fué luego del Infanta Isabel y murió 
en un accidente automovilista. 
El actual empresario lo tenía arren-
dado desde hace unos diez años e in -
trodujo en él reformas de ornamenta-
ción. Ultimamente el teatro había de-
generado en cabaret. 
Fueron famosos los bailes de más-
caras de Barbieri, y en este teatro tra-
bajaron con asiduidad aficionados y 
hubo bailes para modistillas del barrio. 
. Los domingos lo ocupaban, tiempos 
atrás , sobre todo en épocas electora-
les, los partidos radicales, que celebra-
ban mítines. Allí se escuchó la voz de 
l l a m ó a su yerno, Carmelo Pérez, em-
pleado de T r a n v í a s ; pero no pudo rea-
l izar nada provechoso porque las lla-
mas se extendían rápidamente , hasta el 
punto de que tuvo que dedicarse a sal-
var inmediatamente a su familia, com-
puesta de tres hijos, un yerno y cinco 
nietos pequeños, que fueron sacados por 
una ventana y bajados por una esca-
lera. Salió a la calle en compañía de 
su yerno y un nieto de quince años |do> 'y decía las pérdidas las calcula 
sias, etc. 
Se da el caso de que aunque la due-
ñ a tiene reservado un palco, algunos 
de la familia—las jóvenes, en especial— 
no conocen el teatro a causa del gé-
nero poco decoroso que se ha dedica-
do estos últ imos años. , 
CIEN FAMILIAS SIN 
COLOCACION 
Ayer estaba el empreeario muy apena-
para llamar al sereno y vecinos 
Estima uie el fuego se debió a algu-
na colilla que, arrojada sobre el di-
v á n del palco, lo prendió. 
E l general Goded, que con el presidente del Consejo y el direc-
tor de Marruecos estudia estos dias la aplicación del real decreto 
suprimiendo las Comandancias genérales en Marruecos y reor-
ganizando las fuerzas jalifianas. 
ta del ruego, y que a su regreso a Ma 
drid p rocura r ía estudiarlo, viendo cuan-
do menos de concederles de momento 
uno de los cuatro grados en que está 
dividido este subsidio. Se comenzará por 
el de matr ículas , luego el de .cédulas, 
la carga máxima y por lo tanto el des- ^ P ^ S utilidades y, por último, pensio 
pegue será emocionante y. de gran diñ- i 'nes 
E l general Goded, que el año 20 era comandante de Estado Mayor, es en 
la actualidad general de división. Fué a Africa recién ascendido a teniente 
coronel por a n t i g ü e d a d , y en Africa obtuvo los empleos de coronel, general 
de brigada y general de división por mér i tos de guerra. De gran energía 
y de gran inteligencia, tan pronto obtuvo éxi tos como jefe de las Interven-
ciones y de columna (con tal cargo opecó en el desembarco de Alhucemas), 
j-como los logró de jefe de Estado Mayor, sabiendo interpretar a maravilla 
presidente fué al teatro Arngorr. agaj j ó r d e n e s del Mando. Conocedor de su oficio, no es 'de e x t r a ñ a r que 
donde presenció la representación de la. , , * • , . . . , ' . . J„ „ „ 
función dada a beneficio de la Asocia- cuando a la guerra en Africa se le impr imió un dinamismo de que carecía 
ción de empleados de oficina. ¡ e n c o n t r a r a m ú l t i p l e s ocasiones de mostrar sus aptitudes, logrando asi los 
Una Comisión de esta Sociedad se ¡ jus tos ascensos que ha merecido. 
acercó al general Pr imó de Rivera paraj I , 
pedirle que alcance también a los em-
pleados que no tienen un carácter ofi-
cial los beneficios- concedidos a obreros 
y a empleados del Estado sobre subsi-
dio a familias numerosas. El presiden-
te les dijo que tomaba muy buena no- El Convenio aéreo regirá provisio- parece qUe estuvo en el barco el 
NOTAS P O L I T I C A S Incidente en el "Berlín" 
cuitad, por lo cual ee realizarán loe tra-
bajos necesarios para apisonar el suelo, a 
ñn de que ee reduzca la adherencia al 
aparato. A este efecto la Jefatura de Obras 
públicas ha ofrecido las máquinas necesa-
rias para dichos trabajos. 
—Esta mañana se celebró con gran bri-
llantez en la baee aérea de Tablada la 
fieeta de la Patrona de Aviación, Nues-
tra Señora de Loreto. 
A las once, en la plaza de Armas, se 
dijo una misa, a la que asistieron todas 
las fuerzas. Luego se sirvió un rancho 
extraordinario a la tropa y hubo diversos 
festejos. Loe jefee y oficialee se reunieron 
en banquete, al que concurrió el gober-
nador militar en representación del in-
fante don Carlos. 
Juventud Patriótica en Soria 
SORIA, 10.—Se organiza actualmente en 
esta capital una Juventud Patriótica, que 
tiene en su programa la finalidad de in-
tensificar el amor a la patria, a la Reli-
gión y al Trono 
A su regreso del teatro fué a casa del 
alcalde, donde cenó en compañía de 'os 
propietarios de la casa, del duque de 
Hornachuelos, condes de Casa Montalvo 
y eus hijos Pilar y Miguel. 
Antes recibió a los periodistas, a los 
que dijo que desde luego estaba muy 
contento de su permanencia en Bilbao, 
y confirmó la visita que le habían he-
cho los empleados en el teatro. 
Dijo después que acababa de leer los 
telegramas de Madrid, que acusaban una 
tranquilidad absoluta, que era tanto más 
de desear porque estos días se han 'a-
mentado verdaderas catástrofes, como 
han sido el incendio de Orense, donde 
se ha quemado una biblioteca riquísi-
ma; la explosión de grisú en Sama y 
las inundaciones de Levante y otras. 
Se le dió noticia ^del suceso ocurrí jo 
esta tarde en Bilbao, y el preside.ite 
manifestó que no sabía nada, y se C JI:-
„ , . , dolió diciendo que era tanto más de 
Inaugurara su actuación publica la nue-j j t t la jornada habÍ3 
va entidad con un certamen literario, al1 
que se dará gran solemnidad. sido en extremo agradable." 
Añadió que había telegrafiado a sus 
majestades la noticia de la boda de la 
ZAMORA, 10.—Por iniciativa del gober- hija de los condes de Montalvo, dando 
En favor de los necesitados 
nador civil ee ha constituido la Junta 
encargada de desempeñar las ropas de 
abrigo y útiles de trabajo con cargo a los 
fondos del Gobierno y de la Diputación. 
Esta ha puesto a disposición del gober-
nador una crecida cantidad para remediar 
los casos extremos de hambre que se re-
gistran en la provincia. 
El precio de la remolacha 
ZARAGOZA. 10.—La Unión de Remola-
cheros ha enviado a los periódicos la si-
miente nota: 
«En la sesión que celebró la Comisión 
permanente de la Unión de Eemolacheros 
y Cañeros tomó los siguientes acuerdos: 
Mantener el criterio ya fijado de que no 
es remunerador el precio de 70 pesetas 
tonelada y proseguir trabajando para que 
la contratación, que hoy no ee desenvuel-
ve sobre una situación normal desde el 
instante que las fábricas tienen un ré-
gimen de monopolio efectivo, se modifi-
g^uelo y Antonio Rueda Montañés. Este que o revise para restablecer la equidad; 
JfParó dos veces contra Antonio, matán- dejar en hbertad a los ^Itivadores para 
dole. El agresor fué detenido. <1U6 firmen contratos, pues en ul imo ter-
mino, si no responden sus cláusulas a los 
principios de justicia que deben imperar, 
podrían ser motivo de revisión, como vie-
funerales por las víctimas de Ciaño 
Ie«)VlEI>0' 10-—86 ^¡m celebrado funera-
JJTLP01, las almas de las víctimas de la 
i . trofe ê ^ ü o . Asistieron el Ayun-
falT1PnÍ0 de <~'i*ño y Ia8 familias de loe 
Mecidos. El Avuntamiento de Lancrieo 
enSpf"clió la sesión en seAal de duelo y 
catyezó la suscripción iniciada con 5.000 
r^etas. se han recibido telegramas de 
f??aiT1e de los organismos v entidades de 
JVa la provincia. El presidente del Con-
¿Vo «o Combustibles envió también el 
'aiIie. La prei,6a ^ iniciado suscrip-
ne ocurriendo con los de inquilinato.» 
Préstamos sobre la aceituna 
ZARAGOZA, 10.—El presidente de la 
cuenta de quiénes les había represen 
tado en el apadrinamiento y de la en-
trega de los regalos de boda que los 
Reyes han hecho. A la novia una pul-
sera y un par de gemelos de oro al 
novio. 
Terminó diciendo que había concedi-
do una entrevista al presidente de la 
Diputación, con el cual conversó efec-
tivamente al terminar la cena. 
El programa de actos de m a ñ a n a es 
el siguiente: 
De diez a once recibirá a las perso-
nas que deseen saludarle. A las once 
oirá misa en casa del alcalde. A las 
doce inmpondrá las medallas de Traba-
jo a los señores Echevarr ía y Villa-
rejo en la fábrica del primero. 
También asist irá a la entrega del pre-
mio de 15.000 pesetas fundado por la 
Caja de Ahorros Municipal para pre-
miar a los socios fundadores de casas 
baratas, y que este año ha correspon-
dido a un empleado de la Compañía 
Euskalduna. 
Para por la tarde no tiene plan. A l -
morzará en casa de los condes de Casa-
Montalvo y cenará ligeramente para 
prepararse para el viaje. De ocho a 
nalmente 
Por canje de notas efectuado ayer en» 
tne el marqués de Estella, como ministro 
de Estado, y el embajador de Alemania, 
se acordó la entrada en vigor provisio-
nal, desde ayer mismo, del Convenio ge-
neral de navegación aér^a hispanoale-
mán , a reserva de los trámites de r ^ ; i -
ficación aún pendientes. 
Trabajos de la Junta de Relaciones 
Culturalel 
En e l ministerio de Estado se ha re-
unido la Junta de Relaciones Culturales 
bajo l a presidencia del duque de Alba. 
Asistieron los señores Menéndez Pidal, 
Torres Quevedo, general Elola, Almeida, 
Francos Rodríguez, duque de Miranda, 
condes de Altea e Infantas, González 
Oliveros y el jefe de la sección corres-
pondiente del ministerio, señor Caro. 
Se acordó el envío de fondos al em-
bajador de España en París, señor Qui-
ñones de León, para el Colegio Español 
en aquella capital, y se t ra tó de la 
creación de la cátedra de Historia de 
E s p a ñ a en el Instituto de estudios his-
pán icos de la Sorbona. 
Se deliberó sobre determinadas peti-
ciones de la Compañía Iberoamerica-
na de Publicaciones y sobre la presen-
tada por la Unión Iberoamericana para 
que eJ «scritor s eño r Salaverría vaya a 
dar conferencias al Paraguay. 
La Junta mos t ró su satisfacción por 
la noticia, proveniente de nuestro mi-
nistro en La Haya, acerca de la crea-
ción de cátedras de español en Utrecht 
y en Amsterdam. 
príncipe Enrique de Prusia 
ÑAUEN, m.—Ha sido llamado telegrá-
ficamente el comandante del crucero 
«Berlín» para que dé explicaciones acer-
ca de la presencia a bordo en algún 
momento del príncipe Enrique de Pru-
sia. E l crucero está actualmente en Cá-
diz, y seguirá viaje a Genova, mandado 
por el segundo comandante. 
La Prensa alemana y el Gnuioo 
BERLIN, IO.—La Asamblea republica-
na ha adoptado, después de oír al social-
demócra ta Landsberg un discurso sobre 
el tema «La Prensa republicana y el Có-
digo penal», dos resoluciones. En la una 
se trata de la misión de la Prensa y del 
secreto profesional de los periodista; 
pidiéndose que en las actuaciones-poli-
cíacas o judiciales no se pueda exigir 
nunca al periodista que manifieste ql 
origen de la información; y en la otra se 
pide la modificación de la ley vigente 
en lo que se refiere a la persecución de 
los representantes parlamentarios. 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7 , C A R R E T A S , 7 
L A ALARMA 
Fué avisado el sereno, el cual a su 
vez l lamó a l servicio de bomberos. Un 
muchachito avisó a la Comisaría, cuyo 
personal, lo mismo que el de incendios, 
se presentó inmediatamente, entre cin-
co y media a seis. 
Las llamas formaron una grande ho-
guera con enorme columna de humo, 
y hasta una puerta del exterior—la del 
conserje—ardía al llegar las autorida-
des. Como el incendio se había propa-
gado a todo el edificio, los trabajos de 
los bomberos fueron difíciles y peligro-
sos y tendieron a localizar el fuego pa-
ra evitar su propagación a las casas 
colindantes. El edificio número 11 de 
la calle de la Fe sufrió algunos des-
perfectos en la medianería . Hubo que 
refrescar las medianer ías y sofocar al-
gunos conatos en dichos edificios y fué 
preciso utilizar al final agua de los I 
tanques de limpiezas. 
La alarma en el popular barrio de 
Lavapiés fué grande. Fueron desaloja-
das dos casas a ledañas al teatro, una' 
de las cuales tiene 46 vecinos. A l des-i 
pertarse éstos, a causa del ruido que i 
p roducían los silbatos de los serenos 
y los gritos del público y algunos dis-
paros, el susto de todos fué enorme. 
Muchos salieron a la calle sin vestir-
se y comenzaron a arrojar enseres. 
Del teatro sólo resta en pie la facha-
da y parte delantera del edificio.; aun-
que todo algo resentido. Del j f iüo de 
butacas sólo quedan los escombros. El 
edificio estaba asegurado; pero no así 
el mobiliario, decorado, etc. Las habi-
taciones del conserje no quedan en 
condiciones de ser habitadas. 
A l lugar del incendio acudieron bom-
beros de los cuatro Parques, al mando 
de los Señores Monasterio, P ingar rón 
y los cuatro jefes de zona. También 
acudieron el alcalde, conde de Mirasol; 
el concejal delegado del servicio, señor 
Chávar r i ; el jefe superior de Policía, 
don Valeriano del Valle; el comisario 
del Hospital, don Mariano Orense, y 
el comisario general, señor Molina. 
El empresario, José Martínez, es, se-
gún nuestras noticias, un picapedrero 
que abandonó el oficio para establecer 
un baile, luego otro, y , por último, 
adquir ió Barbieri y otro cabaret. Reu-
n ió un capitalito; pero, úl t imamente, 
le resultaron mal los negocios. 
DETALLES D E L EDIFICIO 
El edificio siniestrado es un viejo tea-
tro de barrio que cuenta bastante más 
de medio siglo de existencia. Su propie-
taria, que lo tiene arrendado, es doña 
Remedios López Egea, domiciliada en 
la calle de Sagasta, número 17, y se 
encuentra enferma de gravedad. 
Hace_ ya m á s de treinta años que 
adquir ió el teatro don Francisco Egea. 
en 30.000 duros. Recibió el aviso del in-
cendio poco después de haber llegado a 
«ÍU domicilio, en la calle de la Ballesta. 
Ha manifestado que del Barbieri vivían 
de 90 a 100 familias, entre las de cama-
reros, tanguistas, dependientes, etcétera. 
Los camareros han perdido sus trajes de 
frac del oficio, que eran de su propie-
dad. Asimismo se han quemado los ves-
tidos de varias artistas, algunos de ellos 
de valor. 
El fuego quedó dominado a las ocho 
de la mañana , pero al mediodía con-
tinuaban a ú n retenes de bomberos vi-
gilando los escombros. 
L A SALVACION DE LA 
F A M I L I A DEL CONSERJE 
El hijo y el yerno del conserje su-
bieron rápidamente a salvar a la fa-
milia. Carmelo, al llegar a la alcoba, 
dijo a su esposa: 
—¡No hay salvación! 
Aceleradamente levantaron a los cinco 
niños. Cuando los estaban vistiendo, lle-
gó inopinadamente doña Manuela Ló-
pez, que vive en-
C H A N G . . . ! ! ? ? 
Cámara Agrícola de Zaragoza ha recibido nueve volverá a recibir, antes de mar-
el siguiente telegrama: «En nombre de la char a Madrid, a los señores que no 
Asociación de olivareros de España he vi- I le hubiesen podido visitar por la ma-
sitado al ministro de Fomento para re- r,ana 
cabar las máximas facilidades del Cn' 
dito agrícola con garantía de la aceitu-
na y del aceite. Después de detenidísima 
^ i r S * Í ' ^ " t r ^ a j a d o ' ' e í . i r mina ^ f e v i s t a ^ ^ q ^ s e p r -
a iniciado una ligera me-
' ' i * en loe heridos Leopoldo Rodríguez 
la f/ arcía- E1 total & huérfanos por 
faJiv ,rofp asciende a 53. En una sola 
t&nnlia hay 14. 
^ Diputación de Santander 
laS^.NTANDEIl, 10.—Hoy han presentado 
^ J ^ i s i ó n al gobernador civil el presi-
. C H A N G . . . ! ! ? ? 
tará con garantía del aceite hasta 25.000 
pesetas, a razón de 10 pesetas arroba pig-
norada para olivareros asociados y 7.50 
para los no asociados. Para obtener los 
préstamos pignorando aceituna precisa 
mancomunar las_ peticiones y garantías en 
mímero no inferior a 10 olivareros de cada 
pueblo, siendo el tipo de préstamos 15 
céntimos kilo para olivareros asociados y 
10 céntimos para los no asociados.—Valen-
znela Cánovas.» 
n n n n y AC BIADEMAS DE 
U U n U I m u PLORES y PLAKTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3. 
El jefe del Gobierno, apenas llegó es-
ta m a ñ a n a a Bilbao, envió un caluro-
so telegrama de felicitación al padre 
Oráa, superior de la Residencia de je-
suítas de Vitoria, en el que patentizaba 
su satisfacción por el patriótico y exal-
tado sermón pronunciado ante la guar-




m m RUSO Música 
La higiene en los niños 
ES L A GARANTIA D E SU SA-
LUD FISICA Y MORAL E L DIA D E 
MAÑANA 
EN E L DIARIO ASEO D E LOS NI-
ÑOS USE E L "JABON SALES D E 
LA TOJA". UNICO QUE A SUS A L -
TAS CUALIDADES M E D I C I N A L E S 
SUMA TODA L A FINURA Y PERFU-
ME DE UN JABON DE TOCADOR 
CONTRIBUYE A L PERFECTO DES-
ARROLO DE LAS CRIATURAS Y 
EVITA E L PELIGRO DE L A ES-
CROFULA Y E L RAQUITISMO 
J A B O N 
L A T O J A 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
HELIOS? C •'lili- ' 
frente, y es ma-
drina de uno de 
los niños, del lla-
mado Pepito, de 
dos meses. Iba 
gritando y lla-
mando a su ahi-




te, porque el den-
so humo la aho-
gaba, y atravesó 
el pasillo, cuyo 
tabique derecho 
c o r r e s p o n d í a a 
Doña Manuela López los palcos impa-
res, y estaba ar-
diendo. Al preguntarle por dónde hab ía 
entrado, contes tó : 
— ¡No lo sé! i Vengan los niños! 
Cogió a los ¿Tos niños más pequeños 
—de dos meses y de dos años—y cruzó 
el pasillo, por donde avanzaba el fuego. 
Cuando le faltaban de bajar cinco es-
calones, perdió las fuerzas, y al caer, 
quedó sentada. Pero inmediatamente se 
levantó; salió a la calle, y poco después 
se derrumbó el techo del edificio. De 
haberse detenido unos instantes más hu-
bieran perecido en la escalera. 
Quiso volver a recoger a los oíros 
niños, mas no pudo a causa de loe es-' 
combros y las llamas. 
El resto de la familia quiso salir a 
poco de doña Manuela, pero no pudie-
ron pisar el pasillo. Entonces a la ma-
dre de los niños se le ocurrió arrojar 
un colchón para lanzarse todos sobre 
él. Aunque la altura de la ventana es 
de algunos metros, existe una caseta 
de madera, a cuyo tejado arrojaron el 
colchón; Rafael, el hijo mayor, bajó 
al «foyer» del teatro a obscuras y sin 
poder respirar, y buscó una escalera 
de mano. Gracias a ella no fué menes-
ter tirar a los niños, pero ya se había 
lanzado l a criada. Por la escalera des-
cendieron todos al tejado y después al 
suelo, ayudados por Diego Dapicos, por-
tero del 18. Fueron curados después en 
casa de don Pedro Romano por la es-
posa de éste, Magdalena Rodríguez. 
Extinguido el fuego se formó un mon-
tón de 43 mangas, aunque algunas con-
tinuaban funcionando para sofocar al-
gún foco aislado. Los niños, que salie-
ron sin vestir, fueron ataviados por los 
vecinos. 
LOS PRIMEROS EN ACUDIR 
Loe primeros en acudir, además de 
doña Manuela, fueron Antonio de la 
Peña, sargento de Ingenieros; Floren-
cio Velasco, Salud Murillo, Antonio Bar-
cena y otros, todos vecinos del 12 de 
la calle de la Primavera, que, como 
no pudieron entrar en el teatro, se de-
dicaron a llamar a los vecinos y a ayu-
darles a pasar muebles. El frío fué in-
tenso. 
Hubo que asistir a alguna señora de 
ataques nerviosos. 
* * * 
El conserje y sus hijos y nietos no 
pudieron ocupar sus habitaciones du-
rante el día. 
Comieron en casa de don Pedro Ro-
mán y de otros dos vecinos. 
Se les ha autorizado para dormir esta 
noche en las mismas habitaciones del 
teatro. 
BOMBERO HERIDO 
El bombero Emilio Tijaos, al regresar 
del incendio en un «auto» del servicio, 
resultó herido de pronóstico reservado 
con una escala. 
C H A N G . . . ! ! ? ? 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E L D E B A T E 
MADUíü.—Ano X \ ii.—.\um 
Hoy se jugarán dos partidos a la misma hora 
El Sportíng tiene que calificarse en Asturias para participar en el 
campeonato de España. Recalificación de Uzcudun. 
e n 
Los distintos equipos 
En los dos partidos que se jugarán es-
ta tarde a l a misma hora, los cuatro 
€qui|po$ se alineairán, probablemente, co-
mo sigue: 
Racing—A. Martínez, Castilla—Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, * Gonzalo — 
Marín—Palacios—* Valderrama—Fuer-
tes. 
C. D. WaciOnal.-m-PicoTem, Higinio — 
Lafuente, Moreno—Lázaro—Redolat, Lo-
irio—Caballero—Pricilo—J. Palacios — 
Sancho. 
R. Madrid F. C—Martínez, * Quesada 
—Urquizu, * Prats—L. Peña—* J. M. Pe-
ña, Muñagarri—* Félix Pérez—Gual — 
L. Uribe—* Del Campo. 
í/nitín.—Vidal, Flórez—Zugázaga, Me-
jías—C/ia¿es—Joaquín, Gu t i é r r ez -Pae t r a 
na—Carrasco—Alvaro—Victorio. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
En la ú l t ima reunión del Comité de 
la Real Fedaración Española de Foot-
ball se resolvieron los siguientes asun-
tos : 
Respecto al caso del Real Sport íng 
Club, de Gijón, se acordó que el cam-
peón asturiano no podrá representar 
a su región en el campeonato de E s p » 
ña, m á s que en el caso de que, después 
de jugar la competición regional, se cla-
sificara en tuno de los dos primeros 
puestos. 
Se aclaró el artículo octavo del regla-_ 
mentó de la Federación Nacional en 
relación 6on el caso planteado por el 
Sporting sobre una .prohibición de la 
Federación regional correspondiente. 
Se acordó que se podrán disputar par-
tidos amistosos, aun en fechas ocupa-
das por el campeonato regional, siem-
pre que el m á s próximo encuentro de 
esta clase sea en localidad distante, por 
lo menos diez kilómetros. 
Se estipuló que la Federación Caste-
llano-Leonesa, después de abrir un nue-
vo expediente, sea la capacitada para 
levantar la descalificación a perpetuidari 
que pesa sobre el jugador Grande, del 
Club Deportivo Español, de Valladolíd, 
quien agredió a un arbitro. 
De los jugadores del Sporting 
al Athletic 
Contra las creencias de la Directiva 
del Athletic Club, se pudo confirmar 
ayer oficialmente el traslado de varios 
jugadores del Sporting a su equipo. 
, Desde luego, cabe pensar que se pro-
cu ra rá llevar a cabo la idea. La con-
jetura se funda en el hecho en que el 
presidente del Athletic, señor Urquijo, 
que llegó el viernes por la noche en 
unión de los jugadores que actuaron 
en Gíjón, ha vuelto a marcharse anoche, 
camino de Asturias. 
jeada en pesetas. En la Liga Tercerista 
no se engañará a nadie. 
E l partido Real Sociedad-Osasuna 
TOLOSA, 10.—El partido de m a ñ a n a 
entre donostiarras y pamploneses será 
dirigido por el árbilro señor Castillo, 
de Cataluña. 
Ocaña jugará hoy contra el Betls 
SEVILLA. 10.—Resueltas las diferen-
cias que había entre el medio centro 
Ocaña y la Directiva del Sevilla, el ju -
gador sevillano se a l ineará m a ñ a n a en 
su puesto en el partido que disputará 
el equipo t i tular contra el Betis en 
partido de campeonato. 
PUGILATO 
Recalificación de Uzcudun 
NUEVA YORK, 9.-E1 boxeador espa-
ñol Paulino Uzcudun, que había sido 
suspendido por la Comisión atlética 
del Estado de Nueva York, ha sido re-
integrado hoy. Paulino podrá empren-
der su proyectada excursión de boxeo. 
Uzcudun otra vez con Rickard 
NUEVA YORK, 11.—En los círculos 
deportivos se asegura que el apoderado 
del púgil español, Mayer, ha vuelto a 
entrar en negociaciones con el conoci-
do promotor Tex Rickard. 
A l reanudar las relaciones se trato, 
en primer término, de un posible com-
bate entre Uzcudun y Risko. 
Uzcudun, como Mayer, desean este 
match de desquite. En cambio, Risko 
y su apoderado ponen algunos repa-
ros para una lucha próxima. No la 
rehuyen, pero piden que se celebre des-
pués de enero. 
L a velada de anoche 
Resultados de los combates celebra-
dos anoche en el Polistilo. 
Aguilar y Cáliz. Match nulo después 
de cuatro asaltos. 
VELEZ ganó a Dorado, por puntos 
después de cuatro asaltos. 
MUNOR venció a Vbeda. Por aban-
dono en el segundo asalto. 
ORTIZ ganó a A. Moreno. Por aban-
dono en el cuarto asalto. 
CHAMORRO ganó a Roca, por pun-
tos después de ocho asaltos. 
L a velada de Price 
Además de los combates que antici-
pamos ayer para la próx ima velada de 
Price, se celebrará el encuentro del 
guipuzcoano Mateo de la Osa contra el 
ex campeón español amateur Jesús Ló-
pez. 
Tomás Cola combatirá contra el cam-
peón portugués Allano Campos. 
Velada en Santander 
SANTANDER, 10.—Esta noche se ce-
lebró una velada de boxeo. 
Ara, guipuzcoano, y Germoin, fran-
cés, tuvieron un combate a diez rounds. 
Al cuarto el francés abandonó por ma-
nifiesta inferioridad y se declaró ven-
cedor al guipuzcoano. 
Amador, santanderino, y Layeau, 
francés, también a diez rounds. El 




ROMA, 9—Italianos y franceses se 
han puesto de acuerdo para que su 
match del día 21 del presente mes, sea 
juzgado por el capi tán holandés De 
Yong, a quien le servirá de auxiliar el 
Una sanción al Sama 
En la ú l t ima reunión celebrada por 
la Federación Asturiana se trató de la 
sanción que había de imponer al Racing 
Club, de Sama, por la actuación de es-
te equipo el domingo último contra el 
Real Oviedo. 
Se acordó castigair a dos jugadores 
del Sama, de los expulsados, a ocho 
días de inhabil i tación para toda clase 
de partidos, y a otros dos, también de 
los expulsados, Moremo y Baragaño, a 
un mes, teniendo en cuenta la grave 
dad de la falta cometida. 
Los federativos acordaron igualmente 
apercibir a la Directiva del Racing úe | t i r a¿¿r ^¿¡ga (jev€rs 
Sama, al objeto de que adopte medidas 
para que sus jugadores no reincidan en 
los hechos que se sancionan. 
La Liga Tercerista 
Después de lo de las cotizaciones, 
muchos aficionados han insistido so-
bre la Liga Tercerista. 
Subsiste la idea mientras sigan los 
maximallstas y los minimalistas. Por 
cierto, que la úl t ima vez que hablamos 
sobre el particular había siete terce-
ristas. En la actualidad son ocho, con 
el ingreso del Real Club Deportivo Es-
pañol , de Barcelona. 
Los ocho Clubs son los siguientes: 
BARACALDO F. C, vencedor del Ath-
letic Club, de Bilbao (diez veces cam-
peón de España) y del Arenas Club (una 
vez campeón de España). 
UNION SPORTIVA, de Sans, vencedo-
ra del Real Unión, de Irún (cuatro ve-
ces campeón de España) . 
C. A. OSASÜNA, de Pamplona, ven-
cedor del Real Unión, y de la Real So-
ciedad, de San Sebastián (una vez cam-
peón de España bajo el nombre de Club 
(icllsta) 
RACING CLUB, de Madrid, vencedor 
del Real Madrid F. C. (cinco veces 
campeón de España) . 
C D.. EUROPA, vencedor del F. C. Bar-
celona (siete veces campeón de España) . 
CLUB GIMNASTICO, de Tarragona, 
vencedor del Athletic Club, de Bilbao. 
ACERO CLUB, de Olaveaga, vence-
dor del Arenas. 
NATACION 
Miss Hudson no se f í a . . . 
TANGER, 10.—Cuando miss Gleitze rea 
lizaba hoy pruebas de entrenamiento, 
acudió presurosamente miss Hudson, 
quien a pesar de su reconciliación ha-
bida entre ambas, parece no se fía, y 
creyó que miss Gleitze iba a empren-
der la travesía del Estrecho sin espe-




Parte telefónico del estado atmosfé-
rico en el Chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club Alpino Español, a las 
diez de la m a ñ a n a del d ía 10 de di-
ciembre de 1927: 
Día nublado; temperatura, 0 grados. 
Hay mucha nieve. Los automóviles pue-
den llegar hasta el kilómetro 16, o sea 
a la entrada de la carretera del Sana-
torio. 
PESCA 
Estado de les ríos 
El Tajo, Tajuña, Henares, Jarama y 
Manzanares van claros, 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La Real Sociedad Peña la ra y el Club 
Alpino Español rea l izarán interesantes 
excursiones en esquíes. 
Hockey 
Athletic contra Pompín H. C. A las 
R. C. DEPORTIVO ESPAÑOL, de doce de la m a ñ a n a en el campo de 
Barcelona, vencedor del F. C. Barce-! entrenamiento del Athletic Club, 
iona. Pelota vasca 
* * * Campeonato amateur a pala. A las 
Los terceristas creen llegar pronto a once> / 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Los dos partidos en el frontón Jai 
Alai . 
Football 
•RACING CLUB contra CLUB DEPOR-
TIVO NACIONAL. 
*REAL MADRID F. C. contra UNION 
SPORTING CLUB. 
Los dos partidos, a las tres de la 
tarde. (* quiere decir que se juega en 
su campo.) 
Las mejores damas doradas, Montera, 10. 
sumar 14. 
Habrá dos concursos principales: el 
campeonato y una competición, en la 
que se disputará un trofeo donado por 
el presidente del Consejo de ministros, 
y que se denominauá Copa de la Dic-
tadura. 
El campeonato tercerista se converti-
r ía en el campeonato de España si des-
aparecen los maximalistas y los mini-
malistas por la intervención del pú-
blico. 
En la confección del calendario no ha-
brá presiones, bloques, etc., ni caciquis-
mos de n ingún género. Todos los Clubs 
tendrán los mismos derechos. Se redac-
ta rá con un elevado espíritu deportivo 
exclusivamente. * 
En el campeonato, la eliminatoria es 
de un equipo contra todos. 
En la Copa se seguirá el sistema eli-
minatorio Bergval. El grupo superior 
tendrá técnicamente el mismo valor que 
el inferior y se determinarán los exen-
tos concienzudamente 
Una condición interesante. Fijado un 
match del campeonato tercerista, si por 
fuerza mayor uno de los Clubs no pu 
e c a n 
D O N A T I V O S RECIBIDOS.—Señora que 
ha disfrutado de buena posición, casada, 
con cinco hijos pequeñoe. Se halla muy ne-
cesitada por haberla abandonado su mari-
do (3-9-27). C. y A., 5; señor Quintana, 5; 
G. Q., 2. Total, 140,80 pesetas. 
Señora abandonada por su marido, con 
una hija de corta edad, enferma, de cuya 
tristísima situación informamos extensa-
mente a nuestros lectores ed pasado día 26 
de noviembre.—Un asiduo lector de EL DB' 
diera alinear su equipo íntegro, contan- BA.TE' 2; un catedrático de Salamanca, 10; 
do con suplentes d d mismo Club, el par- - - ^ Q - ^ , 5; D. * , 2; I . A., 5. To-
tido debe suspenderse. De n m g ú n modo. compU6eta del matrimonio y'dos1 
86 .admitirá una formación mixta que.¡hijos pequeños, desahuciada de la casa por 
en el argot de los íerceJisías, se llama ,01 juzgado. E l marido es pintor, pero no 
indiada ¡encuentra trabajo (7-12-27).—P. A., 50; una 
' Y del' partido anunciado, ¿qué? Sus-|lectora de EL DEBATÍ, 25. Total, 75 pese-
pendido el match de campeonato, se 
disputar ía otro, amistoso, del mismo o 
aproximado valor. Pero con la particu-
tas. 
Teresa Elorriaga, anciana de sesenta y 
ocho años, enferma, con grandes hemorra-
gias, sin recursos e imposibilitada para 
ganarse la vida. Cañizares, número 14, só-laridad de que el público tendrá dere 
cbo a devolv er la entrada para ser can- t»no (6-11-25). Una señora, 2 pesetas. 
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p r ó x i m o 
Un desconocido apuñala 
a un hombre 
Simulan contratos de seguros para 
cobrar las primas. Ladrón detenido. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
León Martín Sebastiáin, de veintinueve 
años, que vive en la calle de Mediodía 
Chica, fué anoche agredido por un hom-
bre, que se dió a la fuga. 
León había estado la noche anterior 
con dos amigos, de los que eólo sabe 
que se llaman Pepe y Paco. Entre és-
tos se entabló una violenta disputa y 
llegaron & las manos. Entonces Martín 
intervino y logró que se separaran. 
Ayer, a las ocho, se encontraron León 
y Pepe en un almacén de aguardientes. 
Este le pidió cuentas por haberle pega-
do el día anterior, a lo que León con-
testó que no le había pegado, sino úni-
camenete separado para evitar la riña. 
Pepe pareció quedar satisfecho, pero 
al salir del establecimiento, y sin que 
mediara palabra alguna, acometió a 
León con "ana navaja, y le produjo una 
herida grave en la cara. 
SE CAE DE UNA CAMIONETA 
Juan Jiménez Castaño, de veinticuatro 
años, carnicero, que vive en la calle de 
Toledo, 138, resultó gravemente heri-
do al caerse de una camioneta en el 
paseo de Yeserías. 
Ayer tarde iba con dirección al Ma-
tadero la referida camioneta, conduci-
da por Félix del Valle Martín, que lle-
vaba como viajero a Juan Jiménez. A l 
llegar al referido paseo, se cayó una 
lata; Juan intentó cogerla, con tan ma-
la fortuna, que perdió pie y fué a caer 
al suelo. 
A consecuencia del golpe, sufrió gra-
ves lesiones, de las que fué curado en 
la Casa de Socorro, desde donde se le 
t rasladó al Hospital Provincial. 
DETENCION D E L AUTOR DE 
UN ROBO 
Ha sido detenido Javier García Cor-
teján, de cincuenta y un años, domici-
liado en la calle de Rodas, número 9, 
autor del robo de un cáliz en el Colegio 
de das Maravillas, el día 7 del corriente. 
El cáliz, valorado en 3.000 pesetas, ha 
sido recuperado. Javier se lo vendió en 
25 pesetas al prendero Jesús Rodríguez, 
que también ha sido detenido; 
ESTAFA A UNA COMPAÑIA 
DE SEGUROS 
Don Manuel Zahera Herrero, subdirec-
tor de una Compañía de Seguros, Jha 
denunciado a un inspector de la misma 
al que acusa de ser autor de dos es-
tafas. 
Según el señor Zahera, el referido ins. 
pector se puso de acuerdo con dos in-
dustriales para simular unos contratos 
sobre efectos que, no poseían, por valor 
de 420.000 y 370.000 pesetas. 
Por estos seguros el inspector' cobró 
primas por una cuant ía de 2.200 pese-
tas. 
La denuncia pasó al Juzgado. 
OTROS SUCESOS 
Atropello de automóvil.—Un auto, que 
se dió a la fuga, atropelló en la calle 
de Silva, a l cura castrense don Grego-
rio Vllchos y Vilches, de cincuenta y 
ocho años, que vive en Noviciado, 4. Re-
sultó cqu lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Poco después se presentó en el Juz-
gado el chofer, Tomás Martín, que se 
declaró autor del atropello. 
Dos robos.—Ramón Aguado Vil larru-
bia, que vive en Carolinas, 15, ha de-
nunciado que de su domicilio le han des-
aparecido 3.750 pesetas en duros, que 
guardaba en un armario. 
—También de su domicilio, Pizarro, 
9, le han quitado a Justa Viluendas Va-
lero varias ropas, valoradas en 190 pe-
setas, un reloj que vale 175 y un bastón, 
que no ha tasado. 
Hoy. tarde y noche, y lunes, tarde, la 
magnífica obra de Benavente «1.a marlpo-
sa que voló sobre el mar», grandioso éxito. 
Muy pronto, estreno de la comedia de 
magia en tres actos, de clon Jacinto Be-
navente, « I * noche i luminada» 




Q U O 
m m 
V A D I S ? 
Koderna y novís ima adaptación. 
PALACIO DE LA MUSICA 
(último día) - 6 30. La doncellita del ^ 
ce. hl Dos do Mayo.—10 noche Aet v *• 
des Gaumont. La doncellita án] Ii(k> 
Doe de Mavo. pala«e. ^ 
ICO N U M E NT A L C I N E M A (Atocha, ou 
i . heportaje gráfico. La gobernadora V" 
huerfanita imlln.nana.—6,30, Revi t ^ 
thé. La muchacha del día. ¿n hueca J ^V 
fama. La mentira do. Floridor lo p ^ 
tajo gráfico. La muchacha del ¿j 
huorfanita millonaria. En hnaoo V ^ 
tama. 8ca ^ U 
C I N E M A O O T A (Goya, 24).-.4 , 
¡ar). ¡Manos arriba! (Douglae M™ 1 ^ ^ ' 
El caballero del silencio (GibeonT f ^ -
6.15 y 10,15. Noticiario Fox. Al catn^ i8* 
Xuño. voy. ¿Leones a mí? (Douc-W t 
treno: Erase una vez un PrínciL /V-
ge O'Brien). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral m . 
léfono 30.796).-4 tarde. Trípoli ' m?;,te' 
Becry).-6 tarde y 10,15 noche. Las ?n • 
res mandan (Jacqueline Lotran̂  T • JE" 
aVallace Beery). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2)-.T 
de a las 4. Trípoli (extraordinaria 
de Florence Vidor y Dougla^ Mac Lean, 
principales artistas do las citadas pehen 
las. , , 
Mañana lunes estreno de la gran super 
producción «Erase una vez un principe» 
que viene precedida de justa fama. 
— o • 
E L 
Harold, el artitta de las emociones, le 
hará pasar nn rato agradable viéndole 
jugar un partido de «rugby», donde esta 
colosal. 
El linios 12. en C I N E M A ABQÜELLES. 
Estudiantes y modistillas 
por «La Romerito» y Juan de Orduña, se 
estrena el próximo lunes día 12 en C I -
N E M A A S O Ü E L L E S . 
En las 
domingo, 
la noche, se proyecta «Een Hur», la mejor 
película del mundo y de los tiempos. 
La reputada orquesta del C A L L A O , com-
puesta de 30 solistas, ejecutará su acerta-
dísima partitura musical. 
mandan (por Jacqueline Logan).-??^68 
a las 10. Trípoli y Las mujeres mandan' 
Mañana, programa de estrenos. ¿Leoj^' 
a mí? (creación de Douglas Mac Len,,̂  
C I N E M A ARGÜBLLES (Marqués de Ur 
auijo, 11 y 13^—4. El pirata'negro (r^l 
Douglas Fairbanks'».—fi.15, El sastre Botl 
nes (por E . Cantor). El pirata negro (poj 
liouglas Fairbankf).—10. Noticiario Fox 
Por 'ir.nl camino. E l pirata negro (¡tüti-
mo día!). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4; telefono 34.35ô  
A las 4 (populará Trípoli.—A las 6 y 10l¿ 
Ballet ruso y Trípoli. 
LOS DEL LUNES 
F O N T A L B A (Pi y MargaU. 6).-Marga, 
rita Xirgu.—A las 6,30, La mariposa que 
voló sobre el mar (butaca, cuatro pea«. 
tas).—Noche, <no hay función. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15 Cal», 
mar (popular, tres pesetas butaca). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía 
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,30, 
Flores y Blancaílor. i 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, Las 
C i n e d e l C a l l a o 
tres grandes secciones de hoy a ioN^~_A {¡s "ÍÓ^OTEI T o b ^ v e " ^ ' / L I 
, de 4 y 6,30 tarde y en la de Yankee. 
U S I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.-A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
LAB.A (Corredera Baja, 17).—6,15, 125 ki-
lómetros.—10,30, ¡Mal año de lobos! 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
¡ Escápate conmigo! 
P U E N C A R B A L (Fuencarral, 143) .-6,15, 
Continúa representándose con éxito ere- EJ filón.—10,30, Santa Isabel de Ceres. 
cíente en este teatro la magnífica come-1 COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
dia en verno de Fernández Ardavín «Plores,io,30. Los lagarteranos. 
y Blanca Plor», en la que los conocidos y; L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
aplaudidos actores María Ladrón de Gue-¡pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
vara y Bafael Rivelles, Lacen una de sus|soto dei parraL p0r Lledó.—A las 10,30, 
mejores creaciones. _ ¡La del soto del Parral, por Ordóñez. 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Así lo testimonia el público con sus ca-
lurosos aplausos, siendo éste el mayor elo-
gio que puede hacerse de la obra y sus 
intérpretes. 
«Plores y Blanca Plor» la verá todo Ma-
drid, representándose hoy domingo y ma-
ñana lunes en las dos secciones de tarde 
y noche. 
Se despacha en contaduría. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Se importarán 
toneladas de maiz 
Comprobada oficialmente la insufi-
ciencia de la producción de maíz na-
cional para atender a las necesidades 
de la ganader ía , la Gaceta de ayer pu-
blica un real decreto por el que se 
concede una bonificación de 4,50 pese-
tas por quintal métrico en el derecho 
urancelano vigente para el maíz, a un 
cupo de 2UO.0OO toneladas d© dicho ce-
real que se importe dentro de determi-
nadas condiciones. 
Se concede el derecho de importar 
100.000 toneladas a las Asociaciones de 
ganaderos .que se hallen legalmente 
constituidas como tales desde prime-
ro de ju l io del corriente año y con des-
tino directo y exclusivo a las necesi-
dades de sus asociados. 
Las 100.000 toneladas restantes del 
CUDO autorizado podrán ser importadas 
por los comerciantes importadores, en 
la proporción y cuantía que para cada 
uno fije la Cámara Oficial de Comercio 
respectiva. 
El cupo de las 200.000 toneladas se 
impor tará por los puertos que a con-
tinuación se determinan, en la cuan-
tía que para cada uno de ellos se fija, 
correspondiendo el 50 por 100 de ésta 
a las Asociaciones de ganaderos y el 
otro 50 por 100 a los comerciantes im-
portadores : 
Coruña, 10.000 toneladas; Vigo, 15.000, 
Gijón, 20.000; Avilés, 7.000; Bilbao, 
19.000; Pasajes, 6.000; Santander. l l ,0r0; 
Barcelona. 52.000; Pa lamós , 13.000; Va-
lencia, 23.000; Cartagena, 7.000; Cádiz, 
3.000; Huelva, 7.000 y Palma de Ma-
llorca, 7.000. 
Las Asociaciones de ganaderos que 
deseen importar maíz lo solicitarán por 
escrito de la Direcció.n general de Abas-
tos antes de primero de enero próximo. 
Los comerciantes importadores del 
maíz lo solicitarán también antes de 
primero de enero próximo en las Cá-
maras Oficiales de Comercio a que 
pertenezcan. 
Para atender a las necesidades pe-
rentorias que pudieran presentarse en 
algunas comarcas, la Dirección gene-
ral de Abastos, antes de primero de 
enero próximo, podrá autorizar la im-
portación de las partidas o cantidades 
necesarias a dicho objeto que soliciten 
las Asociaciones ganaderas, siempre 
con cargo al cupo concedido a las mis 
mas. 
La Dirección general de Abastos po-
drá señalar el precio máximo a qup 
ha de venderse el maíz, teniendo en 
cuenta que todo el que se importe, con 
arreglo al presente decreto, queda In-
tervenido conforme a lo que previene 
el real decreto de 3 de noviembre de 
1923. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15, L a vm-
gaiza del ajusticiado.—10,15, Los misera-
bles. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).— 
A las 10,15, sensacional «debut», por pri-
mera vez en Europa; actuación del dervi-
cht1 «Aziz», lo más sorprendente y extra-
ordinario que se ha presentado en España. 
PRONTON J A l - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4. a remonte: Ostolaza y Vega contra 
Echániz (A.),y Ugarte; a pala: Gallaría I I 
y Lejona contra Badiola y Pérez. 
C I N E D E L CAIiIxAO (Plaza ¿p\ Callao). 
Hoy, en las tres secciones, so proyec-' fi-—10. Novedades internacionales. Oro del 
tará «Trípoli». No olvide usted lo que todo i Oeste. Ben-Hur. 
R E A L C I N E M A (Plaza do Isabel H)-— 
A las 6.—A laa 10. Lunes ari^tocriítico de i 
moda. Reportaje gráfico. La doncellita del 
palace. Venganza gitana (estreno). 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova. 20).— 
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. La 
doncellita del palace. Venganza gitana (es-
treno). 
M O N T O I E N T A I . C I N P M A (Atocha. 91). 
A las 5,30.—A las 10. Revista Pnthé. La 
muchacha del día. En busca de la fama. 
Casanova, el galante aventurero (estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—<? y 10,15. 
Estreno: Novedades internacionales. Estre-
no: A 30 bajo cero. Acontecimiento: Erase 
una vez un Príncipe (George O'Brien). 
C I N E S I A BIT/BAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.706).—6 tarde y 10,15 noche. Las 
mujeres mandan (Jacqueline Logan). Bue-
nos compinche:, (cómica). Eetrono: ¿Leo-
nes a mí? íPonerlas Mar Lean). 
C I N E M A ARCrÜEI>IiES (Maiqués de TJt-
quijo, 11 y 13).—5,30 y 10. El estudiante 
novato (por Harold). Eetudiantea y nio-
distillas (por Elisa Ruiz Romero y J«an 
de Orduña). 
P R I N C E S A (Tnmavo, 4; teléfono 34.350). 
A las 6 y 10,15. Ballet ruso y Trípoli (éxi-
to sin precedente). 
el mundo dice de esta deslumbradora pe-
lícula: que es lo mejor que se ha llevado 
hasta ahora a la pantalla. «Trípoli» asom-
brará a iisted por su magnificencia. E l lu-
nes, «Leones a mi», por Douglas Mac Lean. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
(Pi y Marga^l, 6). PONTAZaBA (Pi y Margall, 6).—Marga-rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30, La maripo-
sa que voló sobre el mar. 
-COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Calamar. 
10,15, Calamar (popular, tres pesetas bu-
taca). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—6,30 y 10,30, Flo-
res y Blancaílor (enorme éxito). 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 4, E l sobre 
verde y La Yankee.—A las 6,30, Las alon-
dras.—A las 10,30, Las alondras. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, 125 ki-
lómetros.—10,30, ¡Mal año de lobos! 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).T-6,30 y 10,30. 
¡Escápate conmigo! 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—4 y 
10,30. Santa Isabel de Ceres.—6.30, E l filón. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 
y 10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 4,30, La del 
soto del Parral, por Ordóñez.—A las 6,30, 
La del soto del Parral, por Lledó.—A las 
10,30, La del soto del Parral, por Emilio 
Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4. Magdale-
na, mujer adúltera.—6,30, La venganza del 
ajusticiado.—10,15, Los miserables. 
CIRCO D E P R I C E (Pinza del Rey, 8).-
A las 5,30.—Noche, a las 10,15. La gran 
compañía de circo con un selecto y va-
riado programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Azurmendi y Araquistain con-
tra Izaguirre y Jáuregui; a remonte: Ir i -
?oyen y Tacólo contra TJcín y Berolegui. I 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-j 
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount nú-| 
mero 10. Koko, explorador. Luna de miel 1 
en París. ¿Leones a mí?—A las 6,15 y 
10,15. Luna de miel en París. Ballet ruso. 
¿Leones a mí? 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
A las 4, Ben-Hur (por Ramón NoVarro; el 
mayor espectáculo del mundo y de los 
tiempo*. Exito magno).—6,30, Oro del Oeste 
(cómica). Ben-Hur.—10, Novedades inter-
nacionales. Oro del Oeste y Ben-Hur. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) .— 
4,30, Reportaje gráfico ndmero 11. E l Dos 
de Mayo (último día).—6,30, La doncellita 
del Palace. E l Dos de Mayo.—Noche, 10. 
Revista Pathé. La doncellita del Palace. 
Bl Dos de Mayo. 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova, 20).— 
4,30, Reportaje gráfico. E l Dos de Mayo 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone cu aprobación ni recomendaíión.) 
R e a l A u t o m ó v i l C l u b 
d e E s p a ñ a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento de los señoree 
socios que, a partir del día 15 del actual' 
los «carnets» de cupones para la adquif1' 
ción de gasolina en los aparatos surtido-
res deberán estar provistos del sello a6 
este R. A. C. E . , sin cuyo requisito no 
serán admitidos, por lo que deberán pre-
sentarlos o remitirlos a la secretaría oe 
dicha entidad al objeto indicado. 
£1 papel para la Prensa 
Se ha dispuesto que en lo sucesivo 
dependan del ministerio de Hacienda 
los servicios relacionados con la ixa' 
portación de papel de periódicos y re' 
vistas, y que la Comisión creada Por 
real decreto de 26 de marzo ^ } ^ t ' 
continúe dependiendo del ministerio d 
Trabajo y actúe en aquellos asunto» 
puramente técnicos, que pudieran su " 
citarse con motivo de reclamaciones 
las partes interesadas en la irnp0yis. 
ción de papel para periódicos y reV 
tas. 
D A O I Z , V E L A R D E Y R U I Z . . . 
...GLORIOSAS FIGURAS DE L A INDEPENDENCIA ESPAÑOLA» 
PODEIS VERLAS EN 
E L D O S D E M A Y O 
LA PELICULA ESPAÑOLA QUE CON TAN GRAN EXITO SH 
ESTA PROYECTANDO EN MADRID 
C o n c e s i o n a r i o s : " E X C L U S I V A S F E N I X " 
B A R C E L O N A 
poiuíngo 11 »Ie diciembre de 1927 
D A L 
E L D E B A T E (.>> bouiiajo 11 ..t^icuiíue de ly¿7 
M A D R I D 
Casa rea! 
Ofrecieron sus respetos a su majestad 
i príncipe de Hohínlohe, duquesa do 
íimenara Alta, el ministro de Chile y 
lora y el embajador de España en 
S L i c a señor Palacios. 
1-En audiencia recibió a don Horacio 
Fchevarrieta, doña María Vera, viuda 
*• \bella, con sus liijos don Joaquín 
don Fermín; don Luis Soler, don 
Román Pérez Romeu, don Arturo Bien-
L a don Ernesto Ibáñez. 
—El marqués de Casa Real le dió las 
«•acias por el pésame que le enviara 
Q la muerte de su hija la condesa 
Añ Pedroso. 
—El rector de la Universidad Central, 
señor Bermejo, le dió cuenta de algu-
nos pormenores de la Ciudad Universi-
taria, y sometió a su aprobación el 
ta'de la Pítima reunión del Patro-1 martirologio, 
n̂ato en que se acordó la construcción Una buena política militar debe es 
Toda la Historia de España releva 
el desequilibrio entre el elemento de 
dirección y el de ejecución. 
Señala la desproporción que existió 
entre el gran cuidado que se ponía en 
el elemento de ejecución y el poco cui-
dado con que se formaba el elemento 
de dirección. 
En brillantes párrafos cuenta las glo-
rias de los Tercios españoles, y cómo 
los infantes españoles iban a ellos por 
un afán de gloria, sin que jamás an-
tes de pelear se les ocurriera hablar 
de la paga. 
La Patria—dice después de esta rese-
ña histórica—tiene derecho a exigir a 
sus hijos incluso el sacrificio de la 
vida, pero debe procurar que este sa-
crificio sea proporcionado al resultado 
y al éxito obtenido, porque la Patria 
no debe tener por misión aumentar el 
le aquélla. La visita la hizo en nom-
bre del secretario, doctor Aguilar, que 
¡a halla en Cuba. 
" —Ofrecieron sus respetos a la Sobera-
na la embajadora de Inglaterra y el 
piinistro de Checoeslovaquia y señora; 
—Ayer fué armada en el Campo del 
Moro, para que la vieran sus majesta-
¿es y altezas, la jaima marroquí de 
(pie hablamos hace unos días, al ser 
tar enlazada con una buena política 
exterior. Es preciso advertir el enlace 
que debe haber entre el acercamiento 
hispanoamericano y el decoro y el in-
flujo de España en Europa, porque sin 
una posición firme de España entre las 
potencias europeas, no hay verdadera 
política hispanoamericana posible. 
El orador califica a Marruecos de es-
cuela de energías, de vivificador de las 
energías de la raza española. 
España—dice para terminar—es un 
pueblo que tiene una gran virilidad 
disponible para los días de dolor. Para 
ser grandes no hace falta más que la 
voluntad de serlo. 
El ilustre conferenciante fué muy 
con tal emoción, que hubo de suspen 
der el discurso. 
—Son lágrimas—dijo—, y os ruego 
que no os impacientéis. 
Después pronunció unas breves pala-
bras de gratitud para el Rey, el Go-
bierno; la Diputación segoviana y para 
cuantos han tomado parte en el home-
naje. Luego recordó a cuantos luclvm 
en las mismas condiciones que él, y les 
animó a ño desmayar, ya que algún día 
se encuentra la recompensa merecida. 
E l público acogió con grandes aplausos 
sus palabras, así como las de los ante-
riores oradores. 
Asistieron, entre otros, y además do 
los citados, el alcalde de Segovia, señor 
Moreno; los señores Sáinz de Aja, Gon-
zález Pintado, Mateos Montalvo, Delgado 
(don Wenceslao), Cardiel (M., V. y G.), 
Llórente y Bernardos, alcalde y médico, 
respectivamente, del pueblo de Bernar-
dos, que han venido ex profeso con una 
representación del vecindario para asis-
tir a este acto; Sicilia, Várela de Seijas, 
Sánchez Puente, Fernández Gómez, Tilo-
mas Price, Fovns (don M.), Fernández 
de la Portilla, García Andrade, el presi-
dente del Centro Segoviano, señor Ara-
goneses, con la Directiva del mismo, et-
cétera. 
Asamblea de la So 
continúa estimando que el proyecte de;permita llegar a la aclamación en la! 
estatutos lesiona los intereses del au-1 mayoría de los casos posibles. La pre-! 
tor modesto. Hay ligeros incidentes, uno' sidencia se declara favorable a este cri-
más vivo con el ponente señor Pene-jterio, y en este ambiente de compren 
Ha, al afirmar el orador que el cono- sión tan cercano a la cordialidad se sus 
cldo compositor era contrario a la re-'pende la sesión para reanudarla el lu 
forma de los estatutos. ¡nes con la discusión del articulado. 
Rectifica extensamente el señor Rome-, 
ro, hacieaido historia de los diversos 
intentos de reforma que indican una 
necesidad de modificar los estatutos. I 
Interviene el señor Panella y luego el! 
El pabellón de Cuba en 
D E S O C I E D A D Ornamentos de iglesia 
IJAVIX» ALCAIDE Y CIA.. S. t . T.o 64.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
M o m o v T l é s 
En el ptróximo mes de febrero se uni-| 
rán en eternos lazos la preciosa seño-i 
rita Concepción Enlate con el distinguí-1 
Ido joven don José María ürquijo y Lan-| 
: ~ TTT l X ^7~ldecho, hijo de los marqueses de Ur-
la Exposición de 5evula quijo 
Alumbramientos j Se encuentra en Madrid el capitán don 
maestro Luna expone su criterio con-1 Alfonso González del Real, catedrático 
trario a la concesión de exclusivas de de la Universidad y de la Escuela de 
representación, en las que, entre otras i ingenieros y Arquitectos de La Habana, 
imposiciones, se hace la del número de que ha venido a España para colocar ¡ 
representaciones. ia primera piedra del pabellón fie Cuba Arn 
En medio de una gran expectación en la Exposición Iberoamericana de Se-
habla el señor Muñoz Seca. Relata sus villa. A este acto asistirá el embajador 
divergencias de criterio con la Sociedad . de Cuba, señor García Kholy. 
de Autores que le movieron a intentar. E l señor González del Real es porta-
Si a usted le interesa conocer los nue-
La marquesa de Alquibla (nacida Ma- ^ modelos. 
ría Rosa Pérez Seoane y Bueno) ha da-
con felicidad en Santiago una niña, 
. quien recibirá en la pila bautismal el 
en unión de vanos compañeros que re-; dor de un mensaje de salutación del ¿Qm^jg carmen 
do a luz con felicidad a una niña, y 
un niño la bella consorte de don José. 
— L a linda esposa de don Ginés M. de! 
Galinsoga y de la Serna (nacida Caro-| vlslteA la 
lina Otero Valderrama) ha dado a luz 
unió eñ su casa, a fundar una nueva 
Sociedad, intento del que desistió ante 
ios perjuicios que significaba renunciar 
a derechos adquiridos. Lee una proposi-
ción para un artículo adicional, en el 
claustro universitario de La Habana pa 
ra los de las Universidades de Madrid,! E1 ilustre úoctoT don Baldoinero ^ 
Sevilla y Barcelona, y además trae ins-lzález Alvarez ha sufrido en San Seb 
trucciones para establecer el intercam-, tián d0, operaciones quirúrgicas y se , ^ ^ ' 18 
bio intelectual entre los catedráticos de i encuentra enfermo de alguna gravedal 
que propone que si en un plazo de cinco las mencionadas Universidades españo- Deseamos el pronto restablecimiento 
años algunas de las secciones autóno-jlas y los de L a Habana. | del respetable académico de Medicina 
mas quisieran separarse de la Sociedad E1 profesor de las Universidades de, r« n ' 
puede hacerl_o^:_queque afiliados pier- ^enos^Aires Y,de^La^ Plata.^don^Abel| La señora ^ C a r m e / ^ ™ e ^ ° 
A g e n c i a R e i n a 
SANTA ENGRACIA, 126. 
M I N G O R A N Z 
Donde se les facilitarán catálogos y 
detalles, y en Talavera de la Reina, CA-
dan sus derechos. Prevé en esta pro-
puesta el aplaudido autor el caso en 
que la sección de derechos de ejecución 
adquiera, como sucede en Francia, una 
extraordinaria importancia. E l señor Mu-
Sánchez Díaz, que se encuentra en Ma , 
drid, fué obsequiado ayer con un al- cente fallec10 ayer en su casa de 
muerzo por el rector de la Universidad 
Central, los catedráticos señores Cas-
tro (don Honorato), Cabeza, Moles, Del 
ñoz Seca escucha una vez más grandes i Campo, Palacios; los ingenieros seño 
aplausos. |res Torroja, Terradas y Artigas y el 
la 
calle de Génova, número 16, 
L a finada fué apreciada por sus vir-
tudes y caridad. 
Enviamos sentido pésame al viudo 
don Luis García Ortega; nietos, Luis 
traída a los Soberanos con otros re-
cales de caídes y notables. 
_Su alteza el Príncipe de Asturias 
asistió a la función que en el teatro 
de la Zarzuela organizó el Casino de 
Clases del Ejército. 
' ^Juraron el cargo de gentilhombre 
íl ingeniero naval director de la Cons-i aplaudido y felicitado 
tructora, don Juan Antonio Suance; el La última parte del programa de la 
comandante del Príncipe Alfonso don | velada consistió en unos números tea-
Juan Cervera y el comandante del Jai-Urales muy aplaudidos como los otros. 
me I don Alvaro Guitián, quienes des- . • j i , — 
Imposición de la medalla 
Se produce un porfiado debate acerca'señor Díaz de Rada, director del L n F í ^ ^ " S 2 ^ ; h l V n n f ™ 
ciedad de Autores;de si procede votar la toma en consi- tuto de Radiactividad. Durante la ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S S I X 
mida se cambiaron impresiones sobre la „ Q?n Ameno 5>antias, nona Ama-deración de esta propuesta antes o des-
L a sesión de ayer había despertado jpués de la votación de la totalidad del 
del Trabajo al Dr. Cubero 
pués pasaron a ofrecer sus respetos a 
cus majestades. 
La Patrona de la Aviación 
j En el Hospital de San Juan de Dios 
La Aviación militar celebró ayer la se celebróayer tarde, a las cinco y me-
dia, la imposición de la Medalla del 
Trabajo por el ministro, señor Aunós, al 
doctor don Fermín Cubercf del Castillo. 
Por un simpático aouerdo de la Comi-
sión organizadora, el acto se verificó eQ 
la misma sala del pabellón tercero del 
Hospitcd donde, en 1898, ingresó el doc-
tor Cubero para curarse una afección 
de la piel, y donde, durante cerca de 
treinta años, ha trabajado incesante-
mente, como mozo, primero; como enfer-
mero y practicante, luego, y ahora, 
como facultativo. 
E l acto se celebró dentro de la mayor 
sencillez, y a él asistieron más de 300 
personas. 
Ofreció el homenaje el doctor Sánchez 
Covisa (don José), quien hizo una sen-
tida síntesis de la odisea que hubo de 
sufir el doctor Cubero hasta ver rea-
lizadas sus ilusiones. 
Don Fermín Cubero trabajó como bra 
cero en su pueblo natal, Bernardos (Se-
govia), hasta los veinticuatro años. A 
esa edad vino a Madrid para curarse 
una afección de la piel, e ingresó en 
la sala del doctor Azúa. Apenas sabía 
leer y escribir; pero, bajo la inspiración 
del insigne dermatólogo, y a fuerza de 
incesantes trabajos, en los que alternaba 
el estudio con la búsqueda de medios 
para sus sostenimiento y el de su fa 
milia, logró doctorarse en Medicina. 
Recordó el señor Covisa los dos amar-
gos trances por que hubo de pasar C't-
bero, uno, al contraer el tifus exantemá-
tico cuando asistía a sus enfermos ('u 
rante una epidemia, y el otro cuando 
por agotamiento, sufrió una gravísima 
enfermedad en los días en que terminó 
la licenciatura 
Aludió a las excelencias de carácter 
del condecorado, y, terminó, «con el acto 
mundial de distancia de hoy no se P^mia sólo su laboriosi-
dad, sino sus bondades». 
E l señor Sanchís habló en nombre de 
los amigos del doctor Cubero, y leyó 
algunas adhesiones, entre ellas las del 
gobernador de Huesca, amigo y paisano 
del homenajeado; conde de Adanero y 
los vecinos del pueblo de.Bernardos, 
Él presidente de la Diputación de Se 
govia, señor Gila, pronunció unas pala 
bras de gratitud, en nombre de la pro 
vincia por él representada, para el Go 
bierno. Cuerpo facultativo del Hospital 
y asistentes por su intervención en la 
concesión de la medalla, que ha venido 
a honrar a un segoviano 
Dedicó un recuerdo a la lucha em 
prendida por el hoy doctor Cubero en 
la época en que no podía tener otro aci-
cate que el hambre. «La naturaleza 
_dijo—le protegió, porque, antes de^la 
lucha, los llanos y las montañas, los ríos 
y los valles de Segovia le habían hecho 
un hombre perfecto, porque le hicieron 
bueno.» 
E n Cubero hay dos móviles que le 
hicieron triunfar: la voluntad y el amor, 
que hoy ha dado sus frutos. Ha llegado 
el momento de la consagración de esta 
obra de trabajo. La recompensa oficia.1 
suele ser fría para el que ha hecho de 
su vida una vida de sacrificios; pero ella 
ha tenido el debido complemento, que 
es la suscripción abierta para pagarle 
las insignias, porque, en adelante, la 
medalla que hoy se le impone reavivará 
en él recuerdos de momentos de lucha y, 
a la vez, felices, por haber sido mo-
mentos de pasión y de juventud. 
Y ahora sí que el homenaje es com-
pleto, puesto que auna la justicia del 
Rey, el celo del Gobierno y el amor 
del pueblo. 
Seguidamente habló el presidente de 
la Diputación de Madrid, señor Salcedo, 
para expresar la adhesión completa de 
aquella Corporación y para indicar que 
la Diputación tiene el propósito de pre-
miar, por su parte, a Cubero, en forma 
que aun no está determinada. 
E l ministro de Trabajo, señor Aunós, 
comenzó diciendo que a él sólo le tocaba 
hacer destacar el significado del home-
naje Se trata—dijo—de premiar a un 
hombre bueno, porque no hay trabajo 
sin bondad 
Hay otro sentido en esta fiesta, y es 
el moral, por ser médico el hombre a 
quien hoy se agasaja. Yo quisiera que 
la clase médicat se interesase más en el 
sentido humano' de su profesión, porque 
sin ese interés, no puede haber labor so 
cial. 
Hoy es un médico. Cubero, el que 
viene a engrosar la aristocracia de esta 
Orden del Trabajo, aristocracia que 
unas veces llama al labriego y otras al 
magistrado; pero siempre a los que rea 
lizan una positiva labor social. 
Seguidamente impuso, en nombre del 
Gobierno, la medalla del Trabajo al doc-
tor Cubero. Este no pudo reprimir al 
gunas lágrimas, que se enjugó en medi 
festividad de su Patrona, la Virgen de 
torete. En Getafe y Cuatro Vientos hubo 
pisas de campaña y diversas fiestas. 
En la capilla del Real Colegio de Ló-
celo (O'Donnell, 53), celebró una fiesta 
religiosa la Asociación de Damas de 
Nuestra Señora de Loreto, creada hace 
un año, y de la que forman parte más 
de cincuenta señoras de aviadores. L a 
Asociación tiene por objeto festejar a la 
Patrona, pedir a Dios por España y 
por su Rey y Ejército y ayudar, cuando 
cea necesario, a los soldados de Avia-
ción en sus necesidades morales y ma-
teriales. 
Ayer se regalaron varios relojes para 
premiar a los soldados de mejor com-
portamiento. 
A la función asistió el Nuncio de Su 
Santidad, el coronel Kindelári, el mi-
nistro de la Guerra interino, general He-
redia; el capitán general, el general 
Soriano, representaciones de la Real 
Casa y muchos aviadores y sus seño-
ras. Hubo misa solemne y sermón a car-
go de don Amadeo Carrillo, predicador 
de honor de su majestad. 
De la Junta, presidida por la señora de 
Kindelán, forman parte la marquesa de 
Borja y las señoras de Bayo y Sandino. 
Se trata actualmente de propagar la ins-
titución a otras ciudades donde existan 
aeródromos 
I La imagen de la Virgen, que se con-
serva en el Real Colegio donde se ce 
lebró ayer la función, es de la época 
de Felipe IT. Fué traída por un religio-
so, que obtuvo una reproducción de la 
ímapen de Nuestra Señora de Loreto, de 
la iSanta Casa, transportada por los án-
geles. 
Para baíir el "record" 
En Aeronáufica se estudia un irapor-
lante proyecto, que parece tendrá efec-
tividad muy inmediata. Se trata de ba-
tir el «record» mundial de distancia. La 
hazaña la intentarán los aviadores ca-
pitales Jiménez e Iglesias. E l primero 
íué el primero que dió la vuelta a Es-
paña en aeroplano; y los dos figuran 
entre lo más idistimguido de nuestra 
Aviación. 
No se sabe aún adonde se dirigirán 
Nuestros aviadores; pero desde luego 
hacia Oriente. La salida se realizará en 
^n día de luna llena, probablemente en 
^ plenilunio de febrero próximo. 
El «raid» se realizará en un avión que 
se construye en Construcciones Aeronáu-
tcas de Getafe, idéntico al que se fabri-
;ía para el vuelo de. Barberán. Ambos 
^n sexquiplanos «Breguet» y los fini-
as—fuera de otro modelo que existe en 
rarís—en condiciones, según muestras 
Rielas, para llegar a recorrer 8.000 ki-
lómetros. 
El «record» mundial de distancia en 
Jmea recta lo detentan Chamberlin y Le-
con un recorrido de G.294 kilóme-
íftS* ^ circuito lo lograron Edzard y 
asiles, con 4.664 kilómetros. 
Conferencia de Goicoe-
más curiosidad que la anterior; asiste 
mayor número de autores; los comen-
tarios son vivos y la animación, cuan-
do el señor Linares Rivas ocupa la pre-
sidencia en compañía de los mismos se-
ñores que ayer, es grande. 
Se espera que *se llegue a la votación 
del articulado y que en su votación se 
produzca el choque entre los partidarios 
del voto personal y del voto acumu-
lado. 
Al abrirse la sesión a las cuatro y 
media, rectifica el señor Silva Arambu-
ru, quien estima demasiado optimistas 
los cálculos del ponente señor Romero; 
proyecto, y precisamente de tan empe 
ñada discusión va surgiendo la fórmula 
de avenencia, se toma en consideración 
la propuesta y se aprueba por aclama-
ción la totalidad, con lo que la temida 
mayor intensificación del intercambio lia Garc*a 0rteSa y doña Josefa Nes-
tosa y demás deudos. cultural entre la Argentina y España. 
La Universidad de Madrid le obse-
quió con un té, al que asistieron los 
directores generales de Enseñanza su-
perior—éste con la representación del 
batalla entre las dos clases de votos no'minsltro—> Bellas Artes y Primera en 
Sufragios 
Todas las misas que se digan maña 
na en la parroquia de San Luis; el 14 
en el Olivar, y el 17 en el Caballero 
de Gracia, y el 30 de cada mes en el Re-
S I D R A 
C H A M P A G N E 
iseñanza. ¿1 rector, los decanos de las fu»io de San José' así como las Srego-\ 
nanas que esomenzara el 15, a las once! 
se produce. 
E l señor Bejarano fija hábilmente lalFacultades ? numerosos catedráticos. 
fórmula para la discusión: propone que i Con este motivo el rector ha facili-
los poseedores de voto acumulado lol ta(l0 una nota en la (Iue Pone de mani-
íímpleen en los casos que afecten a de-1116510 la complacencia que siente la 
talles administrativos y procedan con Universidad al Poner de lrelieve los 
amplitud de criterio en los casos de'S6ntimientos la a n ^ a n en orden 
política general, basándose siempre en al estrechamiento de vínculos espiri-
un amistoso criterio de amplitud que tual6s- , . , ._. , . , , 
—En el rectorado de la Universidad 
Central se ha recibido un cablegrama 
del rector de la Universidad de L a Ha-
bana, en el que anuncia que la celebra-
ción del segundo centenario de dicha 
Universidad ha sido aplazada hasta 
nuevo aviso. 
Una importante reforma 
SERVICIO E X P R E S S D E G R A N LUJO 
T R A V E S I A 12 H DIAS 
SUPERTRASATLANTICOS 
C o n t é V e r d e 
6 DE ENERO 
C o n t é R o s s o 
20 DE ENERO 
Agentes generales en España 
HIJOS D E M. CONDEMINAS 
MADRID 
C a r m e n , 
BARCELONA 
ab. Sta. Mónica, 29-31 
PALMA 
Siete Esquinas, 6 
S E V I L L A 
S. Fernando, 37 
i 
MRMftciA ALTÍ AIPNSO HEfUniA 2 L A PALES ot GSPANA 
en el Museo del Prado 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar enrado. 
Doctor ISLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEPONO 15.970. 
chea en la Zarzuela 
Organizada por el Casino de Clases 
e celebró ayer en el teatro de la Zar-
r i a una üesta artístico-culiural. 
Ocupaban un palco el Príncipe de As-
arías—de uniforme de alférez de In-
jantería—y el infante don Jaime. En 
ros palcos estaban el ministro de 
" f l u c c i ó n pública, el capitái> gene-
?•* de Madrid, los gobernadores civil 
i militar, el alcalde accidental con va-
^os concejales, el conde del Grove, el 
^bajador de Cuba, el general Millán 
lid y y otros- Estaban todas las loca-
Oades ocupadas, destacándose las re-
Presentaciunes de jefes, oficiales, cía 
Bes y tropa. 
Tras un concierto por la Banda Mu-
gJ^P^i unas poesías recitadas por la 
Jpiorita -Mní de Ampudia y otros nú-
c er°s> el ex ministro don Antonio Goi-
oechea disertó desde el escenario, so-
re el tema «Enseñanzas de la histo-
"a militar española». 
Me ha sugerido este tema—dice—un 
í-n >! escrito. en 1903 por el mariscal 
É°ch. a la sazón coronel de Artillería; 
Bol eSte libro recomendaba a los espa-
des que volvieran la vista a la histo-
í'ero volver l'a vista a la historia 
anade el conferenciante—no es llenat 
<5upSritÍSfacción el Presente con el re-
torv • <iel Pasado' sin0 preparar el 
'/venir. {Muy Men.) 
un Ejército—dice ya entrado en 
^J11^—hay que distinguir dos ele-
ye , °S: «1 instrumento de ejecución 
_ 81 de dirección. E l hombre será siem- de la emoción de los presentes 
r E L C E R E B R O L A B O R A 
Mañana lunes serán inaugurdaas por 
el Rey, en el Museo del Prado, la ga-
lería central y una nueva sala de Goya. 
L a galería central estaba en obras 
desde hace algún tiempo con objeto 
de sustituir la bóveda, que era muy 
combustible, por otra de hormigón ar-
mado incombustible, como medida pre-
visora para caso de fuego. Primero em-
pezaron las obras por una mitad y 
hace tres años por la otra. Por tal cau-
sa ha estado cerrada la galería durante 
bastante tiempo, lo que ha podido ha-
cerse merced a la ampliación efectuada 
poco tiempo atrás al construir la ac-
tual sala de Velázquez y las colindan-
tes destinadas a los pintores flamencos 
e italianos. 
Pero esta reforma ofrece además la 
circunstancia de que con la galería cen-
tral las ealas de Velázquez y E l Gre-
co, y la que ya existe de Goya—donde 
antes estuvo la sala de Murillo—se for-
ma una especie de Museo dentro del 
Museo, que abarca una síntesis de la 
pintura española desde el siglo XV has-
ta Goya. Será este sector algo así como 
la historia gráfica de nuestro arte pic-
tórico. Fuera de Velázquez y Goya, que 
tienen en esta sección toda su obra, los 
demás pintores estarán representados 
por sus producciones más selectas, que 
es lo que necesitan conocer la mayoría 
de los visitantes. Los especialistas, los 
artistas, tendrán en otras salas o pisos 
las obras que les interesan de estos 
autores. 
Junto a la sala actual de Goya, en la 
parte de la galería, instalarán ahora 
todos los cuadros del insigne pintor ara-
gonés que estaban en las salas inferio-
res, salvo los cartones de tapices y los 
cuadros llamados negros. 
E l centro de la galería está ornamen-
tado con especial esmero, y en él, junto 
a la sala de Velázquez, aparecen dos 
cuadros del gran maestro, y en frente, 
los de algunos de sus discípulos. A todo 
lo largo de la galería se colocarán es-
tatuas clásicas. 
Con la nueva ordenación, el Museo 
toma en este aspecto un carácter úni-
co. Las salas están en íntima relación 
para que el público acostumbre la vis-
la a las diversas escueJas e influencias 
de unas en otras. Por ejemplo, al en-
trar por la puerta de la escalinata es-
tán a derecha e izquierda los primiti-
vos flamencos e italianos que explican 
a los primeros pintores españoles, dada 
la influencia que sobre ellos ejercieron. 
En abril se inaugurarán, separadas 
del sector a que .hemos aludido, dos 
y media, en las Calatravas serán en su-
fragio del respetable señor don Ramón 
Alonso Villar, a cuya distinguida fami-
lia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. E l Abate F A R I A 
PELETERIAllORATILLA 
Ultimas creaciones. Fuoncarral, 105, 1.° 
si el mal no se remedia, en la terrible 
cuesta de enero. Se llevaría la tran-
quilidad a muchos hogares con finali-
zar el trámite para el pago corriente 
de los referidos quinquenios en una 
sesión plenaria que se reuniera inme-
diatamente, a fin de que los maestros 
cobraran íntegros sus sueldos en el pre-
sente mes.» 
Misioneros a Filipinas 
Han salido para Barcelona, en donde 
embarcarán con rumbo a Génova y F i -
lipinas, los misioneros franciscanos de 
la Residencia de San Antonio, de la calle 
del Duque de Sexto, padres Marcos Gó-
mez, Antonio Vázquez, Antonio Sarabia, 
Blas García y F r . Aniceto Pavón. E l 
provincial, padre José Moya, que por se-
gunda vez visita aquellas remotas islas, 
va al frente de la Misión, con su secre-
tario, padre Patricio Botija. 
Desde el año 1576, en que embarcó el 
primer grupo de misioneros en el Puer-
to de Santa María, han salido hasta la 
fecha 137 gruposT que forman un total 
de más de 600 religiosos franciscanos. 
En la actualidad los padres francisca-
nos administran 36 parroquias y sostie-
nen en casi todas ellas escuelas prima-
rias. 
Bendición de una imagen 
MARCA 
" V I V A A S T U R I A S " 
VERET^RRAYCANGAS:6IJ0N 
EXPOSICION UNIVERSAL PARS 1900 MEDALIAPE0R0| 
l 
E l m e j o r c a l z a d o y el m á s 
b a r a t o en s u c l a s e 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
E l secretario de la Nunciatura, mon-
señor Cresppi, bendicirá hoy domingo, 
a las once de la mañana, en el Orato-
rio del Caballero de Gracia una ima-
gen de la Virgen de la Saleta, Patrona 
de la Pontificia y Real Asociación Ca-
tólica de Represión de la Blasfemia. 
A las ocho y media habrá misa de 
comunión general. En la solemne pre-
dicará el señor Fernández Latasa, pre-
fecto de la Asociación. 
Durante la solemnidad religiosa le 
será impuesta la insignia de camarera 
honoraria a la infanta doña María Lui-
sa de Baviera. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Prosigue acercándo-
se a Europa la perturbación atmosférica 
del Atlántico, por lo cual el tiempo en 
España es inseguro. 
Para hoy 
Asociación Cultural Castilla (Artistas, 
16).—11 n. Don Florián Ruiz Egea sobre 
clin tema histórico». 
Asociación de Funcionarios Administra-
tivos (Consejo de Instrucción pública, mi-1 
nisterio de Fomento).—11 m. Junta gene-! 
ral extraordinaria. 
Legión Católica Española (Centro de De- j 
fensa Social, Huertas, 11).—11 m. Re-
unión de la Asamblea diocesana. 
Para mañana 
salas de Goya: una para los cartones 
de los tapices y otra para los cuadros 
, negroe. Se hace así porgue estas obras 
son tan originales que no tienen pre-
cedentes que la expliquen. 
Nuevo catedrático 
Academia Médico Quirúrgica (Colegio i 
Médico, Esparteros, 9).—7 t. Sesión en la :| 
que presentarán comunicaciones los docto-
res Madinaveitia, Hernando y Portearroyo. 
Cultural Deportiva (Factor, 7).—7,30 t. 
Don Domingo Sánchez Sánchez eobre cFun-
El trabajo iníelecfual consume muchas más energías. 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo.... 
Cuide Vd. de sus fuerzas intelectuales con mayor soli-
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
ocue'rdesc de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan-
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano dea-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer 




Pida ana muestra 
gratuita al represen-
tante para Bspafla: 
losé Balar! Maree 
Calle Valencia, 301 
BARCELONA 
E l Tribunal de las oposiciones para 
'proveer la cátedra de Numismática y 
Epigrafía de la Universidad Central ha 
votado por unanimidad al joven doctor 
don José Fernández Torres. 
Pertenece el nuevo catedrático al 
Cuerpo de Archiveros, y está destinado 
en Madrid, donde actúa como profesor 
auxiliar de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
Es autor de diversas publicaciones, y 
ba adquirido personalidad de relieve 
enti^ los cultivadores de los estudios 
artísticos y arqueológicos. 
Los quinquenios de los 
damentos de la superioridad del hombre». 
Escuela de Ingenieros Industriales.—6.30 
t. Don Esteban Terradas eobre eViscoei-
dad y plasticidad». 
Federación Universitaria Hispano-Ameri-
cana (Magdalena, 12).—5 t. Do-n Manuel 
Pérez Santiago eobre «Impresdones de Hia-
panoamérica». 
de N u m i s m á r i r a ' Tiro Waoional (Luzón, 4 duplicado).— 
" ' ' • a 10 n. Asamblea. 
Aero Club.—i t., el capitán señor Bar-
berán, sobre «Navegación». 
Hotel Nacional (paseo del Prado, 54).— 
1,30 t., banquete en honor del pintor Luis 
Gallardo. 
* ' Otras notas 
maestros municipales 
*1 elemento esencial en las gu-erras,' £1 doclor Cubero c hablai 
La Asociación de Maestros munici-
pales de Madrid nos envia la siguien-
te nota: 
«Los maestros municipales poseen, 
como único medio de ascenso, el per-
cibo de quinquenios de 500 pesetas 
anuales que, incorporados a sus exi-
! guos sueldos, encubren algo ¡a parque-
dad de éstos. Pero en el mes de no-
I viembre el Ayuntamiento—no sabem )s 
bien por qué causas—ha desconta i i t. 
sus maestros los quinquenios, padecien-
' do en ocho o en diez y seis duros la 
C U R A 




Dolor de Muelas, 
Dolor de Oídos, 
Dolores nervinos, 
y 
los peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 céntimos. 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas. 
Una taza de MAlfZANTLLA «ESPIGA-
DORA» asegura una agradable digestión. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
HIÑO RHVRRO E1 más enér?ico de ios 
VIIIU DlliilnU reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salad a todos los enfermos. 
No se dejen sorprender 
La casa Seseña participa al público 
que andan por Madrid y provincias unos 
desaprensivos sujetos que uno lleva capa 
de color marrón, estilo Goya, y otro azul I 
bordada con la etiqueta de esta casa y 
que, fingiéndose representantes de ella, 
ofrecen capas como las que llevan, y que 
alguno a quien han sorprendido su buena 
fe le han hecho un mamarracho. 
Esta casa ruega que cuando se presen-
ten tales sujetos nos avisen al teléfo-
no 11.987, e inmediatamente nos persona-
remos con nn agente de la autoridad para 
que en el Juzgado acrediten quién les ha 
dado tal representación. 
También advierte que sue afamadas ca-
pas Goya, Seseña y Madrileña, única y ex-
nantia de dicha mensualidad. i lusivamente se venden en su acreditado i 
Los maestros piensan pavorosamente.. establecimiento, Cruz, 3ü, Lapoz y Mina, 11. i 
(PAPAFINA LIQV1DA PVRISIMA) 
CVRA EL E/TCEÑIMIENTO HABITVAL 
OBRA MECANICAMENTE LVBRIPICANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCQAi 
PVRGANTEy.^ÍÍ.EY MAD , LAXANTE./ 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Eelojea, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería do 
P E R E Z MOLINA 
C de San Jerónimo, 29, T.o 12.646. Madrid. 
Cosa de ¿rau confianza 
M A i m i D . - \ n o XVTT.—Xttm. 5.745 (6) E L D E B A T E 
Domingo 11 de diciembre 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S ^ a d i o t e l e f o n i a 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70.35) 
70.30; E (70.35). 70.30; D (70.35); C 
'70.40). 70,30; B (70.50), 70.30; A (70.50) 
' « ; G y H (70.50), 70.30. 
EXTERIOR 4 POR 100. - Serie C 
.85.10), 85; G y H (88,50), 88. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie B 
.67), 87; A (87)-. 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
lie A (102,40). 102.40; D (102,50). 102.40; 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
tmpuesto).—Serie E (90.50). 90.50; D 
90.50). 90,50; C (90.50), 90.50; B (90,50). 
Í0,50; A (90.50), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
¡impuesto).—Serle D (103,25), 103,35; C 
:(103,25), 103,35; R (103,25), (103,35; A 
103,25). 103.35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
Tie E (92.25), 92,25; D (92,25), 92,25; C 
92,25), 92,25; R (92.25), 92,50; A (92,40), 
92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
ñe C (91,10). 91.35; R (91,10). 91.35; A 
i91,t0), 91,50. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
¡101,65), 101,75; R (101,65), 101,75. 
AYUNTAMIENTOS.-Subsuelo (93.50). 
94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Asociación de la Prensa (101). 
101; Transatlántica: 1925. mavo (98,90), 
98,60; noviembre (98.75), 98,60; -1926 
(102.75), 102,50; empréstito austríaco 
(100,50), 100,75; Tánger-Fez (103,50), 
103,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. - Ranro 
Hipotecarlo de España: 5 por 100 
(98,75), 98,75; 6 por 100 (110,10), 110. -
EFECTOS PURLTCOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas f2,6«), 2,68. 
ACCIONES—Raneo de España (5̂ 0) 
MADRID, Unión Badio (E. A. J . 7, 375 
Resineras, 64; Raneo de Rilbao 2 095 • I T t r ^ •_1)e ^ a 1¥.0' 0r(iucsta Artys: 
T r> KI Viesgo, 462,50; Alonso; «El barbero de Sevilla» (polonesa), i , -
I Roseini; «Tosca» (fantasía) , Puccini. Ada iLos primeros que se hacen en t s p a n a 
Injerios del Dr. Voronoff 
en el ganado lanar 
ESTOCOLMO 
Dólaree, 3.7075; libras. 18.0975; mar-
cos, 88,55; francos, 14,65; belgas, 52; 
florines, 150; coronas danesas. 99.45; 
ídem noruegas, 98.70; marcos finlande-
ses, 9.35; liras, 20,20. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1865; libras, 20,445; francos, 
16,49; coronas checas, 12,408; milreis, 
0,4995; pesos argentinos. 1.792; florines, 
169.50; escudos portugueses, 20,70; pe-
setas, 69,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer estuvo más desani-
| Gilson, soprano: «Non tornó». Tito Ma-
tei; «Kigoíetto» (caro nome), Verdi; «No 
lloréis, ojuelos». Granados. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «Hoja de ál-
bum», Wágner; «El conde de Luxembur-
go» ( fantasía) , Lehar.—19, Quisicosas in-
fantiles por el Hada Turquesa, Luis Me-
dina y el cuadro infantil. Orquesta Ar-
tys: «El capricho de las damas» (fanta-
s í a ) , FoglietH; «El asombro de Damasco» 
( fantasía) . Luna. Intermedio, por L u i s 
Medina. Orquesta Artys: «La alegría del 
batallón» (fantasía) . Serrano.—22, Emisión 
retransmitida por San Sebastián, Bilbao 
y Salamanca. Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto popular por la banda del 
regimiento de León, dirigida por don Fran-
cisco Calés: «La reina del Directorio» 
(marcha heroica), Alonso; «El huésped del 
mada que los días anteriores. Con esto Sevillano» (selección). Guerrero; «Lohen-
hasta para darse cuenta de la escasez; grin» (fantasía). Wágner. «Diálogos trivia-
de negocio. les», por «La Pandilla» (Gómez de la Ser-
Los valores del Estado, lo mismo que; na, Jardiel Poncela, López Rubio, Vighi 
los industriales, acusan mucha firme- 7 Edgar Neville). La banda: «Melodía» y 
se practicaron ayer en la Moncloa 
o 
U n cordero injertado a u m e n t ó en 
carne un tercio del peso de 
un macho corriente 
E l señor Echegaray dice que los injertos 
representarán un aumento en la produc-
ción de lana y carne 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Autorizando a la Junta de 
Obras del puerto de Almería para la ad-
quis ic ión, por concurso, de dos locomo-
toras de maniobras para la vía férrea del 
puerto; a la de Gijón (Musel) para la 
celebración de un concurso de ejecución 
y adquisición de instalación de medios 
auxiliares destinados a intensificar la car-
ga de carbón en dicho puerto; a la de San 
Esteban de Pravia para celebrar concur-
so con igual objeto que el anterior, y a 
la Dirección general de Obras públicas 
para la celebración de subastas de obras 
y construcción del muelle y rampa en el 
puerto de Suances (Santander)? 
Eliminando del grupo B, artículo segun-
do, del Convenio entre el Estado y el Ca-
bildo insular de Tenerife, la carretera de 
San Marcos a Guía. 
Jubilando al ayudante mayor de Obras 
públicas don Celestino Delgado. 
Nombrando ingeniero jefe de segunda 
clase de Montes a don Eafael Areces. 
S A N T O R A L J L C Ü L T O S 
Se ha improvisado un anfiteatro en 
una de las amplias salas de la Granja 
Central de la Moncloa, para practicar, 
por primera vez en ganado lanar. Tos in-
jertos del doctor Voronoff. 
Preside el acto el general Martínez Dorante « f e mes Tnnche a y Gabanes 
za, hasta el punto de que de estos úl-
timos sólo alteran su cambio las Azu-
careras preferentes, que ceden medio 
duro. 
«Momento musical». Schúbert; «Miss Hook 
of Holland» (selección), Rubé-ns; «Sabiñán» 
(pasodoble), Marquina.—24, Música de bai-
le, orquestas Palermo y Robinsón.-
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
E n el departamento de crédito única- ! De 17,50 a ^ - « N o b l e z a » (pasodoble), Ca-j m T e n z a n ^ ' o ü e r a / a l donante del injer 
to. T r a s él, sufre la i n s e r c i ó n de ^ testigos 
Anido, con el director general y subdi 
rector de Agricultura, y se agolpan en 
los escaños, ingenieros agrónomos, mé-
dicos y veterinarios. 
Sobre dos mesas de operaciones sen-
dos borregos, fuertemente atados, aguar-
dan la operación. Un médico, un Inge-
niero agrónomo y un veterinario co-
a muy bajos precios. 
C a s a S a l a m a n c a 
PUENCARRAL, 6. — TELEFONO 10.947 
L A I B E R I A 
Bu lías esteáricas 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33.961 
mente se publican los Bancos de Espa-' Ueja, orquesta. El santo del día. «Manón» 
ña e Hipotecario, el primero sin va-! (gaveta), señora Ruiz de üjeda. Tercera 
riación, y el segundo, con pérdida de conferencia de la Confederación de Obre-
tres enteros. 
En el corro internacional bajan cia-
ras Católicas. «Mignon», señora Ruiz de 
Ojeda. «Cantos de España» (oriental), A l -
béniz, orquesta. «Fausto» (aria de las fle-
co céntimos los francos y mejoran tres'res), señora Ruiz de Ojeda. Nuestro con-
las libras y uno los dólares. curso infantil. «Cavallería rusticana», Mas-
^ ^ ^ i cagni, señora Ruiz de Ojeda. «La calese-
, . ra» (gavota), Alonso, orquesta. «Chateaux 
Moneda extranjera: ' Margaux», señora Ruiz de OjMa. «Los de 
Francos, 225.000 a 23,80; libras, 1.000 a Aragón», Serrano, señora Ruiz de Ojeda. 
29.44, 2.000 a 29,48 y 1.000 a 29,49. Cambio «La tempranica» (selección). Jiménez, or-
580; ídem Hipotecario (518), 515; Tele-! medio, 29,472; dólares, 2.500 a 6,045. * I questa. Cierre. 
fónica (99,75). 99,75; ídem derechos (5), 
5; Centenillo (200), 200; Duro Felguera: 
contado (60,25), .60,25; Guindos (94), 94; 
Tabacos (204), 204; Construcción Na-
val, blanca (100), 100; M. Z. A.: con-
tado (535), 535; fin corriente, 536,75; 
Metropolitano (134,50), 130; Tranvías: 
contado (110), 109,50; El Aguila (227), 
228; Azucareras preferentes: contado 
(102) . 102,50; Explosivos (596), 596. 
OBLIGACIONES. — H. Española B 
(101,75), 101,50; Transatlántica, 1923 
(103,50), 103,50; Alsasua (90.30). 90; Ali-
cante, primera (324). 320; F (96), 96; G 
(103) , 103; H (100,50), 100,P5. 
ROXOS.—Azucarera (99), 99. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 1 0 - E n la sesión n,!obrada L O S r r B ^ I S O f S S Ú B l V O T ^ W 
hoy, las acciones ael raneo de B i l b o 
bicieron operaciones A 2.095 pesetas, oon 
ofertas a 2.100. Las crl Banco de Vizca-
ya estuvieron encalmadas y no opera-
BANCO POPULAR 
Se recuerda a los señores suscriptores 
de acciones, que el pago de éstas , con 
arreglo a las instrucciones de convoca-
partes vivas que le han sido arranca-
das eLotro borrego. 
E l ingeniero agrónomo señor Echega-
ray, que es quien los introduce estos 
injertos en España, nos explica cómo 
los estudió y lo que de ellos ha visto 
y espera. 
«El Gobierno de Francia—nos dice—in-
vitó en noviembre a los Gobiernos de 
Inglaterra, Checoeslovaquia, Argentina, 
Italia, España y a las colonias de Tú-
nez y el Senegal a que enviasen dele-
gados a Argelia para comprobar los re-
sultados obtenidos con la práctica del 
injerto en los ganados lanar y vacuno 
Peso medio, 32,150 kilogramos. 
Diferencia en más de âs ovejas hi-
jas de machos injertados: 7,500 kilogra-
mos. 
Lo que representa un quinto de au-
mento en carne sobre el peso vivo de 
una oveja de dos años corriente. 
Se tomaron muestras de la lana para 
determinar la calidad de la misma, y 
se han obtenido resultados muy favora-
bles a los animales injertados y a sus 
descendientes. 
De los 11 rebaños en que tiene dividi-
do su ganado lanar el Estado francés 
en Argelia, dos de ellos están ya for-
mados exclusivamente por ovejas hijas 
ron. Las del Banco Hispano Americano toria de emisión ha de quedar hecho an-
tes del día 31 del corriente, en la Ofi-operaron a 2Oi,50 por 100. 
Los Centrales se solicitaron a 137 du-
ros. Los Nones tuvieron demandas a 
ciña Central o en las representaciones 
de provincias. 














1 franco franc..'. 0,2385 
1 belga *0,8475 
*1,1G9 
•0,32S5 
550 pesetas, con ofertas a 552.50. Los Ali- asociados, representantes legales o bene-
cantes no nefrociaron. Las Hidroeléctri-i ficiantes que no hubieran remitido sus 
cas Españolas viejas, tuvieron deman-'boletiIies de suscripción, que por acuer-
das a 184 duros y las nuevas fueron so-l?0 ^ Consejo, pueden hasta dicha fecha 
licitadas a 175. Las Ibéricas operaron ^ ^ f d í 0 s . . d ^ >s ^"P1163 ^"P de-. , . T i • seen, con la l imitación de cinco mil pe--on ofertas a K15 pescas. Las Eléctricas seta6> p0r libreta de asoc.iado. 
El doctor Cañellas, antiguo asistente ¡ ̂  j^chog injertados, 
a la Clínica del doctor Voronoff en Pa- Se han elegido en la Moncloa diez 
rís; el inspector general de Higiene Pe-j machos de un añ0j dos de cada raza; 
cuaria, señor Santos Arau; el veterma-| emprendemoS) ipueS) el estudio sobre cin-
rio militar de la Remonta y Cría Caba-; co razas nacionaies de cada pareja; pa-
llar, señor López Cobos, y yo, por la ra mayor garantía, el macSho más atra-
Prscedente. Día 10 del Viesgo hicieron operaciones con de-
1 franco suizo.. 
1 lira 






1 dólar 6.035 
1 reichsmark .... *1,45 
1 cor. checa *0,181 *0,18 
1 escudo 'O^Oó *0,30 
1 cor. sueca 1,76 • 
1 cor. noruega... "1,62 *1,G15 
1 peso argent.... *2,56 . '2,56 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no sen oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 7r -o; Exter ior , 84,50; Amor-
tizable 5 por 100, 92,25; Nortes, 110,15; 
Alicantes, 106,90; Andaluces, 65,55; Oren-
ses, 32,60; francos, 23,90; libras, 29.51. 
(Bolsín) 
L, Norte, 551,50; Aiicanlo, 335,50. 
BILBAO 
Explosivos, viejas. 589; nuevas. 585; 
mandas a 462.50 y ofertas a 464. Las Car-| ANUNCIO OEICIAL 
tagenas tuvieron ofertas a 184 duros, i " O ^ , ^ ^ _ J „ í ? o * ^ í r í * ^ r » 
Las Cooperativas de Madrid se solici- - O a i l C U U c H / a p d U d 
taron a 125 duros. Las Sevillanas de Elec- VALENCIA 
tricidad se solicitaron a 154 duros. Las Habiéndose extraviado el resguardo de 
6.045 acciones de Sota y Aznar se pidieron a1 depósito voluntario transmisible número 
1̂ 445 P'O pesetas. Las Papel 
Estación Pecuaria Central, fuimos la 
Comisión designada para representar a 
España en dicho país. Como hechos 
comprobados, diré que en la estación 
que el Estado francés posee en Tadmit, 
examinamos corderos de dieciocho me-
sado en desarrollo y peso será el some-
tido a la operación; el otro quedará de 
testigo; cuando lleguen a la edad, cada 
uno cubrirá el mismo número de ove-
jas, para ver si en sus crias se obtie-
nen las mismas ventajas que las com-
ses de edad, a los que se había injertado j pr0badas en la de los de Argelia 
a la edad de un año; después se pro- si> corri0 yo deseo-^añade—, los resul-
cedió a pesarlos, así como al mismo, tados comprobados en Argelia fueran 
número de machos de la misma «dad, f?eneralizad0Si no teng0 que encar€cer lo 
raza, etcétera, que se tomaron como tes-¡que esto |pUede representar para la me-
ron a 122 duros, con 
de Espasa-Calpe se ofrecieron 92 duros. 
Las Besineras operaron a 65 y 64 pesetas 
y quedaron demandas a la hora del cie-
rre a 663, con ofertas a 64. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raron con peticiones-a 589 y ofrecimien-
tos a 590, y las nuevas operaron con 
demandas a 585 pesetas. Los Altos Hor-
nos hicieron operaciones con demandas 
eras se demanda-1 ^.SOS, de pesetas nominales 21.000, on obli- n1flfTriimnc 
nfprtas a 199 r n c ¡ g a c i o n e s del Ayuntamiento de Málaga g Kíi0*»^'""U8, 
S i S ¿ ^ t i S ^ 1 0 ? í emisión 1925' constituido el 801 Machos te 
tigos. Los pesos acusaron los siguientes 
resultados; 
Machos injertados—Peso medio, 41,70 
de junio de 1927, a favor de don líecarcdo 
Martínez Arjona, se anuncia al público, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar desde- la fecha de la 
publicación de este anuncio en la «Gace-
ta» de Madrid y de la primera inserción 
del mismo en E L D E B A T E de Madrid y 
en «I^a Voz» de Madrid, según determina 
el artículo 41 del reglamento vigente del 
a 156 y ofertas a 160 dltfos. Las Siderúr-i Banco de España; advirtiéndose que. trans 
gicas del Mediterráneo se ofrecieron a 
515 pesetas. Los Créditos de la Unión 
Minera operaron con peticiones a nueve 
pesetas y ofertas a 10, y los Petróleos 
hicieron operaciones con oferta's a 190 
pesetas. 
urrido dicho plazo sin reclamación al-
- una , la Sucursal expedirá el corr?spon' 
diente duplicado de dicho resguardo, anu 
lando el primitivo y quedando el Banco 
exento do toda responsabilidad. 
Valencia, 10 de diciembre de 1927.—El 
secretario, José Alfp.ro. 
testigos.—Peso medio, 31,80 ki 
logramos 
Diferencia en más de los injertados: 
10,900 kilogramos. 
Lo que representa un aumento en car-
ne de un tercio del peso vivo de un ma-
cho corriente de dicha edad. 
A continuación se procedió a efectuar 
la misma operación con dos lotes de 
ovejas, uno formado por ovejas hijas 
de machos injertados el año 24 y el 
otro por ovejas hijas de machos toma-
dos como testigos. Los resultados fue-
ron los siíruientes: 
Ovejas hijas de machos injertados.-
Peso medio, 39,650 kilogramos. 
Ovejas hijas de machos tomados como 
jora de la ganadería lanar y para au 
mentar la producción en carne y lana. 
L a operación, si bien no ofrece peli-
gro para la vida del animal, es deli-
cada; pero técnicos especializados pue-
den efectuarla fácilmente, pudiéndose 
injertar hasta diez reproductores por 
día; es decir, el número necesario para 
un rebaño de unas 300 ovejas.» 
DIA 11.—Domingo I I I de Adviento. — 
Stos. Dámaso I , Papa; Eutiquio, Bársa-
bas, Victórico, Fusciano, Trasón. Policia-
no, Pretéxta lo y Genciano. mrs; Sabino, 
Ob y Daniel Est i l i ta , monje, ofe. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Juan Bautista. 
Lunes, S. Francisco de Borja y S. Juan 
Berchmane. 
Ave María.—Hoy y el lunes, 11, -misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña E l i s a Arroyo y por los 
marqueses de Eifes, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y lunes, S. Pedro. 
Corte de María.—Hoy, Milagro, en las 
Descalzas Reales (P . ) ; Belén, en S. Juan 
de Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, 
en S. Martín y S. Fermín de los Navarros 5 
Amparo, en S. José. Lunes, Pi lar , en las 
E . P ías de S. Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias de su Titular (P.) . 
S. Andrés. S. Ildefonso, Sta. Cruz y Sa.^ 
vador (P.) . 
Catedral.—8.30, en el altar del S. Cora^ 
zón, comunión para la Asociación de Cris-
to Bey y de N . Sra. del P i l a r ; 9.30, misa | 
conventual y sermón, señor Tortosa. 
Capilla Real.-11, misa cantada. 
parroquia de las Angustias. —12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Novena a 
su Titular. 10, misa cantada; 5,30 t.. E x -
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do S. Ginés.—Novena a N. Sra. 
de los Remedios. 5.30 t.. rosario, sermón, 
se.ior Terrero; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Ildefonso. — 8,30. comu-
nión para la Asociación catequista; 5 t., 
continúa l a novena a Sta. Lucía. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Triduo a N . 
Sra. do Guadalupe, Patrona de Méjico. 
12, misa rezada, con Exposición, ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Vis i ta a N . 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, rosa-
rio. 
Parroquia de S. Sebastián—Novena de 
la Pur ís ima. 10,30, misa solemne; 6,15 t., 
ejercicio y sermón, monseñor Carrillo. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem ídem. 
11, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, monseñor Carril lo; reserva 
y salve. 
Parroquia del Carmen.—Cultos de l a A. 
de la S. Trinidad; 8,30. comunión; 5 t.. 
Exposición, estación rosario, sermón, P . 
Mediavilla, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M. ; 5,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas^-Novena a Sta. Lucía. 11,30, 
ejercicio. 
Encarnación.—10. misa cantada y ser-
món, señor López García; 12, misa re-
zada. 
Escolapias ( E . S. Miguel. 24).—Novena 
a la Pur í s ima Concepción. 4.30 t.. Exposi-
ción plática, padre G i l ; ejercicio y re-
serva. 
Descalzas Reales. — 8, comunión general 
para la A i de N . Sra. del Milagro; 10, 
misa solemne con Exposición hasta los 
ejercicio de la tarde; 5-t., ejercicio y ser-
món. 
Jesvis. — Cultos para la V. O. T . de S. 
Francisco. 8,30, comunión general; 10,30, 
misa solemne en honor de la Purís ima con 
sermón, P . S. Pablo, y salve; 6 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, reserva y gozos. 
María Auxiliadora (Sa.leeianos).—6,30, 7, 
7.30. 8, 9. 10 y 11. misas; 33* f 
queais y bendición. l,> t»^ 
N. Sra. d« Atocha 7, 8, 9, 10 
sas; 6 t.. Exposición y ejercicio y ^ 
O. del Caballero de Gracia 5 3¿ 
Exposición. A 8,30 ^ 
Pontificia.—8. comunión para 1 
las Animas; 5,30 t., ejercicio. * ^ i» 
Rosario.—9, misa de catecismoe. iH 
mayor; 11 y. 12, con Explicación d ¿ 3 ^ 
6 t., ojoroicio, sermón y reserva H 
S. Pedro (40 Horas).—Novena a l n. 
sima Concepción. 8, Exposición lo* 
solemne; 6 t., rosario, sermón,"sp- ^ 
nedicto; reserva y gozos. ' nor B». 
S. Permín de los Navarros Term-
— n a a la Pur í s ima Concepción R̂ 4 !» 
ion y ejercicio; 5 t., Exposidóñ ' 
noven 
muni 
mun, ejercicio, reserva y salve 6?t-
S. Angélica del S. C. (Bola, 6)-.w 
a la Pur í s ima Concepción. 730 .0TeiU 
t.. Exposición, rosario, sermón. 6eñ!!6ai-, 
vascués; ejercicio y reserva. ' ^ HM 
S. C. y S. Prancisco de Borja—8% 
la capilla de las Congregacionee "com 
para la Congregación Militar Reparad1 
9.30, misa y explicación doctrinal P V?' 
dero, S. J . ; 11,30, lección sacra' p S0" 
rres S. J . ; 6 t novena a la Inmacu¿ 
sermón, P. Dodero, y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 y 8,30 m" 
9, con explicación doctrinal; 637 ^ 1S?; 
posición. 
L A S M E J O 
Venta directa de la fábrica 
R E S S E D A S 
al consumidor: A L C A L A , 2 6 
< Ex-
S. Antonio de Padua (D. de Sexto) 
misa cantada; 5,30 t.. ejercicio al <; n • • 
del Consuelo. ' tri6t» 
S. Vicente de Paúl.—8,30, comunión TW 
ra las Hijas de María. 5,30 t., Exposici" 
rosario, se-rraón, P. Sánchez, C. M.-
va y bendición. 
JUVENTUD CATOLICA DE SAN MARTJ, 
E l Centro parroquial de la Juventud C 
tól ica de San Martín celebrará hoy ^ 
solemne función religiosa en honor de11 
excelsa Patrona, Santa Eulalia de Mé" 
da. A las ocho y media de la mañanad 
brá misa de comunión general y ; 
diez se dirá una solemne con Expogiciii 
,de Su Divina Majestad, en la que J l 
pará la sagrada cátedra don Sebastián L 
Larios. 
A las nueve y media los miembros M 
Centro se reunirán en Spiédum para to. 
mar el desayuno. 
DIA 12.—Lunes.—N. Sra. de Guadalm 
Patrona de Méjico. Stos. Sinesio. Amonj. 
ria, vg.; Mercuria, Dionisia, Epímaco 
jandro, I lermógenes, Donato, Magencio, 
Constancio y Justino, mrs, . 
L a misa y oficio divino son del quinto 
día de la infraoctava de la Purísima, co» 
rito scmidoble y color azul. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comn. 
nión general para la Congregación de N 
Sra. del P i lar . 
Parroquia de S. Jerónimo.—Fiesta a H 
Sra. de Guadalupe. 8,30, comunión genê  
ral ofrecida para que la Virgen interce-
da por el pronto remedio a las necesida-
des de los hermanos de Méjico; 11, m;fa 
solemne. Exposición, sermón, señor Gar̂  
c ía Colomo; reserva y palve; 4,30 Im-
posición, estación, rosario, sermón. P. Og* 
ra, S. J . ; acto de desagravio y béndicioa 
Se ruega a todas las Asociaciones religio-
sas asistan a la misa de comunión y al 
ejercicio de desagravio, especialmente. 
Parroquia do S. Martin.—Empieza la no-
vena a Sta. Lucía. 5 t., estación, rosario, 
sermón, don Enrique Vázquez Camarasa; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8. comunión 
coa acompañamiento de órgano, ejercicio 
y preces. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8.30, en 
l a capilla de las Congregaciones comu-
nión para las madres cristianas; 6 t., ejer-
cicio a la Pur í s ima. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P I N I L L O S 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e c a m a s d e m e t a l s \ n 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d . 
5 . E S P O Z Y M I N A , 5 
" H O M E L I T E " 
S E L L A M A L A 
M O T O - B O M B A 
P O R T A T I L , de 4 7 kilos de peso, que funciona 
sin montaje en cualquier sitio y que saca m á s 
agua en menos tiempo y a un coste m á s redu-
cido que cualquier máquina similar. 
M E D I O M E T R O C U B I C O P O R M I N U T O , 
33 .750 litros por hora, gastando 25 c é n t i m o s . 
D i r í j a s e : O T T O G E L P K E , M a d r i d . 
A T O C H A , 30 . — T E L E F O N O 17.143. 
Se necesitan agentes en A r a g ó n , Cata luña y Levante. 
E S T U F A S 
para gasolina, grandes ca-
lorías, a Í5 y 65 ptas. E n -
víos a provincias. L. BAIJ-
MES. Amor de Dios. 10. 
MADRID. 
l í l i ü R f l l i ü S T i m 
activo, hallará s i tuación, in-
teresándose con algún ca-
pital, en industria de me-
cánica, electricidad, auto-
móvil. 14 años de existen-
cia. Dirigirse por escrito 
EL DEBATE, recibo 24.347. 
m o r o m s 
SE 
A C E I T E S 
P E S A D O S 
HISPANO-IITGLESA. 
S. A. 
Sucesores en Madrid de 
XSORGAN & E L L I O T 
Uejla ¿equerica, 6 
MADRID 
S I E S T E 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
eima la Sultana 
de Alcazarquivir 
por José María López. 
Interesainte novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo. Oran Via, 16, y 
principales l ibrerías. 
C a p i S u c i o a f l R a d i u m 
O K I 
N O . C O N F U N D I R S E 
La casa qu? vende artículos batería de cocina más bara-
to que nadie es la de HIPOIT.. Con Jas nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kiló. Unica casa Magdalena, 27 (frente a Ave María). 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.5 11.922. La Pleur de Lya. Espoz y Mina. 10. 




llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para r^galoa 
m m m n u muscos 
¡ A V I C U L T O R E S 
H alimentad vuestras aves con 
u huasos molidos y obtendréis 
I sorprendentes resultados. 
í] Tenemos un gran surtido de 
( molinos para huesos, calde-ras para cocer piensos, corta-verduras y corta-raíces espe-ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
¡ ¡ Se acabaron los calvos!! CAPZIiU-
CIO es el único regenerador deF cabello, 
porque si hubiera alguno tan bueno no ha-
bría calvos. MARAVILLOSOS PRODUCTOS 
AL RADIUM. Loción, crema, polvos.. Usándolos 
se consigue B E I . I E Z A ETERNA. 
ORIENTAL, CARMEN, 2. ALVAREZ GOMEZ, 
SEVILLA, 2. PERFUMERIA INGLESA, CA-
R R E R A D E SAN JERONIMO. 3. EN SEVI-
L L A : JUAN CARBALLO, P L A Z A DEL S A L -
VADOR. 22 
FUENCARRAL, 90. 
Casa Central: Milaneses. 3. 
Secciones a 0.65 y 0,95. 
Precios especiales para catequesis, colegios y centros re-
ligiosos. Juguetes finos. Se arreglan bebés. 
BAZAR LEON 
C R E M A H I G I E N I C A 
D R . B E R E N G U E R 
Para quitar granos, arrugas y pecas; dar blancura, 
suavidad y belleza al cutis y librarle de rajaduras, 
salpullidos, rojeces y otros daños que los fuertes ca-
lores y fríos le ocasionan. De venta en todas partes. 
Gayoso, Arenal, 2. Barcelona: Vicente Ferrer y L a 
Florida. Bilbao: Barandiarán. Zaragoza: Rived y 
Chóliz. Valencia: Gamir. Alicante: Coloma. Sevilla: 
Farmacia Central. Murcia: Enrique Ayuso Miró. 
Burgos: Viuda Federico de la Llera. Palma de Ma-
llorca: José Miró. Almería: Eafael Nieto Americo. 
Melilla: José E u i z López. Por mayor: Juan Martín, 
ALCALA, 9, MADRID. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
L A C A S A A P O L I N A R 
invita a su numerosa cl ientela a 
con ios ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1. 
I N E R V I O S O S I 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
I M C U B ' d . S i C Z l I ^ vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é un^ailmento tóendaindei0ce?en-
bro, modula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veritican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artista*, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DB JOSE VIDAL V RIBAS (S. en O.), MONCADA, 21, BAKCBLONA. 
Venta a 6.60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
O 7 O R E § 
p a r a 
Aceites pesis 
a m Poli 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Mariana Pineda, » 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Canje, por los títulos definitivos, de las carpetas,Pi92i 
sionales de la Deuda Amortizable 5 por 100. emisión d9 * 
Debiendo proceder el Banco a la presentación ír.c' ¡jj 
por los t í tulos definitivos, de las carpetas PTonf0^ ] 
de la Deuda Amortizable al 5 por 100, emisión á6 
que se encuentran en esta Caja de Valores, ya en . 
sito o en garantía de operaciones, lo pone en c 
miento de las personas interesadas, con objeto a ^ 
si alguna de ellas desea que quede en 8U6Pen̂ °j{0 
operación, o realizarla por s í , lo avise por es , 
retire los valores antes del día 8 del actual. P^" 
esta fecha el Banco procederá a entregar los tiru 
la Dirección general de la Deuda y no será posiD' ^ 
consiguiente, devolver los depósitos o garantías 
que se haya verificado el canje. . 
Hasta el día 13 del corriente se admitirán en ia ^ 
depósitos de las carpetas referidas y desde el 1* e ^ 
lante sólo se recibirán loe de t í tulos definitivos, 
ya el cupón vencedero en 1 de enero 1928. 
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Hasta 10 paisíras, o,so pesetas 11 POPOIARES Cada oaiaBra mas. 0,10 pesetas 
IÍUJ i tiJ mu »..u ÜUJÍ: liiUJiiu^uuiíiitti ttUiJ^UiJilJUJijliJiiUULIILiiiiiLIÍ^lLiilil 
^•os annnclos se reciban 
la Administración da 
íiosco da S L D E B A T E , oa-
, úe Alcalá, frente a las 
¿^atravas; quiosco de Glo. 
T H . de Bilbao, coquina a 
Slncarral : Quloico de la 
• ,a de t a v a p i é s , quiosco 
i puerta de Atocha, quios. 
da l» Glorieta de los Cua-
*a camino», frente al nú-
ero 1: Quiosco de la calle 
serrano, esquina a Go-
. oulcsco da la Glorieta 
5 San Bernardo. Y E I I 
¿ D . » 3 - I . A S A G ^ K C I A S 
¿JJ PT7riI.ICII>AP 
ALMONEDAS 
j jgPACHO, salón imperio, 
l en í s imos . Autopiano, co-
ncdor Rcnaciuaiento. cua-
iros antiguos, tapiz, servi-
dos café, etcétera. Urgente, 
íríncipe, 25. Entrada Visi -
•MÜffSA venta muebles; 
í j a b o s , 18 peeetas; meei-




j^OZO comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pérez Gal-
jó ,̂ 12. segundo; once-una, 
tipco-siete. 
fZBO completo lujoso, ar-
n'arios, salto. Jaulas, bren-
íe6 biscuits, muchos. Pérez 
S 8 Í d ó s 1 J 2 : _ 
ÍEMABIOS, 60; aparado-
jee, 60; camas, 2ó; meeaa, 
vanóla, sillones, mantas, 
tóichonea, muchos muebles. 
galileo, 27. 
ESTOS anuncic« económicos 
¡os poue la Sociedad Gene-
ja!. Montera, 19. 
í ^ a ' i Ó C E K T A a i A verdad. 
Despacho, comedor, camas, 
u- i 'iano. Príncipe, 25. E u -
.vada Visitación. 
7X2J2>0 por ausentarme pi-
lo completo, morebles ele-
jantes; urge. Informes: So-
íor Acebal. Pez, 9, bajo 
jiterior. 
Ir.-M[02íi:»A. Muebles pro-
«rdentes nuevas ooanpras, 
irpcio* reducidos. Vis i tad: 
tVdafox. 15. 
ALQUILERES 
tXTEBIOItES, 60 pesetas, 
interiores, 50. Paseo Mar-
\\iée Zafra, 6. 
¿XIQVIZJO locales para 




3amionetas rápidas, desde 
3tt pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
19 12.836. 
(¡^TESIOS siete piezas 103 
>e«eta6. María Molina, 50, 
unco metros Velázquez. 
OKGE SrTEME ZTTE se ne-
íesita piso amueblado cén-
írico o sin amueblar. Pre-
1 lerible calefacción y bafio. 
Montera, 41, entresuelo iz-
luierdn. 
?I303 exteriores, 125 y 140 
ienctas, casa moderna, as-
censor, teléfono, gas, coci-
Santa Engracia, 109. 
5UA3ÍT03 magníficos, agua 
Cozoya, barrio Usera, 35, 
rlft pesetas. Preciado», 4, 
hSO nuavo, todo «confort», 
habitaciones Mediodía, eile-
tantc, amplio. Campoma-
«OCALES grandes, propios 
industria, tienda, almacén, 
|éntrieos, .• excelente l u z . 
"aiiipoinanes. 3. 
K 3 0 S doce piezas, dos fa-
enadas, sol, ascensor, telé-
fono, desde 45 duros. Caste-
Uó, 43 duplicado. 
ÍEQüN»©] nueve habita-
Mones. termo, baño, aseen-
toTi 15 duras. Cardenal Cis-
iwoe, 7. inmediato GJorie-
5a Bilbao. 
A U T O M O V I L E S 
'AaiZOIÍES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
i^' en calidad y robustez. 
Pulan demostraciones. R©-
iresentación. Automóvil Sa-
Mn. AlcnlA. 81. 
dinamos, mo-. 
jr-na (arreglos garanti/.a-
w*), piezas repuesto. Car-
P^w. taller. 
AJfUKOIAWTE S. DescñeñT 
-fjs máximos. Presiipuestos. 
libujos gratis. Star. Mon-
[era. 15. Teléfono 12.520. 
i Q U I E R E comprar o ven-
un «auto»? Martorell 
|? lo hará rápidamente, 
rentas en seis días. P-
gwrgall. 11. 
^uSTODlA. 15 resetas; mo-
•^cicletn. 5. Compraventa. 
Kemnlcado gratis. Paseo 
^ r n u é s Zafra, 6. 
| fc2HATTMpr^~HP. Prue-
i». OcHBión. Paseo Marqués 
wfra, 6. 
-/«3TDEMOS «Fo'rd» doble 
, eton, toroeílo, en perfec-
"f. « t a d o . 500 pesetas. R a -
Linóleuna Nanionnl. 
^ceo de] ^fn-iino. Madrid. 
cc^sottTOs. Compre una 
pz en «Viníoria», Manu-
"ftiiras Caucho, b A. Cora-
sHr¿ ^^"'Prp inmeiorabl^s 
^.naiciones venta. Ooya, 65. 
^AKüEAS Ma ñchester 1 i trv 
ai f n' .^us'rará'n vuestro 
^ lomovil con esplendor. 
_ I ^ | ó n incomparable. 
-XTAS recauchutadas, 
as 1.025 y 185 bara-
especialidad repa-
cs- «Uecaucbutndo Mo-
Cl.nidio Coello, 79. 
"o 54.fi38. 
reparaciones ins-
a garage grandísimo 
.^ce.pntes condiciones. 
i OBtOVj^jjg SCAp r os 
did n08 611 8 y 10 HP- Pe-
ré;, rci0^ y pruebas y se-
P»r,i:-Omr,r"<íore«- General -Jl^-nns, 30, 
Acoitn líla1rcns. Accesorios 
E S C T J E I A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«l'ord», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
CÁLZADOS 
SUELA cromo «Nonplns». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
CALZADOS crepé. Lo* me-
jores. Se arreglan faja* de 
goma Relatores, 10. 
ViCIJA. usted para su "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos , elegante* y 
d uradfiros. 
C A L Z A D O S Hermán, pisos 
de gema, garantizados un 
año Fúcar, 11, 
COMADRONAS 
P B O F E S O S A T practioame 
bCercedea Garrido. Pensión. 
CüQüuItfta embarazadas, san-
Isabel. 1. Antón Mar-
tín , 50. 
COMPRAS 
COSZPSO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máqu)nas fotográficas, pape* 
ietas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na V el arde. 
«USMCOH Joyera». Fago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje* 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completo». Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.102. 
CONJrao dentaduras artiü-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I QXJZ¡Q&E mucho dinero 
por aihajas, mantones oe 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa más que nadie. Espoz y 
Misa , 3, entresuelo. 
CASA Serna. Hortaleza 9. 
Paga bi?n alhajas, brillan-
tes, antigüedaües, máqui-
nas escrib'r, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
U'E2ÍTADUaAS~art i f ic ia les , 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COSXFKO, vendo, cambio al-
hajas, aparato* fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en* 
enjes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
oairal, 45. 
A2rrlDGtjrEDADE8~ Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
r.snuina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O K P X O buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO nmebles. cuadros. 
Principe, 25, Entrada V i -
si tación. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cuajquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A L H A J A S , ropaí, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pa?o más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen^ precio. Hortale-
za, 110. 
CONSULTAS 
A L V A R U Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez, una; sie-
te, nueve. 
G B A H D E . Cirujano-callista. 
Curas. Inyecciones. Masa-
je. Infantas, 12, primero. 
ENSEÑANZAS 
FACULTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
^ S L E G E A P O S . A c a d e m i a 
Velilla. L a que más alum-




jadores. Academia Cantos. 
Kan Hernardo, 2 
E A C K I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
O P C 3 I C I O K E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica , Po-
licía, Aduanas, Eacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programa? o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
O P O S I C I O K E a Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés . Taquigra-
fío, Mecanografía, 5 pese-
ta/;. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
PGMEÑTO. P r e p a r a c i ó n 
anunfes por Cárcamo v Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla, Magdalena. 1. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant í s imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tns. 12. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo. Peri-








za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera, 29, 
C O L E G I O católico francés, 
dirigido por sacerdotes dio-
cesanco, regidos por iluotrí-
simo señor Obispo, admite 
jóvenes españolee de distin-
guidas familias para prac-
ticar francés y todas asig-
naturas. Vida familiar. Tam-
bién enseña perfectamente 
francés en algunos meses 
por correspondencia. Diri -
girse: Supórieur, E c o l e 
Saint-Paúl , A n g o u l é m e 
(Francia). 
J'APPRSWDS parler fran-
fais en trois mois. Riva-
tón. San Bernardo, 73. 
OPREt íSSS señora, francés, 
a lemán, económicas. L . M. 
Martín Heios, número 44. 
APRENDED Taquigrafía 
García B o t e , taqiiígralo 
Congreso, s imul táneamente 
con textos escolares. 
ACADEMIA Moderna I d i ^ 
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
IB. principal. 
EXTRANJEROS: p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente, Estrella, 
3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
G R I P P E ; para evitar y 
curar la*» consecuencias de 
la grippe, purificar la son-
gre y tonificar el organis-
mo la IGDASA Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, «iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VÜSÍDO casa próximo Glo-
rieta Cuatro Caminos, exen-
ta tributos veinte años, Hel-
guero. Barco, 23; de cinco-
siete. 
HERMOSAS habitaciones, 
todo nuevo, calefacción, ba-
ño, desde 7,50. Pensión Opor-
to, lado Congreso. Zorrilla, 
13. primero. 
PENSION completa cuatro 
pesetas, familia. Lope Ve-
ga, 10, tercero izquierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. .Representante: Carmo-
na. Fuencarral, 83, 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera. 29, 
MAQUINAS escribir todai 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINAS para escribir, 
R E G I N A V I I , úl t imo nfo-
delo, 800 pesetas. Hortah ' 
za. 64. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
ñucas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
L O T E de cuatro casas tm-
tiguas, muy céntricas, cám-
biase por otras nuevas. Se-
ñor Riera. Gali'.co, 8 tripli-
cado, segundo; de tres a 
cuatro. 
VENDO casas lujo y cén-
tricas. Otras mucha renta. 
Terrenos muy céntricos. Ho-
teles. I R U S . Conde Peñal-
ver, 20. 
CASA calle Tarragona 25.000 
duros. Renta S.OOO. Rodrí-
guez. Coloreros, 2; ocho-
nueve noche. 
COMPRO solar directamen-
te porpietario, con facilida-
des de pago. Escr ibid: L . 
Ramos, Carretas, 3, conti-
nental. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
: BODAS 1 Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
francais. Cruz, 3, 
PENSION completa, tíomi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de; 
recha. 
TIBIDABO. Gran Restau-




jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exterioreé. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
PENSXON Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
i.iús céntrico de la Corte. 
«Ray piano». 
HUESPEDES: gabinetes pa-
ra estables 6 pesetas pen-
sióm Montera, 19, segundo. 
CEDO gacinete dc-pacho 
amueblados persona formal, 
ú n i c o . Quevedo, quiosco, 
«Metro». 
ADMITO huésipedes, pen-
sión completa cinco pese-
tos. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
CEDO gabinete-alcoba ex-
terior, uno, dos estables, 




ro, con o sin. Ayala, 6, se-
gundo izquierda. 
P E N S I O N confortabil ísima, 
comida inmejorable, edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, hermosís imas habi-
taciones independiente-, e— 
niéndidas vistas, calefac-
ción, baño, teléfono, seis 
pfísota*!. Pardiñíis , 34, 
MODISTAS 
ELEGANTE modista, eco-
nómica. Cruz. 30, principal 
izquierda. 
MARISA, ex oficiala Co^ 
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París Admito géneros, 
San Agust ín, 6. 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar ca-sas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
ACEPTARIA administra-
ción, corgo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón: Señor Ber-
mejo. DEBATÍ. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
CABALLERO se ofrece pa-
ra administración o caigo 
análogo, informes inmejora-
bles. L i s ta Correos. Cédu-
la 40.819. 
SB O F R E C E modista. Juan 
Bravo. 83, lechería. 
S r ; í f O S \ formal, buenas re-
ferencias, acompañaría ca-
sa o calle, modestas pre-
tensiones. Escriban: Doctor 
Santero, 8. Adelina Meca. 
TRASPASOS 
POR A U S E N C I A forzosa 
traspaso la acredi'.ada pen-
sión Esther, excepcionales 
condiciones, cabida 40, ca-
lefacción central,' baño, la-





bios. Martí. Plaza San Gre-
gor io , 11. 
I N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulaci ín, 
corte, tinte*. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PERDIDAS 
SE GRATIFICARA al que 
*e haya encontrado un aro 
do oro con un zafiro.y un 
brillante a cada lado y lo 
entregue en Serrano, 38, ter-
cero izquierda; dicho aro 
está grabado por dentro. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Coditia. Agen-
te imra préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.48?. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
H I P O T E C A detrás de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la mi-
tad.* sobre finca casa en 
Madrid. Apartado 6.018. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
DESENGAÑO, 14; radio biT 
rat ís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2,25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño, 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Eacribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
CENTRO Mercantil. Cruz, 
30. facilita la mejor ser-
vidumbre. 
J O V E N activo se necesita 
aportando dos mil pesetas 
negocio seguro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréi? obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
INSTITUTRIZ alemana o 
inglesa se necesita orgen-
fpiuente y cocinera donce-
lla. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
MUJER forma!, muy prác-
tica n iños , buenos infor-
mes. Barquillo, 13 duplica-
do; de tres a cinco. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente les faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilia, nifu-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
Demandas 
ADMINISTRADOR fi n c a « 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escri -
bid : «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
ABOGADO agricultor, me-
dio millón garantía verdad, 
administraría Madrid, pro-
vincias, secretaría, análogo, 
módica remuneración. E s -
cribid: «Agricultor». Mon-
tera. 19, anuncios. 
PARA administrador, caje-
ro, contable, cargo análogo, 
ofrécese particular convre-
IVrrncias y fianza metálico 




treros. 5. Teléfono 12.710. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina. 5, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosa.» Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
intcrnrbano 907 
ELECTROBOMBÁ8 conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 4̂ ) metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros. 5-
PARXVROPAGAR la feca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios da fábrica. 
JORDANA. Condecoraciones, 
lianderas. Espadas. Galones. 
Coidones y Bordados de unl-
funnes Príncipe, tt. Madrid. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
LA JOVERIA Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9, 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso. 3, fá-
brica. Impermeablee señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños', 7,50; 




bre bien informada? Va-
yan. Hortaleza, 41. 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MAZAPAN Royal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Qa-
llango, Sevilla. Turrón Al i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Vepes. Manteca-
dos Antequera. Manteoados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
ALTAS y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C. N. E . , de 
Fuentes, 12, precios invero-
símiles, consumo reducido. 
Material, eléctrico.» 
ORANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol Al -
cobilla, 4.50 pesetas farma-
cias. & 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
ABOGADO, asuntos judi-
einles, tes tamentor ías , di-
vorcios. Consulta módica. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo. 12. principal. 
^^MOSQUÍTOI . Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 hora^. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almanta, 3. Teléfono 34.555. 
LOS MEJORES vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
L O S M O L I N O S Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domicilio, 7 pesetas los 




«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano. Apartado 1, No-
vel da 
RESTAURADOR de imáge-
nes y objetos art íst icos . 
Hermosilla, 51 duplicado. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escrfbir y diferentes 
muebles se venden fn Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
r a - : de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1 2 a 7. 
W.EDTAS y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza. 75, entresueln. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince cént imes . Manuel 
Órtiz. Preciados, 4. 
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. *• 
CHOUC&OUT f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1.75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R X E . Camembert, Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera, 23, Teléfono 
15.013. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera. 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.948. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera. 23. Teléfono 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
P E L A D I L L A S . Piñones. Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfnno 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
M A N T E C A D O S . Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivae. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
; C A B A L L E R O S ! , señoras; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos ultramodernos, 
baratísimo. Abascal, 1, fá-
brica. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica do Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serrar 
no. Infantas. 27. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones i Ca-
rrera San Jerónimo, » 12. 
principal. 
A 35 P E S E T A S camas tur-
cas, deradas, todas medi-
das. Fábrica. San Bernar-
dn. 127. 
CENTRO Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O tincas, p í 
quena retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 80. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, «rmoniums1 Mustel. Ro-
dríguez Ventura Vega, 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá», Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
LOS I T A L I A N O S ; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
AL TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
; INTERESANTE! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro a 9,90, 10.90. 11,90 y re-
formas barat ís imas. Abas-
cal, 1, fábrica 
CASA Jiménez. Mantones d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográfico*, todas 
marcas, facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A P A R A T O S radio, luirás, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
FÁBRICA hielo funcionan-
do, 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
ZUÑOLEUM, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernardo. 2. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
SE VENDEN tabla» de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
ACEITE fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros. 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba, 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega^ 
ray, 27. . 
CANARIOS superiores. Ho-
landeses perfectos, flautas 
alemanes verdad. Todos ba-
ratísimos. Libertad, 7, ter-
cero izquierda. 
COLCHONES lana, mantas, 
gabanes, impermeables, pa-
raguas, relojes. Siempre de 
ocasión. Desengaño. 20. 
LOS MEJORES carbones 
para calefacción, cocina. 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
E S T E R A S , saldo terciopelos, 
pitas, cordelillos, exceso 
existencias. Sirvent, Luna, 
25. Santa Engracia, 61. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 0¿ economía. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua, Suce&or de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
R E L O J comedor, gramófo-
nos, gramolas, discos. Des-
pacho español, 1.100 pese-
tas, vale 5.000. Camas do-
radas, dormitorios, comedo-
res. Visitad esta casa, pues 
vende muy barato. Desen-
guño, 20. 
S O M B R E R O S Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca^ 
rral , 26. principales. 
V E N D O «LTnderwood» últ i -
mo modelo baratísima. San 
Gregorio. 27, primero. 
C A N A R I O S flautas desde 
15 pesetas, hembra 5 pese-
tas, superiores. Calle San 
Vicente, 60, bodega, 
MONTANO, Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino. 3. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores. 12. 
: A R Q U I T E C T O S : . C o n s -
tructores obras! Magnífico 
nivel anteojo nuevo, bara-
to. Pardiñas , 84. 
A C A D E M I A C O T S 
Enseñanza rápida y práctica 
con obras exclusivas y por el 
sistema intuitivo, aplicado ln« 
, . dividualmente de: Ortografía, 
A V E N I D A P E S A L V E R , 7, M A D R I D . Telefono 14.7/7 Letra comerciai. Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Correspondencia (general y comerciafl). Cálculos, Contabilidad de 
acuerdo a la ley de Utilidades (Industrial. Comercia , Bancana. Bursáti l ) de 
ventas. Archivo. Francés . Inglés, Alemán (profesorado extranjero). Dibujo, «¡unua 
industrial. Reconocimiento de productos. Prácticas de Laboratorio, etc. Cursos rápidos en 
la propia Academia para alumnos de provincias. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
A L C 0 H 0 L A T 0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclus iva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones . 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
J A R A B E M E D Í A D E Q U E B R A C H O 
L o s principales p e r i ó d i c o s profesionales de Madrid, entre ellos «El^ Siglo 
M é d i c o » , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de la Medic ina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-
rros crón icos . Precio: 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36, M A D R I D , y principales farmacias de E s p a ñ a , 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , , 7 . 
• Ax... i > • 11 > i . • > i . • . . l i i l h l K l t l I l l i H l l i l F . 




AsúcsrSeobe .. cinco cigra.; cztnc. regaltii 
cinco eters ; estríe díaeoálo, tret mlllg.; 
extrec. medula vaocu tres milis.; Ooin«Do), 
cinco milis.; uúcxr tase loan Isodo, canti-
dad luóc'tote rz-ra pastilla. 
A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
¥ © 3 
P O R Q U E COMBATEN SUS C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S . L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y tados las afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A8PAIMB «operan a todas las conocidas, por su composición, que no puede W «MUI 
racional i científica, gusto agradable y 4 ser la3 únicas en que está resuelto el tr',s7ufde°t»1 P/a0^e"avfueosl°! 
medicamentos balsámicos y /olát i les , que se conservan indefinidamente y man! teñen íntegras sus maravillosas 
propiedades medicinales para combatir do una manera constante, rápida y ebeaz, las enfermedades de la« viaa 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las PASTIMCAS ASPAIBCE «on .as recetadas por los médicos. 
Las P A S T I L L A S ASPAISffll son las preferidas por los pacientes. , . , . - . j 
Exigid siempre las legitima» P A S T I L L A S ASPAXMB y no admitir sustituciones interesadas, 
de eecasos o nulos resultados. . . , r, r»^„„«^f«. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerias-
Especíalidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
O F I C I N A S B E L L A B O R A T O R I O . C A L L E D E L T E B . 16, T E L E F O N O 564, 8. M. B A B C E L O H A . 
Nota imporlantisima.-Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios reóiiltados P«[fcOWH 
la TUS medíanlo las P A S T I L L A S ASPAIiaB no son posibles con sus simihires y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a los principales farmacias y S o g u e r í a s 
de España Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que as repartan gra. 
tis a los dientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sokatarg manda gratis dichas caitas 
de P A S T I L L A S A S P A I M E a ios que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
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L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
No olvide ueted que ha H E R N I A es un peligro constan-
te, tiene frecuentemente reacciones violentas y comstifcu-
yo siempre un impedimento para la vida normal de quien 
la sufre. A su alcance está el medio de protegerse y 
evit-ar las gravee consecuencias que acarrea. Abandone 
usted los viejos sistemas y procurre usted obtener la 
desaparición de su H E R N I A . Acuda usted al eminente 
Ortopédico de Par í s , señor C A. B O E R y no compro-
meta su estado agravando con el descuido su dolencia. 
Son positivos e inmediatos los resultados definitivos que 
obtienen los H E K N I A U ü S con lus aparatos C A. B O E B . 
Así lo prueban las numerosas cartas, ya publicadas, de 
las personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del método C. A . B O E B y a las cua-
des deben añadirse lae que tsiguen: 
Espluga, lü noviembre de 1927. Sr. » . C. A. B O E B , Or-
topédico, Barcelona. Muy respetable señor y distinguido 
amigo: Soy deudor a Dios por el gran favor con que 
me ha distinguido: la enra de dos voluminosas y compli-
cadas hernias y la reducción de un muy desarrollado hi-
droceles que, a mis setenta y tres años de edad, pusieron 
más de una vez mi vida en peligro. Todo lo que probé 
antes de emplear los aparatos de usted fué ineficaz: mi 
bienestar actual lo debo a la pericia con que, gracias a 
su acertado método, ha logrado mi cura que creí imposi-
ble. Con toda mi alma, le autorizo para que publique 
mi carta, que deseo le sirva de aliento para proseguir 
su buena labor en bien de los herniados... Bien sabe 
cuánto le aprecia este afino, en Cristo y e. e. y amigo, 
Blas Sana, cura párroco de E S P L U G A D E F R A N C O L I 
(Tarragona). 
Sr. D. C. A. B O E B , Especialista hemiario, Barcelona. 
Muy señor mío : Recibí su atenta, y muy agradecido 
por el interés que por mí se toma usted, me apresuro 
a manifestarle que me encuentro perfectamente bien, 
hallándome como si no hubiera tenido hernia en mi 
vida. L e autorizo, en bien de la humanidad doliente, 
que haga usted pública mi satisfacción. Yo aprovecho 
todas las oportunidades para recomendar a loe herniados 
que acudan a los aparatos C. A. B O E B , que son ello 
una seguridad. Me reitero muy agradecido de usted, 
afect ís imo en Cristo y s. s. y a., Valero Franquet, pres-
bítero. R I B A K R O J A y 28 de octubre de 1927. (Prov. Ta-
rragona.) 
U C D A I I J i n n C y todas las personas que quieran evi-
n C l l l l I n U U O lar las molestia* j las graves conse-
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caldo, obesidad y los M U T I -
L A D O S visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico señor C. A. B O E R en una de las pobla-
ciones que siguen: 
L U C E K A , lunes 12 diciembre, Fonda L a Suiza. 
C A B B A , martes 13 diciembre. Fonda L a Central. 
BAE3TA, miércoles U diciembre. Fonda Comercio. 
J A E N , jueves 15 diciembre. Hotel Francia. 
B A B E A , viernes 16 diciembre. Hotel L a Española. 
U B E B A , sábado 17 diciembre. Hotel Comercio. 
L I N A R E S , domingo 18 diciembre, Hotel Cervantes. 
A N D U J A R . lunes 19, Fonda L a Española. 
VALDEPEÑAS, martes 20, Hotel de la Paloma. 
M A N Z A N A R E S , miércoles 21, Hotel del Principe. 
M A D J R I O jueves 22 y viernes 23 diciembre, H O T E L 
I N G L E S . Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
ÍNFIESTO, lunes 12 diciembre. Hotel Gran V i a . 
P O L A S I E R O , martes 13. Fonda Hueva Gutiérrez. 
V I L L A V I C I O S A , miércoloe 14, Hotel Comercio. 
O V I E D O , jueves 15 diciembre. Hotel Inglés. 
A V I L E S , viernes 16 diciembre. Fonda L a Serrana. 
P O L A DE L E N A , sábado 17, Fonda L a Palma. 
L A V I A N A , domingo 18 diciembre. Fonda Dolores. 
SAMA L A N G R E O , lunes 19 diciembre. Hotel Carolina. 
M I E R S S , martes 20 diciembre, Hotel Amparo. 
L E O N , miércoles 21 diciembre. Hotel Inglés. 
S E G O V I A . jueves 22, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 23 diciembre. Hotel Inglés . 
Otro colaborador del señor B O E R . recibirá en: 
G U E R H I C A , lunes 12 diciembre, Hotel Comercio. 
B I L B A O , martes 13 diciembre. Hotel Antonia. 
S A N T A N D E R , miércoles 14, Hotel Europa. 
T O R R E L A V E G A , jueves 15 diciembre. Hotel Comercio, 
R A M A L E S V I C T O R I A , el Iti, Fonda Emil io Sainz. 
ZARAGOZA, sábado 17 diciembre. Hotel Europa. 
VILLACAÑA8, domingo 18, Hotel Progreso. 
C I U D A D R E A L , lunes 19, Hotel Miracielos. 
T O L E D O , martes 20 diciembre. Hotel Imperial . 
C U E N C A , miércoles 21 diciembre. Hotel Madrid. 
A L C A Z A R SAN J U A N , el 22, Fonda Francesa. 
A L B A C E T E , viernes, 23, Hotel Francisquillo. 
C. A. B O E R , Especialista hemiario, P E L A T O , 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
R e n t a 9 p o r 1 0 0 l i b r e 
Informarán: Carrera de San Jerónimo, n. 1, 
F. GARAY.—OPTICO. 
L A SEÑORA 
Doña Carmen Mart ínez Vicente 
d e G a r c í a O r t e g a 
lia fallecido el día 10 de diciemtire de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Muti-
loa (redentorista); su esposo, don Luis García 
Ortega; nietos, Luis y Francisco Iturzaeta; hijo 
polít ico, don Francisco Iturzaeta; hermanos po-
l í t icos , don Alberto Santías , doña Amalia Gai^ 
cía Ortega y doña Josefa Nestosa; primos, so-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 11 del corriente, a las 
T R E S de la tarde, desda la casa mor-
tuoria, Génova, número 16, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, 
por lo que les quedarán agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. No se reparten esquelas. 
Pompas F ú n e b r e s , S. A. . Arena l , 4, Madrid 
t 
E L S E K O R 
Don Ramón Alonso Villar 
T E R C I A R I O DOMINICO 
Falleció el día 30 de noviembre de 1927 
Confortado con los Santos Sacramentos, la bendi-
ción de S. S. y la de la orden de Santo Domingo 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Soledad Sarro; her-
manos, R R . P P . F r . Celestino y F r . Sacramen-
to, O. P. , y don José (ausente); hermanos po-
lít icos , doña María Sarro y don Eleuterio Aza; 
sobrinos, primos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
. Todas las misas que se celebren el d ía 12 de 
diciembre en la parroquia de San Lui s , el 14 en 
el oratorio del Olivar y el 17 en el del Caballero 
de Grac ia; así como la del día 30 de cada mes 
en el Refugio de San José (calle de Antonio 
Pérez), serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Las misas gregorianas darán principio el día 
15, a las once y media do la mañana, en l a igle-
sia de Calatravas. 
Varios señores Prelados han concedido indul-, 
generas en la forma acostumbrada. 
M a d r í d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 7 4 3 
D o m i n g o 11 d e d i c i e m b r e d e 1927 
L A V A R I T A M A ' G I C A 
No es un cuento, lector; y si lo fuera, verás que los sabios lo transforman 
en historia de tan amplias perspectivas, que alcanza a muchos siglos y en-
cierra simbólicamente toda una civilización, o a lo mejor una etapa de la 
humanidad. 
E l año pasado el doctor Carballo, este sacerdote gallego que se pasa la 
vida estudiando historia en las cavernas, se paseaba tan campante por la 
famosa del Pendo (Santander). Esta viene a ser un gran s a l ó n subterráneo, 
sin columna alguna, de unos 110 metros de largo por 40 de ancho y 20 de 
allura. E l sitio realmente convidaba a la meditación. Si te digo, lector, que 
un río, venido de afuera, exxavó aquel antro y formó una vivienda impo-
nente para los mayores artistas de aquella época, te costará trabajo creerlo, 
a no ser que tengas aficiones a la Preh i s tor ia . Cuando los dichos artistas 
penetraron allí, todavía el río, ya debajo de tierra, iba ensanchando la cueva. 
Después se desvió fuera el cauce, y la caverna quedó seca, grande y digna 
de albergar a ios Celüni del paleolítico. 
E l padre Carballo hizo una calicata, un pozo ancho, vaya, y encontró un 
sinfín de cosas que ha de describir en una próxima monografía; y entre ellas 
una «varita mágica» que él supone la mejor del mundo en su género. Oigamos 
al prehistoriador, embobado con su varita: «Cuando contemplo esta obra 
singular en mis manos confieso sinceramente que me creo poseedor de una 
las más preciadas joyas prehistóricas de la tierra.» Dftsde que Arquímedes 
«. 'ió del baño y se echó a la calle cantando su «eureka», ya comprendemos 
• r o s éxtasis de los descubridores. 
¿Pero qué ha descubierto el doctor Carballo? Pues un trocito, cilindrico 
casi, de asta de ciervo, que a poco se le deshace con el calor; tiene de 
largo unos 17 centímetros y tres y medio de grueso por una punta y dos por 
la otra. Ahora, que sobre ese cuernecito hay unos dibujos de cabezas de 
ciervos^K caballos, que, según el sabio cavernólogo, son un prodigio de arte 
tal, q u W i i n g ú n artista puede ir más allá, so pena de caer en el futurismo 
desorientado de nuestros tiempos. Perfección clásica del troglodita alta-
mirense que nos resulta en la talla un genio asombroso. 
Y tal vez lo prodigioso de la técnica es lo de monos aquí. E l padre 
Carballo nos pone al tanto de la importancia y significación trascendental 
de las varitas mágicas de la antigüedad, sin olvidar la milagrosa de Moisés, 
que después vinieron a ser cetros y bastones de mando. Esta última ape-
lación no nos place en el caso éste, y que no le desplazca al doctor Carballo 
nuestra disconformidad. Porque un cuernecito 'e este tamaño, con un agujero 
en un extremo, era, sin duda, para colgar cuello o en otro 'sitio; con 
lo cual pierde su significado de bastón. En España se conocen ya unas «doce» 
de estas varitas y algunas más descubiertas posteriormente. También en Fran-
cia, Alemania y Polonia se han encontrado algunas; pero ésta de la cueva 
del Pendo es la más completa y la más interesante. E n la cueva de Valle, 
que dista del Pendo unos 50 kilómetros, se ha descubierto otra varita que 
el doctor Carballo cree del mismo autor de ésta. E s un grado de precisión 
histórica que asombra en objetos enterrados al acaso desde hace tantos 
siglos; y hasta afirma el descubridor que fueron ejecutadas en dos épocas 
distintas de la vida del artista. 
Pero volvamos a la significación de la varita ^ cetro. «De todos los ins-
trumentos empleados en ceremonias mágicas, la varita es la más común—dice 
Dechelette—. Varita de adivinadoras, de hadas, de bracmanes, de magos, de 
buscadores de aguas, etcétera.» Estudiando estos objetos llega el doctor Car-
ballo a la conclusión de que muchas de las teogonias y simbolismos de lo? 
pueblos orientales de los tiempos históricos arrancan ya de los tiempos pre-. 
históricos. Durante éstos tuvieron origen las civilizaciones orientales que tnyj 
tanto admiramos, como la egea, la egipcia y las asiáticas. Se comprenoel 
que no ha podido haber solución de continuidad en el progreso humano y 
que los principios de las artes y de las ciencias son más antiguos de lo que 
creíamos. Hasta muchas prácticas religiosas aparecen ya con los primeros 
hombres de la prehistoria. 
E n esta varita, descubierta en la cueva del Pando, hay cinco figuritas hu-
manas delante de la cabeza de ciervo; y esto se repite en dos piezas separa-
das por 50 kilómetros en el espacio, y sabe Dios cuánto en el tiempo y en 
qué distintas circunstancias. Estas varitas serían atributos de mando, como 
opinan los prehistoriadores; el animal representado suele ser precisamente 
el «tótem», o sea, el animal protector y del cual desciende la tribu. E l padre 
Carballo se pregunta si esas cinco figuras humanas querrán explicarnos el 
origen de la tribu o clan, cuando el atotem» los creó de su propio espíritu. 
Entre algunos pueblos salvajes el número cinco es aún hoy base de la nu-
meración, cosa muy natural por ser cinco los dedos de la mano; el tres y 
el siete eran números simbólicos entre los orientales; podría ser muy bien 
que para los trogloditas del Pando lo fuese el número cinco. L a pieza e s t á 
tallada para representar una cabeza de caballo, adornada 9on cuatro cabe-
zas de ciervo; también «cinco» animales. 
/ Otras conjeturas muy interesantes saca el padre Carballo respecto a la 
monogamia de estos habitantes del Norte de España, y sus ritos religiosos. Lo 
cierto es que los otros cetros de este tipo que poseemos están mutiiados por 
el lado del orificio, que suponemos era para colgarlos; el cetro o varita del 
Pendo está completo, y es el mejor que hoy poseemos de este tipo. Su des-
cubridor ha inventado también un barniz para conservarlo, pues la deshi-
dratación loMba agrietando. Al l í , e s tá en el Museo provincial de Santander 
para que los curiosos penetren con el pensamiento en aquellas remotas eda-
ea en que un obscuro troglodita, sin más herramienta que un punzón de 
sílex, grababa como el mejor de los artistas modernos. ¿Cuántos miles de 
años nos separan de él? No sabemos. Su polvo se hí^ disuelto en los elemen-
tos cósmicos; pero allí está la huella de su espíritu inmortal. 
Manuel G R A S A 
L O S M A S A N C I A N O S D E L P U E B L O , por K-H1TO C l i c h é s r e v e l a d o s D E A V I A C I O N 
—Yo creo que, como todos los años, debemos declarar ya que no hemos conocido un invierno tan 
crudo como éste. 
La canalización del Manzanares po-
drá un día convertir a Madrid en puer-
to de mar. Naves de alto burdo (mpe-
nachadas de humo, echarán las anclas 
a la vera del mismísimo Puente de To-
ledo, y los lanchones cun abundante 
pesca de sardinas, besugos, sa'mone-
tes y anchoas, atracarán a dos pasos, 
como quien dice, de la Puerta del Sol. 
Pero eso va para largo... Madrid, Sin 
necesidad de asomarse directamente al 
mar. ha resuelto el problema, hasta 
cierto punto, por lo menos, de codear-
se con las ciudades marítimas y pla-
yeras, gracias al estanque del Petiro. 
El Retiro, si nos atenemos a los nom-
bres de sus paseos y avenidas, da la 
sensación de un salto fabuloso a tra-
vés del océano, sin necesidad de avión i 
Plaza de Nicaragua, Avenida de Mé-
jico, plazoleta de Chile... 
Por la segunda de esas avenidas se 
sale al estanque prande. E l viento fuer-
te riza la superficie. Hay casi olas... 
Desde el embarcadero, acodándose en 
la barandilla, para que la contempla-
ción resulte más cómoda, se abarca la 
«inmensidad» de agua que, pese al í n o 
que hace, surcan veloces muchas lan-
chas y un bajel con motor, lleno de 
gente, en cuya popa (la del bajel! on-
dea una bandera considerable. 
Con un poco de imaginación, estáis 
viendo el magnífico transatlántico de 
Ato hace muchos d ías leí en La Hus* 
ción Francesa que en las fábricas ^ 
sos 
UN L I B R O S O B R E E L T E O S O F 
- E B -
ÍMÍA La Una partida ca 
en Nicaragua 
La mandaba un ex conservador 
—o— 
MANAGUA, 10.—Un destacamento re-
gular ha capturado a una partida de 
combatientes liberales, que tenía ate-
morizadas a las poblaciones del Norte 
de Ribes con sus frecuentes rapiñas y 
fechorías. 
E l jefe de la partida es un subalterne 
de las tropas conservadoras, que en los 
primeros encuentros de la pasada guerra 
civil había caído en poder de los libe-
rales, y que no recobró la libertad has-
ta que los descalabros sufridos por los 
revolucionarios originaron la disolución 
y dispersión de un ejército liberal. 
misa de fes estudiantes 
en Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 10.—En la iglesia de 
Nuestra Señora de las Victorias se ha 
rezado la tradicional misa de los Es-
tudiantes, con asistencia de numerosos 
estudiantes de todos los centros docen-
tes y delegaciones de la Academia Mi-
litar, Escuela Naval y de todas las Fa-
cultades. 
Presidió la ceremonia el Nuncio apos-
tólico, monseñor Felipe Cortesi. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Uno de los caracteres que distinguen 
al renacimiento intelectual catalán—ya 
lo he hecho observar más de una vez 
en estas ]5lá.tica6—es su integralidad. El 
afán de estudio y de investigación anda 
a la par con la fiebre creciente de crea-
ción literaria; y hoy es tan inexacto 
aquí, como lo sería en cualquier otro 
país de cultura completa, designar con 
el calificativo de literario un renaci-
miento que en realidad abarca todas las 
esferas de la actividad intelectual. En-
tre éstas se distingue, por la pujanza y 
la calidad de sus manifestaciones," la 
de los estudios religiosos. Hemos tenido 
ya ocasión de hablar a nuestros queri-
dos lectores de producciones notables 
en este ramo, como las del eminente 
escritor padre Miguel de Esplugas, de 
la orden de los capuchinos, y las obras 
salidas del monasterio de padres bene-
dictinos de Montserrat. Todavía nos que-
da por hablar de otros escritores emi-
nentes y de otras actividades ejempla-
res en este campo de actividad intelec-
tual. 
Hoy vamos a ocuparnos de un joven 
sacerdote, cuyas excepcionales dotes de 
apologeta y de pulemista se acaban de 
revelar en un libro de reciente publi-
cación, titulado EL tensofismo, al que 
ha puesto un interesante prólogo el pa-
dre Esplugas. Esta obra es el tercer vo-
lumen de una biblioteca de carácter apo-
logético, que lleva el título de «Horizon-
tes», cuyos dos primeros volúmenes, 
tiempo ha publicados, se titulan, respec-
tivamente. L a Iglesia y la castidad, tex-
tos escogidos sobre este tema, entresa-
cados de las obras del doctor Torras y 
Bagés, y Eí hombre perdurable, traduc-
ción al catalán de la obra famosa del 
gran humorista inglés Chesterton. El 
autor de este libro sobre el teosofisino 
es el doctor Juan Tusquéts, quien ya 
se había distinguido en anteriores pu-
blicaciones ^ conferencias por la saga-
cidad de su talento filosófico y por lo 
completo y moderno de su bagaje de 
erudición. 
E l doctor Tusquéts ha realizado un 
esfuerzo verdaderamente heroico para 
exponer con orden y claridad, en pri-
mer lugar, la génesis y la historia dej 
teosofismo (en la que se ocupa deteni-
damente de la biografía de su funda-
dora, mistress Blavatsky, y de la actual 
«papisa» de la seda, mistress Annie Be-
saut); en segundo lugar, las «credencia-
les» de la nueva religión (es decir, sus 
pretendidas revelaciones y sus pretendi-
dos milagrps), y en tercer lugar, las 
doctrinas del credo teosófico, tan com-
plicadas y tan a menudo contradicto-
rias. La exposición de estas doctrinas es 
notable por su ejemplar objetividad y 
va acompañada de una crítica agudísi-
ma, basada en los conocimientos más 
completos y profundos de la ciencia de 
la religión. E l libro se cierra con un 
capítulo muy instructivo, dedicado a las 
relaciones del teosofismo con otras sec-
tas y otros movimientos intelectuales de 
nuestros tiempos y una sumaria reseña 
de la extensión y organización de la 
teosofía en nuestro país. 
L a impresión que todo lector impar-
cial saca de este libro es que el teoso-
fismo constituye, como afirman diferen-
tes veces, tanto el autor como su prolo-
guista, un caso clínico, un caso 4e pa-
tología mentaJ colectiva. E l mero hecho 
de querer preparar sus corifeos a fecha 
fija el advenimiento de un nuevo Me-
sías, delata ya toda la gravedad de la 
perturbacián mental que sufren sus dó-
ciles adeptos. E l misterio no sale nun-
ca del estado de misterio en la doctri-
na teosóflea. Y esta impotencia para ilu-
minar con luz racional y humana el 
misterio que envuelve toda la existen-
cia, nos indica harto elocuentemente 
que en este terreno de la nueva fe teo-
eófica reinan soberanamente esas tinie-
blas con que el ilusionismo embauca-
dor ha envuelto siempre las trapison-
das y los malabarismos de sus juegos 
de alucinación. Será interesante ver a 
qué irá a parar la esperanza que han 
puesto los teósofos en \ l pobre Krish-
namurti, este jovencito que Annie Bb 
saut ha educado para ser la encarna-
ción del nuevo Mesías. Los teósofos con 
esto se han jugado la última carta. ¡Si 
a lo menos hubiesen tenido la previ-
sión de ccrltar o de inventar el nuevo 
Mesías, como inventan y ocultan a los 
ojos del vulgo profano a esos pretendi-
dos «Mahatinas», los hombres superio-
res y semidivinos que han inspirado a 
la fundadora de la nueva y flamante 
reügión! ¿Qué religión es ésta, cuyos 
fundadores no pueden recibir directa-
mente del cielo sus revelaciones? La 
lectura de este substancioso libro del 
doctor Tusquéts nos ha convencido una 
vez más de que 'ú Cristianismo es la 
única religión que da una solución ra-
cional al problema del misterio, a la 
presencia del elemento irracional o pa-
radójico que hallamos en el fondo del 
sentido religioso. Observa muy aguda-
mente e¡ padre Esplugas, en el prólogo, 
que el verdadero padre del teosofismo 
ha side el materialismo. Según la teo-
gonia indú, el universo es el aliento o 
el sueño de Brahma, cuando descansa 
y duerme. Pues bien: el materialismo, 
fatigado y agotado después de un titá-
nico esfuerzo, durmióse y soñó; su sue-
ño, o, por mejor decir, su pesadilla, ha 
sido el teosofismo; una pesadilla pro-
ducida por el opio embriagador que el 
espíritu europeo ha ido a aspirar en las 
doctrinas monstruosas de las religiones 
del Oriente. E l único Oriente bueno, hu-
mano y apetecible es el que de varios 
siglos a esta parte se han asimilado la 
filosofía platónica y, sobre todo, el Cris-
tianismo; y puede asegurarse que todos 
los elementos del alma oriental que han 
sido eliminados por el Cristianismo, son 
los definitivamente inasimilables a la 
espiritualidad europea. Tal es, en resu-
midas cuentas, la preciosa lección que 
se desprende del luminoso libro del 
doctor Tusquéts, único en su género que 
se ha publicado en España. P 
Manuel D E MONTOLIU 
H I N I T A S 
«Hoy domingo jugarán en Hendaya 
un match de rugby, eliminatorio del 
campeonato, los equipos de Hendaya y 
Carcasonne. 
Este partido ha despertado enorme ex-
pectación ; se recuerda que el último 
año, y en su campo, el equipo de Car-
casonne inutilizó a cuatro jugadores ba 
yoneses. 
Tres arbitros se han negado a actuar 
en el mencionado partido, en vista del 
cariz que presentan las cosas. 
La Gendarmería ha solicitado refuer-
zos de Bayona para el día del encuen-
tro.» 
Bueno; pero eso no es eliminatorio 
del campeonato... 
[El iminatorio de todo lo que se pon 
ga por delante] 
* * * 
«Berlín.—En una función de gala pa-
ra recaudar fondos con objeto de en-
grosar los de la Sociedad denominada 
Ayuda de los Ancianos Judíos, el sabio 
Einstein dió un concierto de violín, eje-
cutando admirablemente varias obras de 
Schúbert y Beethoven, siendo ovacio-
nado.» 
Así el gran t r i g o n ó m e t r a 
descubre, a l fin, \ 
el coseno del arco.. . 
d<el violin. 
Dicen que es P a g a n i n i ; 
pero me inhibo. 
\ E l y a ha dicho de todo 
que es relativo] 
* * * 
E n un ensayo superferol í t ico- . 
«Verdad es que aquí nos tropezamos 
con .una dificultad inicial, casi insupe-
rable si la traemos a discusión.» 
De modo que d e j á n d o l a quieta, se re-
suelve sola. 
Pues, por nosotros, para luego es 
tarde. 
» « * 
EsWs d ía s andan en peleas Lui s Bello 
y J . J . B . J i m é n e z . No nos parece dis-
creto entrar en los motivos. A lo mejor 
no le importan a nadie. 
Pero hemos visto que una de las ré-
plicas, l a de J i m é n e z , empieza a s i : 
«Gracias por su respuesta a mi res-
puesta, impresas en forma tan curiosa, 
perdida la mía sin fecha y minúscula-
mente en la envolvedora y vistosa de 
usted.» 
D e s p u é s de esto no hay quien conserve, 
la curiosidad sobre nada. . . 
Deja uno caer la indiferencia m i n ú s -
culamente en la envolvedora y vistosa 
crón ica , y pasa a otro asunto. 
VIESMO 
Entrega del Premio Nóbe! 
OSLO, io.—El Instituto Nobel ha he-
cho entrega esta mañana del premio do 
la Paz a los señores Buisson y Quiddo, 
en presencia de los Reyes, miembros del 
Gobierno y numerosas personalidades. 
nes menores y de remo, las tripulan 
garridos mozos del último reemplazo, 
estudiantes, «chicos» del Comercio, «chi-
cas» del fogón o de los talleres de 
costura, y novios y tal cual familia 
de la clase media. 
E l entusiasmo «marinero» de ellos se 
traduce en imaniobras arriesgadas y 
voces «técnicas» a todo pulmón. 
Por ejemplo. Dos lanchitas van a 
coincidir, sobreviniendo el choque. 
— ¡Ay! ¡Aaay, que naufragamos!—cía 
man las «tripulantas» con chillidos agu 
dos. 
Entonces los «marineros» se aprestan 
a la maniobra. 
— ¡Vira a estriborI 
—¡Marcha atrás! 
— ¡Busca el áotavento! ¡Bien €í tá! 
— ¡Avante! 
Y las emoarcaclones eluden el cho-
que de sus proas y se separan con 
rumbo contrario, mientras la alegría 
se apodera de nuevo de los corazones 
femeninos. 
Ahora, en una lanchita muy peque-
ña, van a embarcar tres personas: una 
señora de gran volumen, torpe y va-
cilante; la hija, una rubia espigada 
y gentil, y el novio de la interesante 
«rodillera» (lo de «tobillera» pasó a la 
historia), un muchacho aleare y «do-
portivo». 
E l «embarque» de la amplia y ma-
ciza señora resulta laborioso. 
—Déme la mano, doña Ramona—le 
dice, amabilísimo, el galán de la nena. 
—¡Por Dios, mamita, agárrate bien a 
Carlos, no te vayas a caer al estanque! 
Al fin, doña Ramona entra en la em-
barcación, que casi se hunde, bajo los 
cien Kilos que le han caído dentro. 
— ¡Carlos, que .esto se va a pique! 
¡Que naufragamos! ¡¡Carlos!! I ¡Lo-, 
la! ! ¡Un salvavidas!. . 
—No se asuste..., que no pasa nada. 
¡Calma, doña RamonaI Verá en cuan-
to estemos en franquía... 
—¡No, no, por Dios! ¡Que me ma-
reo! ¡Que hay muchas olas! ¡Que me 
pongo malísima! ¡Que me desembar-
quen!... 
— ¡Hay que ver lo que exageras, ma-
má! Contigo es preciso limitarse al 
«plan ostra». ¡Eres tremenda ¡—suspi-
ra la chica. 
— ¡Y tan... tremenda! ¡Nueve arro-
bas, lo menos! ¿Verdad, Garlitos? 
—sonríe, con dulzura y sin .aliento, la 
pobre señora. 
Otro tipo curioso es el de un ciuda-
dano, que con toda la indumentaria 
propia del balandrista (¡en diciembre!) 
rema como una fiera, y por intervalos 
se pone de pie dentro del bote, que él 
— , en ios ratos de asueto, Se , 
a los obreros lecciones, teóricas de a • 
c ión . He a h í una noticia que a i,r¿m 
vista, parece que no tiene ¿wpor/an^ 
alguna y que, en m i sentir, la tienpCli 
grande, porque el arma de la guerra J 
porvenir (si los hombres no invent 
alguna otra m á q u i n a m á s diabólica) , 
el a v i ó n portador de Dio.-, sabe qué N 
se de artefactos bél icos . Convennam 
en que si los rusos no dan una en , 
clavo para la r e a l i z a c i ó n de los utóvir 
s u e ñ o s comunistas^no dan golpes en j 
herradura cuando se ponen a pen 
lo que será la guerra futura. Los 
(ilioniinaban del Ejé ic i to , los que ¿ 
barataron el zarista {la fuerza es a ^ ' 
mincihle cuando está en ajenas manm\ 
sabido es que han organizado otro CJ 
elementos comunistas, y si en n / 
nebra acaban de pedir el desarme «ofai 
de las naciones, como ello no ha de ser 
y Uusia puede hacer lo que mejor u 
venga en gana, s in que nadie le ta»;» 
a la mano, puede asegurarse que, vien 
do claro como ven en la cuest ión bélica 
han de intensificar los rusos la fabn. 
rac ión de aviones hasta tener una nube 
de ellos. A tila y a no puede pensar on 
marchar hacia Occidente a caballo, sino 
tripulando un a v i ó n . S i a los suizos lot 
Limnuco ae jiPmos aplaudido muchas veces y ios «* 
3 embarcacio- aplaudiendo p6rque son los ¿e" 
dedican m á s a t e n c i ó n a l tiro, ddndost 
cuenta de que en la guerra (tal como 
¡a hemos hecho hasta ahora) lo esen-
cial (digan lo que quieran ciertos estro. 
Ugas de guardarrop ía ) era tener buenos 
tiradores, a los rusos por análoga razón 
tendremos que aplaudirlos también. Ven 
c ó m o ha de ser la futura lucha y je 
preparan para ella, vulgarizando cuanto 
pueden la nueva arma. 
Los que crean que ha de volver a vene 
"iia conocida guerra de trincheras y se 
dediquen a l estudio de estas y de otrai 
modalidades de la contienda pasada, en 
mi sentir pierden el tiempo. L a apari. 
c ión de un a r m a nueva trae aparejadas 
nuevas formas de la guerra. L a pólvora 
desterró la pica de los campos de ba-
talla y m o d i c ó las formaciones. Y sí se 
me dice que siglos después de la in-
v e n c i ó n de la p ó l v o r a a ú n se ven las 
picas en Flandes (dése el que quiera 
una vueltecita por el Museo y allí veri 
nuestros soldados en apretados cuadros 
que s imulan bosques de picas), y en 
fíaílén aun la garrocha no hizo mal 
papel, r e s p o n d e r é que todo eso es cierto 
porque la p ó l v o r a s i rv ió durante siglos 
para hacer ruido (Maquiavelo se burlaba 
de la Art i l ler ía) , pero que como *hoy 
las ciencias adelantan que es una bar-
baridadn, los periodos de transformación 
de otras é p o c a s que duraban siglos, du-
ran hoy a ñ o s solamente. E l avión, como 
ha de ver el que lo ignore, aunque la 
humanidad lo v e n í a rumiando desde 
hace siglos, es de ayer. Nació, en puri-
dad de verdad, al comenzar esta cen. 
turia que vivimos. A l estallar la guerra 
en Í9Í4 estaba el a v i ó n en mantillas, y 
hoy, trece a ñ o s después solamente, to-
dos s a b é i s de lo que son capaces los 
Clav i l eños que surcan el aire... 
• Imaginad que una n a c i ó n cualquiera 
posee una nube de aviones; -¡lie: mil, 
veinte mil . . . , bien pertrechados (con co-
razones sobre todo), y el que mande esa 
nube se re i rá de los campos atrinche-
rados, de las trincheras, de las monr 
tañas , de las l íneas de comunicación..., 
y si es cierto que unos han de varear 
el fruto y otros han de recogerlo, tal 
pudiera s e r el n ú m e r o de esas libélulai 
m e t á l i c a s o el destrozo que causen, que 
huelgue la f u n c i ó n de los segundos. 
¿No creé is , pues, acertado que, imitan-
do a 10$ rusos (algo bueno habían de 
hacer) pongamos el p a ñ o al púlpilo y 
hablemos de vez en cuando de avia-
c i ó n ! 
Trataré de no ser pedante, de que me 
entiendan todos, y si , como un día vul-
g a r i c é ( s egún dicen) la trigonometría, ía 
estrategia, el r a d i o g o n i ó m e t r o y el 
solo tripula.^enciende una pipa de «lo-|/ono a u t o m á t i c o , l ogrará asimismo vul-
qarizar los principios elementales de W 
A v i a c i ó n para satisfacer la curiosidad 
de los que no tienen tiempo de enfras-
carse en ciertas lecturas, sent iré más 
sar que s a t i s f a c c i ó n , porque ello j"sí1' 
picará que me hayan metido en el ca-
sillero de vulgarizador del que no atino 
a salir. 
Yo creí que t en ía alas, aquellas ala* 
con que s o ñ a b a Michelet, para volar por 
espacios m á s extensos que aquellos M 
que me he movido ante vosotros, y vi 
a resultar que por m i cond ic ión medio-
cre, me v a a v é n i r como anillo al dedo 
la e x p r e s i ó n horaciana-. «Majores pen' 
ñas nido». Y qué le hemos de hacer.••• 
S o ñ a n d o con ser á g u i l a , me he quedado 
en gorr ión . . . 
Armando GUERRA 
bo de mar» y pasea una mirada por 
toda la «costa», como diciéndole al pú-
blico. 
—Ya lo están viendo ustedes. ¡Hago 
con el océano lo que me da la gana!... 
Y es que Madrid, que ha tenido y 
aun sigue teniendo «cosas» únicas, ha 
dado una prueba más de su buen hu-
mor, «creándose» un Cantábrico o un 
Atlántico, dentro de casa, o dentro del 
Retiro, que viene a ser lo mismo y 
que permite a los madrileños domin-
gueros : 
«Oler a brea» 
durante una hora y hasta naufragar 
de verdad: todo por dos reales. 
¿Cabe más?... 
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ra ; no m á s que las necesarias para levantarme de 
la cama e ir hasta el presidio... 
—Todo se andará, señora; pero por el momento, 
debe usted desistir de esos propósitos—respondió 
enternecido el posadero—. Hay que obedecer al mé-
dico a rajatabla si es que quiere usted curarse, y 
el doctor le ha ordfcnado a Marinea que de ningún 
modo Je consienta a usted levantarse... Tenga usted 
paciencia unos cuantos días. . . Si le corre a usted pri-
sa tener noticias de su hijo, yo mismo iré hacia el 
puerto con Paulino, para darme a conocer, y quizá 
logre obtener algunos informes capaces de calmar la 
ansiedad de usted... Precisamente estos días muchos 
galeotes se ocupan en los trabajos de saneamiento 
de la ciudad, limpieza del alcantarillado y pozos ne-
gros, etcétera.. . Se han organizado con ellos varias 
brigadas que están repartidas por todo Marsella, y 
podría ocurrir que sy hijo Remy figure .entre los 
hombres que han sido desembarcados para confiar-
les esta labor. 
¡Ah, maese Grivot, qué bueno es usledl—excla-
m ó la pobre viuda, dirigiéndole al hostelero una 
mirada llena de gratitud. 
— iBahl—respondió Robín modestamente, como si 
no le concediera la menor importancia a lo que ha-
cía— Hay hombres mejores que yo, es cierto, pero 
también los hay mucho peores... Si yo me hubiera 
casado, si hubiera tenido una mujer y unos hijos, 
sería a estas horas un esposo amante y un padre 
cariñoso; un hombre que se consagraría por entero 
a su familia. Lejos de eso, llevo una vida triste y 
voy envejeciendo sin cariños que me rodeen, que me 
hagan más grata y deseable la existencia... Bien es 
verdad que sólo mía es la culpa... E l vino, señora 
Ciotat, no suele ser buen consejero. 
Paulino abrazó a su madre, la besó con frenesí y 
salió de la alcoba precedido del bueno de maese Ro-
bín Grivot. Al atravesar la gran sala del piso bajo 
de la hospedería, invadida ya por los bebedores ha-
bituales, el posadero le dijo a Marinea: 
— E s preciso que de vez en cuando subas a la al-
coba de la señora Ciotat, por si la enferma necesita 
algo. ¡Ah, oye!, echa un pollo al puchero para darle 
un buen caldo, que bien lo necesita la pobre. 
Maese Grivot tomó de la mano al mudo y salió de 
la posada a buen paso, dirigiéndose hacia las afue-
ras de la ciudad, donde se alzaba el presidio. 
E l hombre no había mentido; en el puerto de Mar-
sella se realizaban trabajos de saneamiento e higieni-
zación. Y todas las mañanas acudían a aquellos luga-
res un par de brigadas de galeotes, escoltadas y vigi-
ladas por diez celadores y dos subeapataces. 
Cuando Paulino y su acompañante llegaron al puer-
to, aún no habían comenzado las tareas de aquel 
día. Para hacer tiempo, se dedicaron a pasear por el 
muelle, observando el ir y venir de las barcazas em-
pleadas en la carga y descarga de los buques que 
habían entrado o que se disponían a salir. Al cabo 
de un rato de espera, maese Grivot vió avanzar un 
compacto grupo de galeotes seguidos de cerca por 
sus guardianes armados, que iban a comenzar su jor-
nada diaria. 
Un presentimiento advirtió a Paulino de la proxi-
midad de aquellos desdichados; levantó los ojos y di-
rigió una interrogadora mirada al posadero, quien 
respondió con voz triste y emocionada: 
—Sí, pequeño; éstos son los compañeros de tu her-
mano ; acaso esté entre ellos Remy. 
Paulino habría deseado seguir a los galeotes, acer-
carse a ellos, irlos examinando individualmente, uno 
a uno, hasta dar con Remy, si es que lograba recono-
cerlo bajo el infamante traje de presidiario, si es 
que los crueles castigos no le habían desfigurado, 
como podía esperarse. 
Maese Grivot tuvo que refrenar la impaciencia del 
muchacho y contenerle. Sujetándole por un brazo le 
dijo: . 
—Espera, pequeño, y no seamos imprudentes. Si 
nos aproximamos demasiado a los galeotes, corremos 
el riesgo de infundir sospechas a los celadores o vi-
gilantes, que nos echarán con cajas destempladas. Es 
preferible que esperemos a que den comienzo a sus 
trabajos; entonces podremos acercarnos impunemen-
te, como meros curiosos, y nuestra presencia cho-
cará menos. 
Paulino se resignó con pena, y siguiendo con los 
ojos al grupo de galeotes que se alejaba, echó a an-
dar al la lo del posadero. 
Los presidiarios llegaron, por fin, a una especie de 
astillero, en el que había varias máquinas y un ver-
dadero arsenal de herramientas esparcidas por el 
suelo. Para algunos de los galeotes este trabajo a l , 
aire libre significaba un alivio, pero para otros, en 
cambio, constituía una agravación de la pena quê  
extinguían. Los hercúleos, los de complexión rubus-
ta, preferían desde luego transportar a hombros pesa-
dos fardos, apilar maderas, acarrear piedras, tirar de 
las carretillas, poner en movimiento las máquinas y 
otros trabajos, para los que es necesaria una gran re-
sistencia física, mejor que permanecer amarrados al 
duro banco. Por el contrario, los débiles, los incapaces 
de soportar la fatiga de tan abrumadores trabajos; los 
de constitución enclenque, temblaban a la sola idea 
de que se les pudiera destinar a las obras públicas. 
De estos últimos era Remy Ciotat. 
E l joven ex cajero de la Casa Ramean, no había 
sido nunca robusto. Habituado a la vida sedentaria 
que por espacio de varios años hizo en el escritorio 
de !a casa de comercio de su principal; debilitado 
por la agotadora existencia que llevaba desde que fué 
condenado a presidio; devorado siempre por un ínti-
mo dolor moral que le martirizaba cruelmente, Remy 
prefería su sitio estrecho e incómodo en el banco de 
«el vacío», a los trabajos en el puerto, donde sabía 
de antemano que le sería encomendada la labor más 
ruda, la menos en armonía con sus escasas fuerzas 
físicas. Su constitución desmedrada le hacía inútil 
por completo, no le permitía, por más que se lo 
propusiera, desempeñar la labor que se le encomen-
daba, y sobre los titánicos esfuerzos que hacía para 
dominar su inutilidad y para estimular de algún mo-
do las escasas energías que le era dado desplegar, 
todavía lonía que sufrir los bárbaros golpes quo so-
bre sus espaldas descargaba sin cesar la vara del 
desalmado subeapataz, que se gozaba en el tormento 
del infeliz galeote. Aquella mañana llegó al puerto 
entre el grupo de sus compañeros, y apenas se ins-
talaron en el tajo, fué a acercarse a uno de los ce-
ladores, esperando a que le indicaran la clase de tra-
bajo a que debía aplicarse; miró a un lado v a olr0 
y se estremeció al divisar un enorme madero q ^ 
se hallaba en el suelo, no lejos de un carro, en e 
que ya habían sido cargados otros varios. La P0" 
sibilidad de que le mandaran cargar aquel grueso 
leño, que pesaba, sin duda, muchas arrobas, hizo 
que se le mudase la color y que sintiera flaquear su 
piernas, temblorosas como las de un niño. 
Fuera por casualidad, lo que parecía poco proba-
ble, o más bien porque sus instintos perversos ^ 
impulsaran a ello, el subeapataz llamó al forzado 
indicándole el madero, primero, y después el car . 
le dijo con imperativa voz: 
— ¡Cárgalo con los demás, que corre prisaI 
Los ojos de Remy se volvieron hacia su verd^0 
con mirada suplicante, pero el subeapataz se pi> 
a silbar una cancioncilla, muy en boga, simu 
lando 
no darse por enterado, y el galeote, perlada la ^ 
le de sudor, dominado por el miedo, echó a an 
en dirección al sitio en que se hallaba tendido el 
dero. Era un tronco de árbol de extraordmana 
cunferencia, y a juzgar por su grosor, de u n , P \ ¡ , 
enorme; Remy levantó al cielo los ojos, como sî q ^ 
sicra implorar de la Providencia las fuerzas qu ^ 
él le faltaban, e inclinándose sobre el árbol io 
deó con ambos brazos y trató de levantarlo, P ^ 
no consiguió ni moverlo siquiera. Por tres vei:eSu(jor 
la tentativa y otras tantas tuvo que desistir. E l s ^ 
corría a chorro.s por su rostro congestionado, 0̂  0 
zas le dolían, un temblor nervioso agitaba su 
(Conlin nará.) 
